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i U L U U U L CION DE LOS BíRCOS POR MINAS Y 
EN SUIZA. 
L0S ITALIANOS SALEN DE AL-
BANIA. 
Roma 28. 
Las fuerzas italianas han empeza-
¿o la evacuación de AJbania. 
Según el plan del Mimi&terio d© la 
Guerra, solo se piensa por ahora en 
defender la plaza d© Avlona, come 
^ probable para futuras operaclo-
jies. 
Mientras tanto búlgaros, awsitiria-
tos y húngaros marchan hacia el sur 
¿c Albania con la intención d© i»ersua 
jjj a Grecia para qu© ingres© ©n la 
guerra con ellos a cambio del territo-
rio de Albania. 
Gran intranquilidad causa el resul-




Las ncticias que se reciben de Vie-
ja indican que el Emperador Fran-
cisco José va debilitándose por mo-
mentos. 
ANSIEDAD EN INGLATERRA 
Londres, 28. 
La noticia de que Italia se retira 
de Albania ha causado mucha ansie-
dad y sugiéirese la idea de qu© se 
ejerza influencia sobr© ©1 gobierno 
italiano a fin d© convencerlo qu© por 
lo menos impida que los tentónos inva 
dan el sur d© Albania © inciten a Gre-





Mr. Asquith ha declarado qu© 
total de bajas inglesas hasta ©l día 
9 de Enero asciende a 549.467, ©nitr© 
ellas 24.122 oficiales. 
Según estas listas, el promedio 
mensual de bajas ha sido d© 21.243 
por lo cual indica poca actividad en 
la lucha, porque antes ©s© promedio 
mensual ©ra de 32.000 bajas. 
LA CAMPAÑA OBRERA 
Bristol, 28. 
El Congreso Obrero ha acordado 
que sus represeaitantcs ©n la Cáma-
ra continúen su campaña ©n favor d© 
quel se revise la ley sobr© Iss muni-
ciones, con objeto de Impedir qu© s© 




Las tropas austríacas están mar-
chando sobr© Durazzo, y los búlga-
ros han salido de Borat para unirs© 




En despacho d© Salónica se anun-
cia que los franceses han desembaca-
do sus tropas ©n Antiphila, frente a 
Castelorizo, costa de Asia Menor, 
capturanífo la guarniedón de dicha 
plaza. 
INSULTO A ALEMANIA 
Berna, 28. 
En Laussanne, la plebe indignada» 
hizo pedazos la bandera aleniana qu© 
el cónsul de dicha nación había iza-
do ©n el consulado en honor del Kai-
ser, con motivo de celebrar ayer su 
cumpleaños. 
El Consejo Federal de Subía, orde-
nó inmediatamente que se dieran to-
da cías© d© satisfacciones a Alemania 
por el insulto. 
NADA SE SABE DEL "APPAM" 
Londres, 28. 
Existen temores d© qu© s© haya 
perdido el vapor inglés "Appaan" de 
7.000 toneladas que hacía la travesía 
d© Dais or a Plymouth y qu© hace, al-
gún tiempo d€bió haber llegado a 
este último puerto. 
El "Appam" lleva 166 pasajeros y 
134 tripulantes. 
Uno d© sitó bote® salvavidas fué 
visto ©n alta mar ©1 día 16 d©l co-
rrient©, por un vapor qu© ll©gó hoy. 
Entre los pasajeros del "Appam" 
ban Sir Edward y Lady Merewether, 
Frederick Seton James, ex-secreta-
rio colonial interior, y Francis Fu-
üer. Jefe de Comisionados de Ashan-
l i . 
Dícese que iban 300 pasajeros 
cuando el barco salió de Dakar. 
Va arraigándose la creencia de que 
se haya perdido ©1 barco con todos 
sug pasajeros. 
LOS VOLUNTARIOS DE DERBY 
Londres, 28. 
El Ministerio d© la Guerra ha noti-
ficado a Ies voluntarlos de Lord 
Derby comprendidos entre ¿7 y 30 
años d© edad qu© tienen que acudir 





Mr. Lloyd George, en una entro, 
vista, ha hecho las declaraciones si-
guientes : 
"Yo creo qu© para nosotros la gue-
rra no ha hecho más que empezar. 
Hemos cometido errores, pero Ingla-
terra y sus aliados están ahora reca-
pacitando y consultándose mutua-
mente, y serán más fuertes, porqve 
estarán más unidos en la próxima 
primavera. Entonces, por primera 
vez, tendremos más municiones que 
el enemigo. Nuestra superioridad nu-
mérica ©s incuestionable. La situa-
ción financiera d© Alemania empeo-
ra cada día más." 
INDAGANDO 
Washington, 28. 
El Gobierno de los Estados Unidos 
ba dirigido otra nota al d© Austria, 
indagando si los comandantes de sus 
submarinos saben algo del hundi-
miento del "Persia". 
Idéntica nota se ha enviado a to-
i'os los beligerantes, pidiéndoles que 
suscriban una declaración d© princi-
pios sobre el ataque a loe buques 
mercantes y prohibiendo armarlos. 
Esto obedece al deseo de estable-
cer una política general que resuel-
va muchos problemas qu© han surgi-
do con motivo de la guerra subma-
rina. 
N E L S E N A D O 
Empezó la sesión a • las cuatro y 
wedia. bajo la presáídeaieia del gene-
ral Sánchez Agramonte. 
Leida y aprobada el acta de la se-
sión anterior, se leyó una comunica-
ción de la Cámara infoi-mando sobre 




mendando la aprobación del proyec-
'o de ley del divorcio, solicitando 
íue sean ocupados en el comerdío y 
I industrila el 75 por ciento de los 
l^ros cubanos, recomendando la 
tención de derechos arancelarios al 
monumento de Heredaba, pidiendo la 
regulaeión de] funcionamiento de las 
duelas públicas, 
PROYECTOS 
..̂ os proyectos, uno del señor Re; 
jpeiferois y ota-Q dél señor Femán-
2̂ Guevara, pasaron a las Comi-
Ooneg. 
DICTAMENES 
Varaos dictámenes quedan sobra la 
I Sa para ser incluidos en la or-
del día. 
M REFORMA DEL CODIGO 
Leyéronse los dictámenes al pro-. 
»ecto de ley de la Cámara que mo-
, lca las secciones primera y sieguu-
p3̂  del capítulo IV ddl libro I I del 
l0¿gO( Penal. 
tor nd0Ct0r "iVIaza y Artola y el ^ Oolz se deciden a inteo-venir en 
e aSiinto. También tomará parto 
* 61 debate el doctor Sánchez de 
•jamante. 
El doctor Maza y Artola y el doc-
U e N e w Y o r k 
Enero 28 
£DICI0N DEL EVENING SUM 
A c i o n e s 5 3 4 . 2 0 0 
B o n o s 4 . 3 9 7 . 0 0 0 
CLEARING HOUSB 
l^r-tcbecks canjeados ayer en 
* Cíearing Hous©" de New 
¿T** según el "Evening Sum," 
^Portaron 
$ 4 4 5 . 4 8 8 . 8 3 8 
tor Dolz hablaron ayer «xtetnsamen-
te sobre el problema que plantea la 
modificación. Bl señor Dolz en pro 
y el doctor Maza en contra. 
El doctor- Sánchez Bustamanto 
combatirá la modificación también, 
A las seis, después, de un lairgo do-
bate, terminó la sesión sin haberse 
votado ila totalidad. 
WILSON SALE A HACER PROPA-
GANDA. 
Washington, 28. 
Mr. Wilson ha salido para recorrer 
el Oeste, pronunciando discursos ©n 
defensa de su política de prepara-
ción para la guerra. Regresará el 4 
de Febrero. 
BOMBARDEARON A FRIEBURG 
Berlín, 28. 
Dos aeroplanos bombardearon a 
Frieburg anoche, causando algún da-
ño, pero ninguna desgracia personal. 
EL PLAN DERBY 
Londres, 28. 
Ocho grupos más, «ntr© las ©dades 
de 27 y 35 años, qu© se alistaron ba-
jo el plan D©rby, han sido llamados 
a filas. 
NUEVAS DEMOSTRACIONES AN-
TIGERMANAS EN SUIZA 
París, 28. 
Anoche ocurrieron nuevas demos-
traciones, (antigermanas en Lausan-
ne. Las turbas atacaron a un grupo 
qu© rodeaba la bandera alemana, sien-
do dispersadas a sablazos por la po 
licía. . 
PASA A *JA tn/TIMA PLANA 
V I S I T A A L R U I N O S O I N S T I T U T O 
D E L A H A B A N A 
1 . 0 0 0 a l u m n o s a s i s t e n a l c e n t r o d o c e n t e e n d o n d e l o s 
t é c n i c o s c o n s i d e r a n p e l i g r o s o r e u n i o n e s q u e e x c e d a n d e 
1 0 0 p e r s o n a s . - A I r i e s g o d e l h u n d i m i e n t o s e a s o c i a e l c o n -
f l i c t o d e u n d e s a h u c i o . - A g o n í a d e u n i n m u e b l e t r i c e n t e n a r i o 
L O S J U E G O S 
O L I M P I C O S 
ENTREVISTA DEL AUOAIiDE ITC-
NlOIPAIi OON ETj PRESHOBN-
TE DE XiA KEPUBLICJA 
pi Alcalde Municipal de la Haba-j 
na, general Freyre de Aiidrade, es-
tuvo ayer en Palacio conferenciando 
con el señor Presidente de la Repú-
blica. 
Se habló de política y de la pro-
yectada ceiebración de'los Juegos 
Olímpicos, acordándose enviar Men- , 
sajes al Congreso y al Ayuntamiento j 
solicitando el permiso oorrespondien- | 
te para organizar aquéllos. 
El Alcalde pedirá al. Ayuntamien-
to la concosion de un crédito de ocho 
o diez mil pesos para los gastos pre-
liminares. Cree el general Freyre que 
para llevar a cabo el proyecto será j 
preciso invertir un millón de pesos. 1 
Hay el propósito de invitar al Ba-1 
rón de Conbertin, Presidente del Co-! 
mité Internacional de los Juegoa \ 
Olímpicos, que reside en París, para ' 
que venga a la Habana y conozca la 
ciudad. ~ 1. """v Z 
E l c o r o n e l H c v i a 
s a l i ó a n o c h e p a r a 
C a m a g ü e y 
En el tren Central salió anoche i . 
las diez, para Camagney, el Secre-
tario de Gobernación, coronel señor 
Aurelio Hevia. 
En el mismo tren tomó pasaje 
también el Presidente del Partida 
Conservador, don Eugenio Sánchel 
Agramonte. 
A despedir al señor Secretario da 
Gobernación acudieron a la Estación, 
Terminal, entre otros, el doctoií 
Frías, el Jef© de Estado Mayor deí 
Ejército, Brigadier señor José Mar-* 
tí; el Jefe de Estado Mayor de la 
Marina Nacional, Capitán de navio 
señor Julio Morales Coello, y su 
ayudant© el teniente Calzadilla; eí 
señor Federico Morales; el Jefe d< 
la Policía Nacional, señor Annand< 
iSánchez Agramonte, y el de la Pck 
licía Secreta, iseñor Llanusa; emplea 
dos de la Secretaría de Gobernación^ 
jefes y oficiales del Ejército y de ia 
Policía y muchos amigos partícula' 
res y políticos. 
1.—EXTERIOR DEL INSTITUTO, DESDE OBISPO Y SAN IGNACIO—2.—EL DIRECTOR, DR. PLA, MOS 
TRANDO UN TECHO RUINOSO A NUESTRO COMPAÑERO SR. OLIVEROS.—3.—ALUMNOS EN UNO 
DE LOS PASILLOS, AL SALIR DE CLASES. 
Pronto ofreceremos en el escena-
rio de la p'rimera capital de la Repú-
blica el triste espectáculo que an-
gustiados y justamente inquietos es-
tudiantes brinden como testimonio de 
que—felizmente—no todo ha de ser 
apatía para la juventud que se forja 
en loa centros docentes. 
La anunciada manifestación que 
los alumnos del Instituto de Segun-
da Enseñanza de la Habana han te-
nido el excelente acuerdo de proyec-
L A T E M E R I D A D D E D O S C H A U F F E U R S 
E S C A U S A D E U N A M U E R T E 
E n M a n r i q u e y L a g u n a s o c u r r i ó a y e r u n f a t a l a c c i d e n t e 
a u t o m o v i l i s t a , e n e l q u e u n t r a n s e ú n t e p e r d i ó l a e x i s t e n c i a 
Entre una y dos de la tarde de 
ayer bajaba por la calle de Lagunas, 
de Belascoain en dirección a Galia-
no, el automóvil número 4, de la ma-
trícula de "particulares" del Munici-
pio de San José de las Lajas, pro-
piedad del comerciante señor Rafael 
María Muñoz, que reside en dicha 
población en al quinta "San Jacin-
to". El chauffeur José Pérez Mas-
caré conducía dicho auto. 
Al llegar a la esauina de Lagunas 
y Manrique, Pérez hizo girar el t i -
món de la máquina, con el fin de di-
rigirse por Manrique, hacia la Cal-
zada de 'San Lázaro. 
En los instantes en que la máqui-
na número 4 comenzaba a girar en 
la dirección que se le había imprimi-
do, por la calle de Manrique venían 
de San . Lázaro dos máquinas, tocan-
do el fotuto; pero a gran velocidad, 
regateaban, según expresan varios 
testigos. 
Pérez Mascaré desvio su máquina 
con el fin de evitar un choque, que 
en aquellas circunstancias hubiera 
sido sumamente violento; pero con 
tan mala suerte, que las ruedas de-
lanteras se colocaron sobre un mon-
tón de arena que se hallaba en ei 
pavimento, frente a una casa de la 
acera de los nones de la calle de 
Manrique, la cual están reedifican-
do y el carro montó sobre la acera, 
avanzó a lo largo de ella y fué a al-
canzar a una mujer de la raza de 
color que, presintiendo el peligro 
que la amenazaba, como a refugiar-
se en la puerta de la casa que se 
está reparando. 
La máquina, al chocar con el cuer 
po de la infeliz mujer, la lanzó con-
tra una escalera que se halla â  la 
entrada de la puerta de la casa des-
crita, pasándole una de las ruedas 
por la pierna derecha, pues su cuer-
po fué introducido en el interior del 
local, quedando sus extremidades in-
feriores apoyadas en la acera. 
Los jóvenes Luis Suñer Hidalgo, 
vecino de Campanario número 66, y 
Carlos Cuervo "Garrido, vecino de 
Lucena letra B., que se hallaban en 
la acera opuesta al lugar del suceso, 
corrieron y auxiliados del vigilante 
de la Policía Nacional número 1,224, 
Eduardo Salas, que se hallaba de 
posta en Virtudes y Manrique, con-
dujeron a la lesionada al Hospital 
de Emergencias. 
La víctima de este suceso automo-
vilista, Longina Olivera y Olivera, 
natural de Alacranes, de 34 años de 
edad, soltera y vecina de Animas nú 
mero 107, fué asistida por el doctor 
Mario Porto, de dos contusiones & 
colgajo situadas en el tercio medio 
izquierdo, anterior, de la región oc-
cípito frontal; fractura del hueso 
iliaco izquierdo; fractura conminuta 
y complicada de los huesos de la 
pierna derecha, tercio inferior; frac-
tura conminuta y complicada de los 
huesos tarso y metatarso del mismo 
lado y fenómenos de shock traumá-
tico.. Su estado era gravísimo, por 
lo que quedó en el citado hospital. 
El capitán al mando de la quinta 
estación de Policía, Oscar Loinaz del 
Castillo, se constituyó en Emergen-
cias, tomándole declaración al chau-
ffeur Pérez, de la máquina número 
4; al chauffeur 1,410 Marcelino Mén 
dez Martínez, vecino de San José 99, 
que guiaba el automóvil de alquiler 
H-1892, propiedad de Joaquín Cruz, 
vecino de San Rafael número 14, y 
al ciudadano francés Luis Gacel, ve-
cino de Marina número 20, que guia-
ba un auto de su propiedad. Estos 
últimos acusan a Pérez Mascaré de 
haberse enfrentado a gran velocidad 
con-la máquina de Méndez. 
¡Los testigos Cuervo y Suñer acu-
san a Gacel y a Méndez de ser los 
responsables del hecho, pues según 
expresan, venían regateando a gran 
velocidad. 
A pesar de haberse tratado por 
José Pérez de no chocar con la má-
quina de Méndez,.realizando el fu-
nesto desvío, ambos carros sufrieron 
averías de consideración, pues la 
11-1892 embistió por su parte poste-
rior a la 4 S. J. de las L. 
Los protagonistas del suceso fue-
ron presentados por la Policía al se-
ñor Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, doctor Alberto Pon-
ce, quien los instruyó de cargos. En 
los momentos de estarse practicando 
esta diligencia, las cinco de la tarde, 
se recibió en el Juzgado una comu-
nicación del Hospital de Emergen-
cias en la que se expresaba el falle-
cimiento de Longina. 
El doctor Ponce dictó auto de de-
tención contra Méndez y Pérez, re-
mitiéndolos al Vivac por todo el 
término prescripto por la ley, ini-
ciándose procedimiento criminal con 
tra los mismos por el delito de ho-
micidio por imprudencia temeraria. 
El tío de Longina Olivera, que se 
nombra Juan Alvarez y es vecino de 
Industria número 134, se presentó 
en el Juzgado •suplicando se le entre 
gase el cadáver de la interfecta. El 
doctor Ponce no accedió a su ruego, 
disponiendo fuera remitido ai Necro 
comió, por entender que la autopsia 
ayudará mucho en la investigación 
de las responsabilidades de los en-
causadoa ,uor este- ¿atal accidenia^ 
tar pone do manifiesto una vez más 
que el abandono para este problema 
reclama imperiosamente urgente y 
adecuada solución. 
De ese problema ofrecemos hoy a 
los lectores del DIARIO DE DA. MA-
RINA los antecedentes que siguen. 
En la sesión de 14 de Noviembre 
de 1914, presentó a la Cámara de 
Representantes el señor Prancisco 
Chenard un proyecto de ley que sus-
cribieron con él los señores Antonio 
Gonzalo Pérez, Joaquín García Pola 
y Lorenzo Castellanos, solicitando un 
crédito de $150.000 para la canstruc-
ción de un edificio destinado a Insti-
tuto de Segunda Enseñanza de la Ha-
bana y Escuelas anexa», cuyo pro-
yecto de ley, después de aprobado por 
la Cámara en sesión de 13 de Di-
ciembre del propio año y sucesiva-
mente por el Senado, fué sancionado 
por el señor Presidente de la Repú-
blica por decreto en la Gaceta Ofi-
cial de 12 de Julio de 1906. 
El 27 de este mismo mes, y con-
vocados por el señor Secretario de 
Obras públicas, se reunieron el se-
ñor Searetarlo de Instíucción Pú-
blica, el Rector de la Universidad, Di-
rector del Instituto y Director de la 
Escuela de Pintura, que forman la 
Comisión nombrada, según el artícu-
lo 50 del referido proyecto' de ley, con 
objeto de redactar las bases para el 
concurso que había de abrirse con 
la presentación de planos, proyectos, 
presupuestos, etc. de la obra. Redac-
tadas las bases se hizo la convocato-
ria, señalándose el 10 de Septiem-
G a t n a r a 
LA SESION CARECIO DE IMPOR-
TANGIA 
Presidente,: Ferrara. Secretarios, 
Calleja, Gonzalo Freyre y despuéa 
Boig.—'Hora las tres y cuarenta y 
cinco. 
D E TRAMITACION 
RIA 
R B G L A M E N * 
El coronel Hevia en la 
Alcaldía 
El Secretario de Gobernación, co-
ronel Hevia, visitó ayer en su des-
pacho al Alcalde de la Habana, ge-
neral Freyre. 
La conferencia duró más de media 
hora. 
A su salida manifestó el coronel 
Hevia a los repórters que le interro-
garon, que había tratado con el Al-
calde de diversos asuntos municipa-
les y de política en general. 
Agregó que su visita era una prue 
ba de la cordialidad de relaciones 
que existen entre ambos. 
El Ministro de Nonega 
Ayer tarde estuvo en Palacio para 
despedirse del señor Presidente de 
la República el Ministro de Noruega, 
señor Michael Strom Lis, quien se 
emibarca para Méjico. 
Acomjpañaba al citado diplomático 
el Introductor do Ministros señor 
EariouA £o,iex y Baxó-, 
bre a las 5 de la tarde como térmi-
no para la presentación. de las pro-
posiciones. 
Reunida la comisión el. 15 de Sep-
tiembre procedió a examinar los pla-
nos presentados, acordando solicitar 
del Director de Obras Públicas emi-
tiese informe de carácter técnico 
acerca del mérito arquitectónico de 
los tres proyectos presentados. 
El 22 de Octubre %e reunió la co-
misión para conocer el citado infor-
me hecho por el señor Director de 
Obras Públicas en el cual se reco-
mendaba que no se aceptase ninguno 
de los proyectos presentados, que se 
fijase un nuevo plazo de tres meses 
para el concurso y que las bases se 
redactaran en perfecta armonía entre 
sí y con más definición de lo que se 
désea. 
La comisión aceptó el referido In-
forme y solicitó del señor Goberna-
dor Provincial se abriese un nuevo 
plazo de tres meses para otro con-
curso, estableciendo nuevas bases, lo 
cue fué aceptado por dicha autori-
dad. 
En Junio de 1909, por decreto pre-
sidencial, se hizo la transferencia de 
$149.916.4 8 del crédito que quedaba 
para la construcción del edificio, ' a 
favor del dragado del puerto de Isa-
bela de Sagua, y por decreto de 11 
de Septiembre del mismo año se dis-
puso la restitución de dicho crédi-
to. 
El 17 de Agosto de 1910 se hizo 
el concurso para los planos adjudi-
cándose al señor Eugenio Rej'neri el 
primer premio de $4.000. 
En 26 de Junio de 1911 se procedió 
a nueva subasta, la cual fué de-
clarada desierta en 4 de Agosto si-
guiente. 
En 30 de Enero de 1912 acordó la 
comisión se sacase nuevamente a 
subasta la obra, dentro de la primera 
quincena de Marzo, publicándose el 
plicEro de condiciones. 
En 12 de Marzo de 1912 se abrie-
ron los pliegos presentados, adjudi-
cándose más tarde la subasta a favor 
de la Cuban American Contractln 
Company. 
En sesión de 12 de Abril de 1912 
se dió lectura al contrato celebrado 
con la Compañía, fechado el día 9, 
el cual fué aprobado, acordando la 
Comisión se le notificara que las 
obras deberían comenzarse dentro de 
los diez días siguiente? a la notifica-
ción. 
Y de ese risible yestacionario co-
mienzo no se ha pasado. 
Es éste uno de los casos en que 
debemos callar los tristes comenta-
rlos. 
En 1902, cuando el doctor Eduardo 
F. Plá se hizo cargo de la Dirección 
se restablecieron las aperturas de 
cursos, verificándoser este acto en los 
corredores del establecimiento por 
falta de local apropiado para ello. 
Con motivo de encontrarse en mal 
estado el edificio se solicitó del señor 
Secretario de Obras Públicas que un 
Ingeniero del Departamento visitara 
y reconociera el edificio. El arqui-
Bel Senado. Se leen varias comuni-
caciones, participando la presenta-
ción en ese Cuerpo do proposiclonea 
d^ Ley. 
Se toman en consideración y pasan 
a las Comisiones respectivas las pro-, 
posiciones de Ley que &e encuentran, 
incluidas en la Orden del Día. 
XPASA A LA ¿lElEU 
LAS TIERRAS Y LOS 
JEROS. 
EXTRAN-
Y bq continúa la votación, interruam 
pida por falta de quorum en la sesión 
anterior, de la enoniendia del señoí 
Campos Marquetti, la que fijaba un 
plazo de treinta días a la Comisión 
de Justicia y Códigos, para dictami-
nar sobre los paritlculares que se IflJ 
señalan en la Moción del señor Wi-
fredo Fernández . 
Esta moción, es la que dispone qu« 
la Comisión de Códigos, redacte va-
rios proyectos- de Ley, prohibienda 
la enajenación de bienes raíces a fá" 
vor de extranjeros, contra los trusts 
que m)onopol iz an la indu stria y otro a 
dificultando el funcionamiento da 
compañías que tengan establecido 6Tt, 
domicilio fuera dej territorio' de W 
República. 
Por 33 votos en contra, y 27 » 
favor, fué desechada la enmienda, 
remitiéndose a la Comásión la imn 
ción. 
Explicaron sus votos a favor loi 
señores Alvarez y Vázquez Bello. 
Y se comtinuó el debate sobrei 1* 
Ley de accidentes del trabajo, en sil 
artículo tres, que es aprobado. 
ENMIENDA A LA LEY DE AOCfc 
DENTBS 1 
Al cuarto se le presentó una en̂  
mienda del doctor Sánchez de Fuen< 
tes, y después de hablar en -contri 
los señores Remírez de Estenoz y 4 
favor Vázquez Bello, fué sometidii 4 
a votación nominal y no pudo 
caer acuerdo, por falta de quorum. 
Las obras J e ! Dragad 
El señor Presidente de la RepúblU 
ca, a propuesta del Secretario da 
Obras Públicas ha autorizado el pa-
go con Bonos del Tesoio de 1915 de 
laa siguientes cantidades por el da»-, 
gado de la Ensenada de Ataree^ fon 
deadero central del Puerto de la Ha*' 
baña y partq conocido por el bajo 
Santa Catalina. 
A la "M. J. Dady Bnr 
gineering & Contract- y 
ing Co." la suma de. $ 213.004.14 
A ia "Bowers Southern 
Dredging Co." la euma 
de w rt ., » 448,590. 
JCotal 1 
• 
I N F O R M A C I O N 
_ — . 
HMiv Í̂HBBÎí V̂BMí̂H (̂ IHÎ  (Htttt&K Î HĤ t 
e s e ®Jni 
e s t e p c d r i á á i c o M E R C A N T I L 
E L M E R C A D O D E V A L O R E S 
RME y C O N T E i N I > E N C 1 A A M A Y O R A L Z A . — U N A C O M P A Ñ I A 
A M E R I C A N A S E I N T E R E S A P O R L A E M P R E S A D E L O S U N I D O S . 
— L A R E C A U D A C I O N D E L A A D U A N A . — O P T I M I S M O 
Sostenido abrió ayer el mercado 
ée valores, manteniéndose durante 
t sesión de la mañana, a los tipos 
Atizados el día anterior. 
E„ ia sesión de la tarde mejoró, y 
a Síima hora cerró niás firme y con 
tendencia a mayor alZa. 
(Se hicieron prestamos al 6.1|2 y 
7 por 100. 
Al clausurarse la Bolsa a las cua-
x m se cotizaba: 
c Unidos, de 95.1|2 a 96. 
Preferidas H . E. R. C, de 104 a 
10Comunes H. E. R. C . de 96 1J4 
a 96 112. 
« 0pei-ó a 05 l!4 en acciones de 
los Ferrocarriles Unidos, y a 96 y 
96 1|2 en Comunes del Havana Elec-
tric. 
A última hora se pág-aban 1,000 
acciones de Ferrocarriles' Unidos a 
95 1|2 al contado y 500 Comunes del 
Havana Electric a 96 114. . 
Nuevamente circula en la Bolsa el 
rumor de que hay interés por una 
Compañía americana en alquirir la 
Empresa de los . Ferrocarriles Uni-
dos. 
También en la Bolsa reina mucho 
optimismo por el curso de la zafra 
y sus buenos precios, así como por 
la recaudación obtenida npr la Adua 
na de la Habana hasta el 26 del ac-
tual, <ine ascendía a dos millones de 
pesos, prueba todo ello de la activi-
dad y prosperidad del país. 
"Diario ile la Marina" 
A d m i n i s t r a c i ó n 
, D© acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, y cumpliendo lo dis-
puesto por el señor Presidente, cito, 
por este medio, a los señores accio-
nistas del DIARIO DE LA MARI-
NA (S. A.), para la Junta General 
reglamentaria que, como continuación 
de la celebrada el día 24 dej actual, 
ha ds tener lugar el viernes, 4 de 
Febrero del corriente año, a las tres 
y media de la tarde. 




A l i U l O N E S PETROLERAS 
CABLES COMERCIALES 
Londres. Enero 28. 
Bonos de Cuba. 5 por 100 ex-in-
tebo¿us de' los Estado» Unidos, a 
UlW;er . to papel comercial, <*« 
t a » 3 ¡4» Cambio* sobra Londres. 60 día* 
Vista, $47i-75. 
Cambios sobre Londres, a la vista 
$4.76.16- « - i . 
Cambios sobro París, barurueroif 
5 francos 86 3|4. 
Cambios sobro Hamburgo, 60 djas 
rista, banqueros, 74 114. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za de 4.64 a 4.77 centavos. 
Centrífuga pol. 96, a 3.3I4 centavos 
«osto y flete. > _ 
• Azúcar de miel, pclanzacnn 80, en 
almacén, de 3.SI a 4.00 centavos. 
Se vendieron 260.000 sacos de azú 
'ar. , , . A 
Harina Patente Minesota, $7.10. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$10.62. 
Londres, Enero 28. 
Consolidados, cx-interés, S9.i!8. 
Lafe «SMOms Comuner. de ios F. C. 
Unidor de la H b̂-nnu registradas e» 
Londres, cerraron a 78. 
París, Enero 28. 
Renta Francesa, ex-interés, 61 
francos 00 céntimos ex-cupón. 
En la Lonja del Café de Ne^Yorít 
le operó ayer ©n azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, 
¡¡obre ba»e 96 ©n depósito de 50 to-
neladas. 
Se cotizó a los siguientes pre-
Marzo 3.76 
•Mayo 3.88 
Julio . 3.98 
Septiembre 4.04 
Toneladas vendidas: 4.800. 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
El mercado consumidor abrió ayer 
con escasa demanda, ofreciéndose l i -
bremente a 3 314 centavos costo y 
flete. • 
Los compradores mosteaban de-
seos de poder adquirir azúcar con 
i;i6 más bajo de los precios que pi-
den ios vendedores. 
Según los cables recibidos, las 
ventas efectuadas aver en aquella 
plaza fueron 122,000 sacos para em-
barque en Febrero a 3.314 centavos 
costo y flete a la American Sugar 
Rerfining Co., y 30.000 sacos de azú-
car de Puerto Rico a un equivalente 
por aaúcar de Cuba a 3 5¡8 centavos 
costo y flete. 
CUBA 
El mercado local rigió ayer sin 
vaiación en los precios cotizados ei 
día anterior y se dieron a conocer 
las siguientes ventas: 
3,000 sacos centrífusra pol. 96, a 
3.30 centavos la libra, libre a bordo 
en Sagua. 
500 sacos centrífuga pol. 96, a 
3.25 centavos la libra, en almacén, 
en Matanzas. 
10,000 sacos cent. pol. 96, a 3.13 
centavos la libra en almacén, en Cár 
denas, entrega en la primera quin-
cena de Febrero. 
600 sacos cent. pol. 96. a 3.50 
centavos libra, trasbordo. 
P 
L 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York . . L«a Viernes 
PM^ Nueva Orleang.. ..Los Sábado^ 
Salidas do Santiago de Cuba 
Para N^w York Cada dos Miércele* 
PRECIO DE PASAJES 
Haba»arNov Ywk $35.00. MínhaHiH 
(Comida a la carta) 
Haba»»-Nueva Orlesns $2S.M. Minimua 
(Incluso las eomldss) 
Santiafo-New York $32.50. Mínimu» 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinwüos para todos loa puntos princi-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L. ABASCAL T SOBRINOS. A G)ENTKS«—SANTIAGO DB CUBA. 
STUART BELLOWS, AGENTE GENERAL. L. do! Omsrdo. Habana 
T H E R O Y A L B A N K O F C A N A D A 
F U N D A D O 1869. 
CAPITAL 11.8W.*w 
FONDO DE RESERVA • * «. « • .« | 1S.500.0W 
ACTIVO TOTAL $186.000.000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
Ifl/W YORK, cor. WUliam & Ce dar SUu-LONDRES, X Bank Bnft. 
ftafa, Prineess St. 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA, 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares 7 en toéw 
n» otras plazas Saneables del mondo. 
Bn «I DEPARTAMENTO de AHORROS as admiten depósito* a falto, 
¿««le CINCO PESO* en adelanta. 
So expiden CARTAS DE OSEDITO para vlajiras «n LIBRAS E S . 
TERLINAS o PESETAS V A C e D E R A S E S T A S S I N DE8CUENTU AL-! 
A U N O . 
SUCURSALES EN LA HABANA.—GALIANO 92̂ —MONTE 118.— 
UUBALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal O B R A P I A , 33 
Administradores: R, DB A R O Z A R E N A , F . J . B E A T T Y . 
mjrrjr*********************************jrjrM***Mjmw*1M'jrjrMMw¿r*A 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS M UTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL ASO DE 1856. 
D f i c i n a a e n su p r o p i o e d i f i c i o , £ M P S O R A O n . 3 * 
VrALOB RESPONSABLE ... . . . . . . 
SINIESTROS PAGADOS . . . . . . 
Sobrante de 1916 que se devuelve , 
„ »» 1910 •« >f m 
1. " x*y~ ** » " i» Reserva,. 
M 1&13 que pasó al Fondoen 1916. 
•» t . " 1?1 V u e ^ ^ ^ w » repreaoiíta en esta fecha un valor de 
El Fondo Espetial de Reserva, Bonos de la República do Cuba. 
1405.577.54 en propledade^ hipotecasna y efectivo on £aja y en los B ¿ i o Í 
ninas del Ayuntamieoto de U Habafincas urbanas y « t a b l o d m í S S 
por una módica cuota asegura »««^u»»tomi» 
mercan tiles. 
Habana. Diciembre 81 de 1915. El Consejero Dlwctor, 









Por ei puerto de. Matanzas han si-
do embarcados los siguientes sacos 
de azúcar: 
Para New York en el vapor ame-
ricano "Panobocot". 11,700 sacos. 
por los señores Sobrinos de Bea y 
Compañía; en el vapor inglés "Leo-
natus" 6,400 idem., por los señores 
Sobrinos de Bea y Compañía y para 
Filadelfia en el vapor americano 
^Bellatrix", 8,055 idem. por loa se-
ñorea Sobrinos de Bea y Compañía. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
COTIZACION OFICIAL DEL CO. 
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredores cotizo a 
lo?» siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 320. centavos cío nacional o ame-
ricano la libra almacén público <i» 
isla ciudad para la exportación. 
, Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.43 centavos oro nacional o amerl--
cano ¡a libra en almacén público do 
¿ata ciudad para la exportaeién, 
EL AZUCAR EN LA BULSA 
La cotización de azúcar de guari. 
pc, base 96, en almacén público en 
e¿ta ciudad y al contado, fué como 
signe; 
Abre: 
CompraodreSj a 3.25 centavos mo-
ucaa oficial la libra. 
Vendedores, a 3.50 centavos mo-
„cüa oficial la iibra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.25 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 3.50 centavos mo-
neda oficial la libra. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones oficiales del 
Colegio de Corredores de la Haba-
na, el azúcar certrífuga de guarapo, 
polrlzación 96, en almacén, para 
embarque, obtuvo los siguientes pro-
medios de precios; 
Diciembre: 
Primera quincena: 8.43 
Segunda quincena: 3.17 centAvoa 
la libra. 
Del mes: 3.32 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.02 centavos 
la libra. 
Azúcar de miel: 
luelembre: 
Primera quincena: 2.73. 
Segunda quincena: 2.41 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.55 centavos la libra. 
Enero: 




Prinera quincesa: 3.52. 
Segunda quincena: 3.26 centavos 
¡a libra. 
Del mes: 3.38 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.06 centavos 
la libra. 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Primera quincena: 2.97. 
Segunda quincena: 2.71 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.8V , ..»*avos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 2.49 centavos 
la libra. 
CIENFUEGOS 
Azúcar Cientrífuga de guarapo po-
larización 96. 
Diciembre: 
Primera quincena: 3.w-7. 
Segunda quincena: 3.2 centavos 
la libra. 
Del mes: 3.37 centavos la libra. 
Enero: 
Primera quincena: 3.04 centavos 
la libra. : . 
Azúcar de miel: 
Diciembre: 
Primara quincena: 2.85. 
Segunda quincena: 2.5 centavos 
la libra. 
Del mes: 2.67 centavos la libra. 
Enero; 
Primera quincena: 2.34 centavos' 
la libra. 
Compre únicament« las de la Com-
pañía superior: Pánuco-Mahuaves S. 
A. Con sumo gusto le facilitaré e>\ Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Léalo 
y délo a conocer a sus amigos. P«ra 
acertar en la elección de Compañía, 
untes de compmr liable conmigo, 
aunque ^ éfono: nada le cues-
ta. Joaquín Fom'm: Especialista en 
NegoMos Petroleros. Oficinas: Galia-
no. número 26, Habana. Teléfono A-
4315. Cable y Tel.: Petróleo. 
Solicito Agentes responsables 
81 e. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN EA LONJA DEL CAFE 
El mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
ffóe Exchange, base centrífuga de 
Cuba, polarización 96 grados en De-
pósito Mercantil en almacén en New 
York, abrió ayer firme -V algo más 
animado que en los días anteriores. 
Después de la apertura el merca-
do continuó afirmándose y pagándo-
se precios más altos, cerrando de 
alza. 
Al clausurarse «1 mercado, Febre-
ro acusaba odio puntos de alza; Mar 
zo, Abril y Septiembre, 3 puntos y 
Mayo dos, comparados con la aper-
tura de ayer; y junio, Afirosto y Oc-
tubre con 8 puntos también de alza, 
comparados con el cierre del día an-
terior, pues ayer no se cotizaron a 
la apertura. 
iSe vendieron 4,300 teseladas en la 
forma siguiente: 
Enero 50 toneladas: Febrero 1,100 
idem; Marzo 1,200 Idem: Abril 200 
idem; Mayo €50 idem: Julio 700 id; 
iSeptiembre 350 idem; Diciembre 50 
ídem. 
CAMBIOS 
El mercado rigió quieto y sin va-
riación en los precios sobre todas 
las divisas. 





Londres, 3 tifv. . . 
Londres, 60 d!v. . . 
Paris, 3 d|v, . . . 
Alemania, 3 ¿[y. . . 
S, Unidos, n dív. 
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BANCO ESPAÑOL OE LA I S L A DE CUBA 
FUNDADO EL AÑO 1866 CAPITAL: $ 8.OOO.OOQ 
DECANO DE LOS BANCOS D E L PAIS 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL 3ANOO TERRITORIAL 
encina CenfitJGIJIA^fil y 83 
Suertes en la misma HABANA: { ^ 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spírttus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
GuantAnamo. 




















San Antonio de ¡o» 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMYTS DESDE UN PESO EN ADELANTE 
GIROS Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
VALORES, D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 




(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
La empresa The Cuban Central 
Railways Limited, ¡ha recaudado en 
la semana que acba de terminar el 
dia 22 de Enero en curso £23,562, 
teniendo de más en la semana £6009 
comparado con igual semana del año 
próximo pasado, que fué de £17,563 
L a v e n t a d e l C e n t r a l 
" S o c o r r o " 
Enero 27 
El central "Socorro" ha eido ven-
dido a la Compañía Americana "Ga-
bán Cárdenas Company" en la im-
portante suma de cinco millones de 
pesos. 
También ha sido vendido a la mis-
mc Compañía el central "San Igna-
cio" propiedad del señor Gorgonio 
Obregón, Administrador General de 
este Central, en la suma de un mi-
llón doscientos veinte y cinco mil 
Vapores de t r a v e s í a 
pesos. 
El Corresponsal 
Coffee Excliange New York 
Cotizaciones del dia de ayer, re-
cibidas por los señores M. de Cár-
denas y Ca.: 
* A LA APERTURA 
Enero 3.80 
Febrero 3.70 
Marzo. . . . . . . 3.73 





Septiembre . . . . 4.01 
Octubre . . . . . . 
AL CIERRE 
Enero . 
Febrero. . . , . . 3.78 
Marzo 3.76 
Abril 3.82 
Mayo. . 3.88 
Junio 3.93 
Julio . . . . . . . 3.98 
Agosto. . . . . . . 4.01 


















C O M P A R I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
OTOS CflM INCENOIOS, SEGUROS CONTRA RIESCOS Y HCGIDENTEI 
A P R I M A F I J A 
K O R W I C H U N I O N F I R E I N S U R A N C E 
S D C I E T Y L T D . 
E S T A B L E C I D A E N I T 9 7 . 
SE ESPERAN 
Enero. 
29 Governor Coob, Key West. 
29 Lwichón Bobbv, E. UnMoh. 
29 Teddy, Estados Unidos. 
31 H. M. Flagler, Key West. 
31 Olivette, Tampa y K. West. 
31 Abangarez, New Orleans. 
31 Ghalmette, New Oríleans. 
31 Mo-vro Castle, Jfaw York. 
31 Bertha, Mobila. 
Febrero: 
1 Esparta, Boston. 
Saratoga, New York' 
1 H. M. Flagler, Key West. 
1 Governor Cobb, Key West. 
2 Limón, Puerto Limón. 
2 Pastores, Ne-w York. 
2 H. M. Flagler, Key West. 
2 Mascotte, Tampa y Key West. 
3 Tenadores, Cristóbal. 
3 Governor Cobb, Key West. 
.3 H. M. Flagler, Key West. 
1 Reina Maria Cristina, Bilbao y 
escalas. 
2 Buenos Aires. Barcelona y esc. 
SALDRAN 
Enero. 
29 Atenas, New Orleans. 
20 ExcelsíOr, New Orleans. 
20 Havana, New York. 
29 OUvette, Tampa y K. West. 
31 Governor Cobb, Key West. 
Febrero. 
2 Abangarez, Bocas del Toro. 
2 Esparta, Puerto Limón. 
3 Limón, Boston. 
3 Reina María Cristina, VeracrUz. 
3 Pastores, Cristóbal. 
4 Tenadores, New York. 
4 Buenos Aií'es, Barcelona y 
Puerto Limón. 
(PASA A LA OCHO) 
N . G E L A T S & C o . 
AG5J1AR. 106-108 BANQUEROS HABANA 
V é n d e m e , C H E Q U E S ( f e V I A J E R O S pag.dem 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E CAJA D E 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 p% anual. 
Toda» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
5f 
AGENTE GENERAL PARA LA REPUBLICA D I CUBAt 
G E O R G E M I L L I N G T O N 
OFICUM TOCIPAl: m IGNACIO, PUSIERA SO, «1103. HMMl 
APARTADO DE CORREO No. 247. — TELEFONO A-3774. — DIREO* 
CION TELEGRAFICA: MU^UINQ-TON. 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REPUBLICA: $10fl.00a 
m a m a m u m u m m m f i o i w w m m u i b m m j m * 
COMPAÑIA 
Camagüey lodostrial, S. A.' 
JUNTA GENERAL DE ACCIONia* 
T A í S EXTRAORDINARIA 
C O N V O C A T O R I A . 
De orden del señor Presidente d» 
la citada Compañía, cito por este me-
die a los señores accionistas de 1» 
misma para la Sesión extraordinaria 
de la Junta General de Accionistas 
»:c esta Sociedad que a virtud df 
acuerdo del Consejo de Directores to-
mado en sesión celebrada el día 14 
del presente mes deberá eclobrarse, 
ra la Oficina de la Compañía en la 
Habana, casa númeoroo 77 y 79 de 'a 
ealle de Amargura a iag 4 en punto 
de la tarde del día 4 de Febrero 
próximo venidero con evíeto de oir el 
Informe rendido por el señor Direc-
tor General del resultado de su re. 
donte viaje a Now York y de delibe-
rar y tomar acuerdo acerca de los 
particulares a que dicho informe se 
contrae. 
Habana, 19 de Enero de 1916. 
El Secretario, 
Gk ANGULO. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL Y RESERVAS,. $ 7.000.900.00 
ACTIVO EN CUBA $ 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departamento de Ahorros abona el 3 por 100 
de interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas tada mes. — — 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
m m m d e d e p e n d í 
DEL COliERGIO OE U 
S E C R E T A R I A 
1915 
JUNTA GENERAL ORDINARIA.—SEGUNDO SEMESTRE ^ 
A la una y media de la tardo del próximo domingo día ^ jun 
actual, tendrá efecto en el Salón de Fiestas del Centro flfl0 191* 
(a General Ordinaria correspondiente al segundo semestre ê jpS t 
Se advierte que con arreglo ai inciso 4o. del articulo tenienn 
tatutos Generales, solo tienen derecho a concurrir a dieno ŝ nlCsf de seis Y voto, los señores asociados cuya inscripción P,a8e_,û jw flfl 
La entrada al Salón será por la calle del Prado y 
exigirá la Comisión de Puerta, será el del mes en ^ ^ g d o s < j 
Desdo la noche del viernes 28, podrán los señores asô  êraoT*a 
deseen, recoger en la Secretaría Gereral, un ejemplar ae ^ 
que se ha de dar cuenta en esta sesión. «úblic0 P0' 
Todo lo que de orden del señor Presidente se hace p 
te medio para general conocimiento. 
Habana, 24 de Enero de 1916. „ « v a V I A > 
ISIDRO BONAv* 
SECRETABIO..,^ 
Deposite su dinero en la Caja de Ahorros de la Asocl 
pendientes. Tiene usted las mejores firarantíaa, 1̂ 24 1 $ 
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CARTUCHOS DE C A Z A 
GARANTIZADOS Y A PRECIOS 
SIN COMPETENCIA, EN 
LA ARMERIA, OBRAPIA, 28 
HABANA 
¿icIULIOAfl EH REVflieS SMITH IND WESSON [[GITIMOS 
E D I T O R I A L 
i S E E l : 
T i n 
L L l U 
,N el conflicto de los 
bomberos han interve-
nido ya repetidas ve-
ces el Comité Directi-
vo del Cuerpo, su Jefe, 
j^Cáínara Municipal, el Alcalde, 
el ^o-bemador Provincial y el Se-
cretario de Gobernación. Y el con-
flicto de los bomberos está aho-
ra más intrincado que el primer 
¿ía. Toma un acuerdo el Comité 
directivo. Delibera por su parte 
la Cámara Municipal. Opina y 
pretende el Alcalde algo contra-
rio al Comité Directivo. Espera 
el Obernador las resoluciones del 
jUcalde. Estudia el problema el 
gecretario de Grobemación para 
buscar una fórmula harmonizado^ 
ra. Y así rueda el conflicto de 
unos a otros sin que logren en-
tenderse y sin que asome toda-
vía la solución. Se interponen re-
cursos. Se considera ya violenta y 
casi rebelde, la actitud del Comi-
té Directivo en frente del Ayun-
tamiento. Se estima a su vez co-
mo improcedente y usurpadora la 
intromisión directa del Ayunta-
miento en la administración del 
Cuerpo de Bomberos. De esta 
suerte pasan días y días en con-
troversias, en deliberaciones, en 
disputas poco edificantes y nada 
provecliosas para el sosiego y quie 
tud de la ciudad. 
¿Y cuál es la causa de estas 
idas y venidas, de este tejer y 
destejer, de estos litigios enojosos, 
de este magno conflicto que va 
llenando ya columnas y columnas 
de la prensa ? ¿ Cuál es el eje prin-
cipal de este problema? La suma 
de trescientos o cuatrocientos pe-
sos que nacen de la diferencia en-
tre el oro español con que se pa-
gaba a los bomberos y la mone-
da oficial que ahora se demanda. 
¿Y el ascenso del presupuesto en 
Da la Facultad de Parüi 
Especialista en la curactdn radical 
te las hemorroides, sin dolor, nt ew 
|>leo de anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
I Consultas de 1 a 2 p. m-, dlariaa. 
Keptuno, 198 (altos.) entro' B«Ia»> 
(piiln y Lucena 
C.4677 I K . 1* W * 
a cantidad 'de trescientos o cua-
trocientos pesos, originado por la 
unificación de la moneda, es mo-
tivo suficiente para que se susci-
ten el descontento y el malestar 
en el benemérito Cuerpo de Bom-
beros, para que se muevan y agi-
ten su Comité Directivo, la Cá-
mará Municipal, el Alcalde, el Go-
bernador y el Secretario de Go-
bernación, para que con esta si-
tuación anormal en los servicios 
de incendios se infundan la zozo-
bra y la intranquilidad entre los 
vecinos? Si para crear cualquier 
sinecura, cualquier prebenda con 
qué nutrir a algún parásito, si pa-
ra cualquier negocio de la Cáma-
ra Municipal se trata aquí de mi-
les de pesos, no ha de parecer 
mezquino regateo el de trescientoi/ 
o cuatrocientos pesos para el Cuer 
po de Bomberos cuya historia, cu-
yas hazañas y cuyos sacrificios to-
dos conocemos y admiramos? ¿Es-
te aumento ha de arruinar acaso 
al Ayuntamiento, tan generoso 
siempre para todo lo que queda 
dentro del Consistorio ? ¿ Esa dife-
rencia miezquina del diez por cien-
to, consecuencia de un decreto del 
Gobierno que a todos abarca y a 
todos obliga, ha de producir por 
ventura la bancarrota en las nu-
tridas y opulentas cajas munici-
pales? Se ha acordado la cesantía 
de algunos empleados del Cuerpo 
de Bomberos y hasta se ha llega-
do a pensar en la de todos los que 
no se sometan a percibir su sueldo 
en oro español. ¿Las razonadas 
reclamaciones de la exigua canti-
dad pueden justificar medidas 
tan violentas? ¿Son ellas las más 
oportunas y eficaces para resolver 
el conflicto? ¿Creemos que no se-
ría necesario hurgar mucho en el 
Tesoro municipal y en la adminis-
tración de sus servicios para que 
se encontrase sobradamente con 
qué cubrir los trescientos o cua-
trocientos pesos de aumento ori-
ginados en el presupuesto de los 
bomberos por la unificación de la 
moneda. 
Resuélvase de nna vez el con-
flicto sin violencias, sin imposicio-
nes y sin regateos impropios de 
quienes suelen ser tan generosos 
y espléndidos en otros asuntos de 
muy dudosa utilidad. 
P A R A I N G E N I O S 
Tenemos existencia de Locomotoras N U E V A S , de vía ancha 
y estrecha, de varios tamaños, hasta de 17 X 24", para E M -
B A R Q U E I N M E D I A T O 
V U L C A N I R O N W O R R S , 
F A B R I C A N T E S D E L O C O M O T O R A S 
W i l k c s - B a r r e , R a . 
OSCAR B. CINTAS, Agente en Cnba, OFICIOS, 29-31. 
H A B A N A 
R E V I S T A I N T E R N A C I O N A L D E P E T R O L E O 
Oficinas: Teniente Key. 19, 1 ^ . IVo. 2 Apartado ^ « ^ S ^ 
I Semanario ilustrado dedicado a la defensa de r n í T X -
Itá publicando estudios sobre la existencia del « n ^ ± ^ 
iiaa recibidas directas de los campos petroleros mejicanos Declanicio-
^ y disposiciones de los Gobiernos extranjeros sobre el P e ^ ^ v ^eJ-
«Xío de Odones en el extranjero y en Cuba. Wsta de coloraciones en 
foración y explotación. Amplísima información con todo lo que se re-
con esta industria. 
¡Pídanse suscripciones y condiciones. 
^ C505 8d-28.. 
" H O T E L L U Z 
9 9 
(HANTIGUO MASOOTTE") 
Apartamentos y habitaciones con baño, ínodo-
ro y lavabo, de lo más moderno. 
Elevador eléctrico y todo el confort deseado. 
Restaurant de Luz, el decano, su cocina y 
servicio bién conocida del público es. Esplén-
„ didos reservados para familias. Hotel ideal 
Para recién-casados. Plán europeo y ameri-
cano. Precios módicos. 
J F . M E N E N D E Z . P R O P . 
R OfidoS número 35. Telf. A-1466 y A-1460.— Habana. «—Onh». , 
—nr M m» mm xicQ 
T i b e s 
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Indiscutiblemente debe haber valor práctico en el 
carro "FORD**, cuando la venta de éste alcanza un pro-
medio de dos a uno contra todas las otras marcas de 
carros en totaL 
El carro Ford se encuentra en las calles de cada 
pueblo y ciudad, y en cada carretera de la Isla, porque 
ha llegado a ser una verdadera necesidad en la vida de 
cada persona. 
Esto dejaría de ocurrir, si el carro Ford no fuera 
fácil de entender y operar; si no fuera fácil atenderlo y 
seguro manejarlo; si no llenara los requisitos de tod«s 
los carros, sin consideración al precio y tamaño; y si 
no hubiera agentes de los Fords en todas las localida-
des de la Isla, dispuestos a atender inmediatamente a 
los dueños de carros Fords, con cortesías, amabilidade-
des y satisfacciones. En otras palabras, a extender 
verdadero '̂Servicio Ford,^ 
Todas estas ventajas, unidas a su precio módico, 
hacen que el Ford sea ^EL CARRO UNIVERSAL^ 
L A W R E N C E B . R O S S 
R e p r e s e n t a n t e G e n e r a l 
S A N L A Z A R O , 1 9 2 . H A B A N A , 
Desde w a s I M o i i 
E H U L S I O N d e c a s t e l l s 
hto iS^ l U debilidad en gCDeral, «sertfofe y -witrittomo de J « n^Pf* _ 
««MUDA CON MEDALLA DK ORO EN LA ULTIMA EXPOSICIOlrv 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Enero, 25. 
El libro más útil publicado en la 
Habana desde hace tiempo, es el 
Anuario Estadístico dé la República 
de Cuba (Año 1-1914). Y, por su-
puesto, como es cosa útil, no se le 
debe al Gobierno, el cual no se ocu-
pa de estadística más que cuando 
necesita poner alguna dósis de ella 
en esos librotes ilustrados con fotos 
que envía a las Exposiciones y en 
los que, además de un cañaveral, una 
vega de tabaco y una draga, figuran 
retratos de Presidentes, Secretarios, 
Subsecretarios y otras especies de la 
¿oología presupliestivora. Se le deba 
el Anuario al geñor Ferrara, speaker 
cíe la Cámara de Representantes; 
quien, en vista de que la comisión en-
cargada de estudiar las causas dei 
aumento de los gastos públicos no 
recibió a tiempo varios cuadros de 
datos, formado,* por su Secretario, el 
señor Arazoza, decidió, con esog da-
tos y con otíros muchos, recogidos en 
las oficinas, hacer un Anuario. No 
10 ha hecho él, porque andaba por 
aquella tierra "en que florece el na-
ranjo;" pero 
"sí no venció reyes moros, 
engendró quien los venciera." 
Los obreros han sido los señores 
^e Roy. Arazoza, Arocha, Qfrtiz y 
Pérez. El libro es útil, como llevo 
dicho, y es hasta entretenido, como 
otras estadísticas, cuando _ se busca 
<m ellas lo curioso. La utilidad está 
en que Cuba, como se dice ^ el pró-
logo, "carecía de esta publicación, con 
que cuentan casi todos los países." 
El Gobierno ha recogido datos so-
bre varias materias, desde el siglo 
diez y ocho; datos que salían en Ja 
Gaceta de la Habana o en Memorias 
oficiales; pero no se ha hecho tra-
bajos de conjunto, ni ha habido yer-
c'ad̂ -o esrvidk) estadístico—y sigue 
no habiéndolo—orgaimzadlo de una 
manera científica. Con este libr© se 
adelantará bastante para que lo ha-
va, puesto que sus editores, a fuer-
za de pedirle datos a la Administra-
ción, que no siempre podrá comuni-
cárselos, por no haberlos reunido, 
11 amarán la atención del Gobierno 
hacia la necesidad de adoptar los 
más adelantados métodos eoctranje-
ros. Los editores declaran, discreta 
y modestamente, que "sieindo la pri-
mera obra de este género que se pu-
b1icaba en Cuba, debía ser, necesa-
riamente, deficiente e incompleta; 
pero estos defectos se irán remedian 
do de año en año." Sin duda, y eí 
público podrá contribuir a eílo si in-
dica a los redactores del Anuario Ion 
errores que ha encontrado ©n él y 
'as cosas que «cha de menos; por-
aue todo el eme metasa está ¡mteraaa^ 
do en que se le informe con exac-' 
trtud y mmuciogiMad sobre lo que 
constituye un inventai'io económico 
social, judicial, político, etc. del 
país. 
La estadística hace falta no sólo a 
los hombres de Estado y a los re-
formadores, sí que, también, a los 
que escriben para el público, a la 
gente de negocios y a los que podría-
mos llamar "meros espectadores ins-
truidos," quienes, con frecuencia, dis-
curren en falso por no estar provis-
tos de datos. Se figuran que «s mu-
cno lo que es poco, desconocen la 
verdadera importancia de tal o cual 
producción, niegan que exfeta tal o 
nial progreso, porque no han visto 
ias cifras que lo demuestran, y ha-
blan de un peligtx> imagáídorio con-
tra el cual protesta la realidad arit-
nética. 
Este Anuario me ha prestado un 
servicio que debo agradeceir y que 
prestará a otros muchos. Tenía, pe-
gados en cuadernos o guardados en 
pebres, recortes de periódicos y de 
Memorias que ya huelgan, porque su 
contenido está en egte libro recomen-
dable. Me he deshecho de esa masa 
de paptedes amarillentos, que ha ido 
"a. donde va lo que sobra; 
al abismo o al montón." 
No hablaré de lo que echo de me-
nos en el Anuario, porque no he he-
cho más que hojearlo—"espumarlo," 
como dicen los americanos, to skim 
it—pero sí manifestaré ail onorevole 
Ferrara y a sus jóvenes colaborado-
ies, que el lib^o tiene un defecto: su 
tamaño, su format, es demasiado 
grande. En Francia hay un Anuario 
bastante más pequeño y repleto, sin 
embargo, de materia. Y aquí, en los 
Estados Unidos, hay el popular Al-
manaque del World, de Nueva York, 
y otros dos o tres, también chicos 
y manuables. Estas son publicaciones 
de ugo diario para el profesor, el pe-
riodista y el político; están sob̂ e ia 
mesa de trabajo y no guardados en 
armarios. El legislador que tiene que 
hacer un discurso, en lugar de co-
piar los datos, se echa el Anuario en 
el bolsillo antes de & a la Cámara, 
o lo tiene siempre en su ' pupitre del 
saílón de sesiomes. Uno de los atrac-
tivos del viejo, querido Almanach de 
Gotha—al cual le han declarado la 
gue>*ra Tres grandes potencias — 
Francia, Inglaterra y Rusia—es el 
poco espacio que ocupa. 
Y, para terminar, pediré que a ese 
Anuario Estadístico se le dé por el 
señor Ferrara o por otro padre, un 
hermano, qui6; también se necesita 
ahí: el Anuario Político-Administra-
0 
J U 1 r i o 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l O r d i n a r i a A d m i n i s t r a t i v a ; 
De orden del señor Presidente, se convoca a los señores socios 
del Centro para que se sirvan concurrir a la Junta general ordina-
ria administrativa, correspondiente al coarto trimestre de 1 9 1 6 , que 
se celebrará en los salones del edificio social «1 domingo próximo, 
día 30. 
LA JUNTA COMENZABA A LA UNA DE LA TARDE, Y PA-
RA PODER CONCUBRIR A ELLA SERA REQUISITO INDIS-
PENSABLE LA PRESENTACION DEL RECIBO DEL MES DE 
LA FECHA A LA COMISION CORRESPONDIENTE. 
A partir del viernes 28 se haUan en la Secretaria' a la disposi-
ción de los eefíores asociados, ejemiplares de la Memoria anual. 
Habana, 6 de Enero de 1 9 1 6 . ) m ^ y ^ ^ ' ^ - \ 
• J r W ' '' ^ Secretorio, * 
C. 492 4d.-27. 8t.-27. % • R. O. MARQUES. 
Superior a todas las demás, má-
quinas de escribir. La única me-
cánicamente perfecta y la más 
regisente0 
J. PASCUAL-BALDWINc 
Unicos agentes Importadores 
Obispo, 101. 
S A S T R E 
Se necesita un C O R T A D O R y C A M I S E R O , 
E N 
J e s ú s d e l M o n t e , 6 2 7 , Víbori» 
tivo, en el ctial se ponga, además 
de los presupuestos y de un resu-
men de los traibajos legislativos del 
año, lá Constitución, las leyes pro-
vincial y municápal, las biográficas 
de los senadores y representantes, la 
estadística de las últimas elecciones, 
las fuerzas de mar y tierra, el per-
sonal de las Secretarías, extractos 
de los Mensajes presidenciales y 
otros muchos particulares que son da 
interés general. El gobierno y la'ad-
ministración de un pueblo libre re-
quieren un gran consumo de papel 
impreso; esto cuesta caro, pero es 
dinero bien empleado. 
X. Y. Z. 
Ha entregado su noble alma al 
Creador, la distálnguida señora Mar-
garita Mendoza Guerra, viuda de Pe-
ña, después de crueles padecimientos 
pufridos con estoica y cristiana re-
signación. 
Bl DIARIO DE LA MARINA en-
vía su más sentido pésame a los fa-
miliares de la fenecida, y muy es-
pedalmejvt» a sus hijos y a nuestro 
compañero el culto y veterano pn-
riodfata, doctor Mendoza Guerra, Mi-
nistro de Cuba en la República Do-, 
minioana. 
Paz a los restos de la virtuosísima 
señora-
¡ T I O S C O N T R I -
B U Y E N T E S 
Se encuentra al cobro en el Ban-
co Español, taquillas i y 2, la con-
tribución por agua correspondiente 
al cuarto trimestre de 1915, metros 
contadores del anterior, altas, au-
mentos o rebajas de cánon. 
Las horas de recaudación son de 
8 a 10 a. m. y de 12 a 3 p. m., ex-
cepto los sábados que serán de 8 a 
11 y media a. m. 
Vence el plazo para pagar dicha 
contribución sin recargo el día 4 de 
Febrero próximo. 
También ha eido puesto al cobro 
tn el Municipio, taquillas 3 y 6, 1̂ 
tercer trimestre de la contribución 
por fincas urbanas. 
Las horas de recaudación son de 
11 a 3 y media. Los sábados de 8 a 
11 únicamente. 
Vence el plazo para pagar esta 
contribución sin recargo el día 8 de 
Febrero próximo. 
Igualmente acaba de «er puesto al 
cobro en el Municipio, taquillas 8 y 
9, el segundo semestre del arbitrio 
por Industrias en ambulancias y 
ocupación de la vía pública con kios-
cos, baratillos y sillones de limpiar 
calzado. 
Las horas de recaudación son las 
mismas consignadas anteriormente. 
Vence el término para pagar dicho 
arbitrio sin recargo el 9 de Febrero 
próximo. 
JUECES COMPETENTES 
Los Doctores en Belleza abonan 
el Herpicide 
Aquellas mujeres dedicadas al em-
bellecimiento de su sexo, saben lo 
<ju© ha d« dar los mejores resulta-
dos. Signen dos cartas de dos de esas 
profesionales acerca del Herpicide: 
"Estoy en e loaso de recomen'iar 
•1 "Herpicide Newbro", por haber 
impedido la caída d© mi cabello; y 
como loción no tiene styperlor. 
(f). Bertha A. Tralllngar, 
Especialista de la Te*. 
29% Morrison St., Portland, Ore." 
"Después de usar un pomo de 
"Herpicide" fué atajada la calda del 
cabello y el cuero cabelludo ha que-
dado limpio de caspa. 
(f). Grace Dexige. 
Doctor en Belleza. 
96 SIxth St., Portland. Ore." 
Cura la comezón del cuero cabe-
lludo. Véndese «n las principales far-
macias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1. en mo-
neda americana. 
"La eRunión," E. Sarrá..—Manuel 
Johnson, Obispo 53 y 55.—Agentes es-
peclalss.** 
C o m p a ñ í a I n d u s -
t r i a l A l f i l e r e r a s . A . 
De acuerdo con lo que previenen 
los Estatutos, cito por este medio a 
los señores Accionistas de la Com-
pañía Industrial Alfilerera S .A., pa-
ra la junta general que se celebrará 
el día 31 d© los corrientes a las 8 d© 
la noche en los salones del Centro 
Asturiano. 
Habana, Enero 28 de 1916. 
El Secretario. 
8 NIcasio Escalante. 
2436 81 e. 
EL MEJOR L A X A N T E 
D I U R E T I C O Y 
S O L V E N T E 
DEL ACIDO 
U R I C O 
PARA LA 




EL DOLOR DE CABEZA 
H O Y 
A n u n c i o 
San L á z a r o tas» 
A I c o b r a r , 
después de separar pa* 
ra un pomo de ^ 
„ S V R Q O S O L . 
distribuye tu dinero 
del mejor modo. 
S V R Q O S O L 
te curará la blenorra-
gia que sufres, que té 
Ha mortificado toda la 
semana y puede obli-
garte a dejar de ir al 
trabajo y perder tus 
jornales. 
S Y R G O S £ > L -
curará tu blenorragia 
rápidamente, sin alte-
rar tu vida? librándote 
de las frecuentes com-
plicaciones, muy peli-
grosas, que el mal sue-
le tener. 
No déjes de comprar 
hoy sábado, antes que 
nada, un frasco de 
S V R q o s o i — 
que te curará pronto y . 
bien la blenorragia. 
D e p o s i t a r i o s : ~ ^ 
Sarrá, Johnsort.Taqucchet t 
Oonzdicz y Majó Colpm«r.^ 
P r o p i e t a r i o s : ^ ; 
Monument Chemical Co-., v 
<3, FlShSreet HUI, Londres. 
PAGINA CUATRO DIAfilO DE LA MARINA 
L o s q u e h a n s i d o s o r p r e n d i d o s n o d e b e n d e s c o n f i a r d e l v a l o r c u l t u r a l d e i a 
H I S T O R I A D E L M U N D O E N L A E D A D M O D E R N A ? ^ 
E l que d e s c o n f í e de la i n m e n s a u t i l i d a d 
de esta obra , puede d i r i g i r s e a n o s o t r o s ; 
y le d e m o s t r a r e m o s la e n o r m e d i f e r e n c i a 
que ex i s t e en t r e la H I S T O R I A D E L M U N -
D O y o t ras obras que se h a n v e n d i d o p o r 
u a s is tema m u y p a r e c i d o a l n u e s t r o . 
Esta obra magna de erudición, no debe 
confundirse con otras obras que se han ven-
dido en la misma forma que se vende la 
nuestra. 
El público adquirió ejemplares de una 
obra que no hacía sino empezarlas cosas 
sin terminarlas, por cuya razón algunos ad-
quirentes devolvieron los ejemplares. 
La obra que ofrecemos al público no 
está editada por ninguna SOCIEDAD DES-
CONOCIDA, sino por el contrario, está pa-
trocinada por tres empresas, dos de ellas 
muy conocidas y muy poderosas, que ofre-
cen para el comprador las siguientes garan-
tías. 
1.a — L a HISTORIA DEL MUNDO EN LA 
EDAD MODERNA se editó primero en in-
glés, por la Universidad de Cambridge, cuyo 
prestigio y abolengo ya conoce el lector, 
2. a - L a HISTORIA DEL MUNDO EN LA 
EDAD MODERNA se editó en idiomaespañol 
bajo los auspicios de "LA NACION", de Bue-
nos Aires, el diario más prestigioso de !a 
América del Sur, y con el cual sólo pueden 
compararse los grandes rotativos de los Es-
tados Unidos. "LA NACION*' ha vendido en 
la República Argentina 12,000 ejemplares de 
la HISTORIA DEL MUNDO. 
3. a—La HISTORIA DEL MUNDO EN LA 
EDAD MODERNA está editada por la Casa 
Editorial SOPEÑA, que cuenta veinte años 
de existencia, y que tiene sus talleres y sus 
oticjnas en Barcelona, Provenza, 93 a 97. 
4.a—Todos los capítulos de la HISTORIA 
DEL MUNDO EN LA EDAD MODERNA lle-
van una firma. 
\ 
y 
L a H I S T O R I A D E L M U N D O , 
ts una o b r a ú t i l y necesaria para t odos los ho 
bres es tudiosos . Para c o n o c e r el vaior 
f o r m a t i v o de esta obra , es prec iso yeria 111 
E l que desee c o n o c e r la é p o c a m^J 
na, que es el p e r i o d o m á s i m p o r t a n t e de 
h i s t o r i a , debe a d q u i r i r esta obra, que es j 
ú n i c a que ex i s te en i d i o m a castellano * 
LAS DIFERENTES ENCÜADERNACIONES 
Deseando. ofrecer la Historia (Ui Mundo en la 
'la cons©] 
Icwncfi de 
iones, a salo 
la. Tela inglesa, tapas xorrad'as en magnífiCH 
recursos, se' han hecho tres encuademaciones,'  aber̂ 05 ^ 
derna. en cond'iciones Mut aarKurcn ia cemaerva ~ ' 
los volúmenes y la coloquen ai alcajico o f T ^ de 
rojo, lomo rotulado «n ovo, romo el borde superior! E^- 0̂ca-i 
cuadeniacion sóüda y de •u.joso aspecto. 
2a. Tres cuartos de ta.'ilete. Es una encuademación más lujosa que la anterior y de un aspecto más elegante" r n 
lomo de pitel color verde claio, con bandas en relieve 'v ^ 
decorados rotulados en oro; cantoneras de la misma n'ef1^^ 
rado el canto superior de ias páginas. Es una encuad ' 
digna de las mejores bibliotecas. ' ^acióc 
8a. Tafilete completo. Ks la más lujosa, la más 
y la más sólida. Sus tapas ¡son de riquísima piei color ^ ^ 
y tiene dorados los tres cantos del volumen. Es un suT^8' 
y noble .adorno y asegura la eterna duración de la obn V 1 ^ " 
jestad el Rey Aüfonso XIII posee un ejemplar de la Historiad 
Mundo con esta misma encuademación, de la que se han hD i! 
solamente 50 ejemplares. 
Cada tomo, cualquiera que sea su encuademación, va 
guardado, con una cubierta de papel "craf" y dentro de n 1 S' 
tuche de cartón-cuero. Las clases 2a. y 3a. están dobierLvo 
protegidas. Los veinticinco volúmenes se entregarán ai: zM¡ 
r^nte en un sólido cajón alambrarlo de madeira pulimentadâ ^ 
tima creación de la industria embaladora. 
PRECIO DE LA HISTORIA DEL 
Encuademación Tela inglesa:—A plazos: $96 m. n., o sea u 
cuota inicial de $4 y 23 mensualidades de $4.—Al contado- ilf 
Encuademación % tafilete.—A Plazos: $140, o sea una cuot' 
inicial de $8 y 22 men.'?uaiidades de $6.—Al contado: $12;'" 
Encuademación tafilete.—A plazos: $190, o sea una cuota inicial 
fin.^ualidfldps de $10.— Al í-rnifarlr»* <?i7ft __-j.ii^t«.—±\ pin^uni <pi.»w, u sea una cuo de $10 y 18 mensualidades de $10.—AI contado: $170, 
Precio del muebla-biblioteca: $10 al contado. Pedestai $4. 
S o l i c i t e V . e l f o r m u l a r i o de pedido y 
cuantas n o t i c i a s p u e d a n in teresar le relacio-
nadas c o n esta o b r a a 
RAMON SOPEÑA, BERNAZA, 38, altos. 
T E L E F O N O A .9136. H A B A N A 
A c c i o n e s d e l a C o m p a ñ í a 
P E T R O L E R A C U B A N A 
S e v e n d e n a $ 2 - 5 0 , e n 
p a r t i d a s d e 5 e n a d e l a n t e 
s t a C o m p a ñ í a t i e n e m i n a s e n M a d r u g a , C a m a r i o c a y M a t a n z a s y u n p a z o e n B a c u r a n a o q j e e s t á p r o d u c i e n d o p e t r ó l e o d e s d e f i n e s d e D i c i e m b r e . 
s u s p e d i d o s a M A N U E L T R U J Í L L O , C a s a d e C a m b i o . 
E L A S C O A I N , N U M E R O 3 4 . T E L E F O N O A . 5 6 9 2 . H A B A N A . 
2333 SO e. 
r e n s a 
Los hexihos de la vida, son ge-1 
ueiaimente confusos y relativos, 
como lo es 'por tanto igualmente 
el criterio de quienes los juzgan. 
En ello está la explicación de, 
ciertas vaguedades y anomalías 
del juicio humano. 
Por ejemplo: en tesis general no 
«ouviene al país que un poseedor 
residente venda sus fincas a un 
extranjero no residente, porque 
tal venta significa un tratado con-
tinuo de riqueza cubana a otros 
países. 
- Pero cuando el vendedor em-
plea en Cuba el producto de la 
venta de sus fincas, dedicando ese 
capital en nuevas industrias que1 
<laai trabajo en el país a miles de 
obreros no es censurable en-' 
tonces la venta de fincas produc-
tivas que sigue produciendo en la 
misma tierra. 
Peor sería que el vendedor se 
gastase en el extraaijero el pro- \ 
dueto de la venta, y no siendo así i 
el caso de Pote, sino al contrario,! 
nos parecí un beneficio relativo1 
para Cuba la euagenación de sus i 
dos centrales. | 
Es lo que nos mueve a replicar | 
al señor Dolz, cuando dice: 
En asunto de tanto Interés público, I 
de tal trascendencm y magnitud, unâ  
opinión fija: ¿Es bueno o malo, con-i 
veniente o perjudicial, favorable o pe- • 
ligroso vender los Ingenios a los ame-
ricanos y traspasarles la propiedad 1 
del suelo y la gran industria o rique- j 
7,1 a.zucarera? 
Es bueno? Pues aplausos a todos. 
¿No ea bueno Pues "por qué" esos 
11 v lütiruinbos al se-
ñor López Rodríguez, que en este 
caso sólo es uno que vende? 
El mismo señor López Rodríguez, 
áiará acaso deseoso de saber si ha 
loche bien o ha hecho mal, pues aún 
?n los casos en que se hace lo que se ¡ 
,-iuiere. desea uno darse cierta cruenta 
interior de lo que ha hecho. 
Xiugún suceso merece aplausos1 
i en.•aderado en absoluto, porque 
Císta, misma alza del azúcar tan 
beneficiosa para Cuba, proviene 
de una causa muy triste y calami-
tosa para otros países, de la que 
Cuba no es resnonsable en modo1 
alguno. Por eso las circunstancias 
permiten a veces elogiar justa-
mente lo que en otras sería censu-
rable. 
* * * 
Por otra parte, "Liborio" el de 
El Mundo, dice : 
Para dictar leyes enderezadas a 
evitar que nuestras tierras pasen o. 
sigan pasando al dominio de los ex-
tranjeros, de entidades extranjeras, y 
para dificultar el funcionamiento de 
los trusts o sindicatos extranjeros que 
intentan monopolizar la producción 
cubana, con todo lo cual se corre el 
peligro de que Cuba sea un gran lati-
fundio de extranje/os, una gran , fac-
toría de extranjeros, para conjurar \a 
gislativamente tales peligros, lo pri-
mero que se necesita saber es Si el 
gobierno de los Estados-Unidos no se 
opondría a la adopción de semejantes 
medidas legislativas. Advertimos que 
hay aquí quienes creen poder afirmar 
que cualquiera ley que dictásemos pro 
hibiendo la venta ne tierras a extsari-
ienos o impidiendo o estosbando el 
funcionamiento ; de las corporaciones 
extranjeras en Cuba, toparía con el 
veto del Protector, que desbarataría 
la ley, cual ha sucedido otras veces. 
íecv'rdese lo que ocurrió con la ley 
del segunro obrero obligatorio don 
privilegio bancario, y con cierta ley 
de amnistía. El veto del Protector las 
anuló. Esto lo sabemos todos los sue 
estamos entre los bastidores de la. po-
lítica, por más que pudorosamente, 
por una mala entendida vanidad, no 
haya querido nunca hablarse de esto 
oficialmente. 
Y. menos imd qlíe tá propiedad 
de los centrales de Cuba pase a 
otra nación que casi no debe lla-
marse extranjera, desde el mo-
mento que nos garantiza el orden 
y bienestar económico de la Re-
pública'. 
La revista camagiieyana Coo-
peración, viene publicando una 
mny notable disertación filosófica 
titulada "Prasplogía" de la que 
tomamos hoy estos párrafos : 
Lo importante para el trabajo ln-
'• -lei 'ioc.'onamlenta éti-
co, no es precisamente la regular! 
dad, sino la continuidad. Alguien ha 
dicho que el genio no es más que una 
\i\vpH paci-meia; y esa es una gran 
verdad. Todos loa grandes trabajos 
han sido realizados con paciencia per 
severante. , , ' 
Xo olvidemos que Newton descu-
brió la gravitación ulnversal a fuerza 
de meditar. 
Lacordaire escribió la siguiente ati 
nada sentencia: "Es inconcebible lo 
que con el tiempo, se hace cuando se 
tiene paciencia para esperarlo." 
Observemos la naturaleza: hay un 
torrente que devasta un valle y ape-
nas si deja en él una cantidad insig-
nificante de depósitos: por el contra-
rio, la lenta acción de las heladas y 
de las lluvias, la marcha casi insensi-
I ble de los ventisqueros, disgregan to-, 
; dos los años, casi piedra obre piedra, i 
i las peñas más enormes y acarrean! 
; hasta los valles prodigiosas masas de | 
j aluviones. Un torrente arrastrando 
• grava, desgasta a diario el granito so-1 
I bre el cual corre, y llega, con los si-; 
glos, a exacavar en la roca gargantas 
de gran profundidad. 
Pocos saben cuánto significa en I 
la actividad del hombre la cons-1 
tancia en un trabajo lento y conti-
nuo. Es lo que' da valor a la vida; 
es lo que perfecciona la inteligen-
cia, es lo único que deja en el 
mundo el ŝ ello de una personali-
dad humana a través de la histo-
ria. 
Dice El Republicano Conserva-
dor, de Matanzas : 
Un Gran Capitán dijo que todo sol-
dado francés podía llevar en su mo-
chila el bastón de mariscal. La frase, ¡ 
modificada, se puede aplicar a los 
pobres inmigrantes que llegan a Amé 
rica de la Gastada Europa: cada uno 
trae en su bagaje la talega del futu | 
ro millonario. Lógrese que el cubano 
se aficione al ahop-o, y llegará el día 
en que, de tanta riqueza como se pro-
duce en su tierra, le quedará algo 
raás que el mísero jornal o el limi-
tado sueldo. Tendrá su parte en el 
dividendo, es decir, en el pro 
neto, que no aminora ni daña al capi-
tal real. Hágase esto, y no veremos 
como pof nuestro puerto se exporta 
azúcar, como en el pasado año, por 
valor de treinta mir.ones de peso?, sin 
que de ese río de oro nos quede algo 
estensible y beneficioso para todos. 
La protección al inmigrante do 
raza ibera conduce a este feliz re-
sultado; porque el inmigrante es-
pañol enriquecido toma cariño al 
ipaís, crea en él una familia que 
será quien disfruta de su riqueza; 
y a la vez estimula al cubano a 
la vida laboriosa. 
Algún ejemplo hay, que lo com-
pruebá. B] presidente de ta Cáma-
ra de Comercio y el de la Lonja 
son cubanos que aprendieron en 
sus padres La virtud del trabajo. 
ocaso? No será mejor que de una vez 
nos digamos toda la verdad, ya que 
nuestro pueblo es crédulo y vive en 
la certidumbre de qp© no lo engaña-
mos? Hablemos de eso un instante. 
I Quizá sea este un progreso para 
llegar a lo del turno pacífico de 
los partidos en- el poder, ya que 
todos disfrutan en todas las si-
tuaciones. 
Loemos en La Realidad, de Gui-
lles : 
Los primeros defensores de la ree-
| lección, siguiendo el sentido anAlogo 
; a la idea prefijada, son esos jefes 
'liberales que por botellas se han ven-
ídido al poder constituido, estando to-
dos a la. hora presente maniatados a 
¡las colecturías que disfrutan y a pre-
• beiuías que saborean a cambio de que 
| indianamente engañen a sus correli-
gionarios. 
! Y si, efectivamente, todo eso es una 
i realidad comprobada, ¿a qué seguir-
nos encallando con esperanzas sin 
Del Centro Isfuriano 
FUNCION DE HONOR 
Marqués, don Rafael, la anciani-
dad honorable de nuestro gran Cen-
tro Asturiano, nos dice por orden 
expresa dei Vicente Fex-nánde.z Ria-
ño, el Presidente popular y cariñoso, 
que la función en honor y beneficio 
de la casa, se celebra la noche, del 
día tres, del próximo mes, en el ele-
gante Teatro CampoamiOr. 
Asistir a este acto de arte, de fra-
ternidad, de alegría infinita, de re-
cug tv Ío sagrado para la tierra, de re-
gocijo para todas las almas y de 
amor hacia el mismo Centro, es un 
nuevo deber que los asturianos sa-
brán cumplir con el entusiasmo, la 
gallardía' y lá gentileza de siempre,. 
Campoamor, nuestro ' nido blanco 
manchado de oro, nuestra egregia 
bomlbonera, nuestro templo de arte, 
ea obra que nos enaltece, pues que 
en ella se derrocharon energías es-
pirituales y materiales que merecie-
ron, el aplauso de todos los asocia-
dos y la admiración de los que no lo 
son, 
Sabenxos que esta noticia inundará 
de júbilo los corazones porque nue3: 
tra función de honor resultará un 
acontecimiento de arte asturiano eji 
casi todas sus partes. 
Del programo nada sabemos aún. 
Sin embargo, don Paco Mea na y 
don Vicente Fernández Riaño, confe-
rencian î irgo y se nos antoja creer 
que en estas conferencias se confec-
ciona e] documento a toda prisa. 
Suenan nombres que producen re-
gocijo; María Marco, la flor de Va-
lencia; Manolo Villa, Noriega, Regi-
no; bable donoso, versos cantnriños, 
bailes; Astuiras, pios; el encanto de 
las almas y la ternura en todos los 
ojos. Eso, en el palco escénico. En 
la sala un ileno total; un lleno rebo-
sante de enitusiasmo, encornado por 
la arrogancia, la belleza y el donaire 
dê  las buenas esposas, de las lindas 
hijas.̂  de las gentiles novias de los 
asturianos; de estos asturianos que 
p̂ i su fratonidad poderosa han levan-
tado en Cuba un maravilloso templo 
de dolor y, en su Centro un teatro en 
cuyo frontispicio unos letras de oro 
nos recuerdan que Asturias tuvo un 
aJtíaimo poeta. Camipoamor. 
Honremos su excelsa memoria. 
Honremos al Centro que es nuestra 
Panera del alma. Hagamos arte as-
turiano para encanto de todos los co-
razones. Cumplamos todos con nues-
tro deber. Asturias nos ama y nos 
bendice,. 
D. F. 
D e l a " G a c e t a " 
CITACIONES JUDICIALES 
Juzgados de primera instancia: 
Del Norte, a Francisco Aedo Porti-
lio. Del Sur, a Juan Santaió. Del Oes-
te, a los herederos de Modesta Mar-
tiarta. De Morón, a los herederos de 
José del Carmen Castillo y Lugonés. 
Juzgado municipal del Cano, a Bar 
tolomó Marrero y Carlos Sánchez. 
Ql IMNA EN FORMA S I PKRIOR 
El efecto tónico y laxante del LAXA-
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta la cabeza. La firma de F. W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
R e m e d i o H e r o i c o 
Lo es, sin duda la conocida Inyec-
ción Venus que siendo un producto 
de • origen vejetal constituye el án-
ticéptico más poderoso r)ara matar 
el gérmen de las enfermedades se-
cretas que se padecen con tanta fre-
cuencia, destruyen el microbio que 
caracteriza la enfermedad en cinco 
o seis dias y cura todas las compli-
caciones y flujos de todas clases por 
antiguos que sean sin producir ja-
más las molestias de otros prepara-
dos similares. 
E L C E N T R A L " N U E V A E R A 
Ante el Notario de esta Ciudad, tegran su directiva, cuenta con ik. 
presidente que como eñ señor mb 
\io Núñez es garantía sobrada par» 
él éxito. 
La compañía, dada la labor eno; 
.-ne que desarrolla, ha nombrado im 
Comité Ejecutivo en el que actúa 'j 
Presidente el señor Angel Barros," 
quien nada nuevo podemos agieg 
a los muchos elogios oue por 
méritos posiüvos hubimos de rea 
c^le en todo tiempo. Y también ' 
gura en dicho Comité o* senoi ^ 
diñas, vicepresidente la ^ 
sobrado conocido por -sus altas ja 
intelectuales para que nosotA» 
gamos su presentación ^ 
Celebramos que el Centm ¿ 
va. Era" vaya tan rápidamente 
vo y de primera clase, a fin de que los dominios del triunfo. 
señor Evaristo Lamr,r y Gálv©z se 
ña firmado el contrato entre la Com-
pañía Azucarera Hispano Cubana 
S. A., propietaria del refexido Ccu-
tral, en planta, y la acreditada ca-
sa Orenstcin & Koppel-Arthur Ko-
ppeil S. A., sobi-o todo el material 
rodante qu©, per ahora, necesita la 
mencionada Empresa para la zafra 
de 1916 al 1917. 
Esta compra consiste en varios ki-
lómetros de vía ancha, que han de 
umir los extensos campos de caña, 
propios ded Ingenio y de otros colo-
nos, con el embarcadetó de Rio 
Blanco, pasando por el Batey. Igual-
viente se han contratado 50 carros 
y 2 locomotoras grandes, todo nue-
ilene las aspiraciones y proyectos de 
los accionistas de la formidable Em-
presa. 
Según hemos podido saber dicho 
majtaial irá siendo entregado por la 
casa vendedora, en partidas parcia-
¡eg, teniendo compromiso de entre-
garlo todo antes del día lo. de No-
viembre.' 
Los anteriores datos acusan para 
la citada Compañía un grado de des-
(nvolvimientó sumamente rápido, co-
sa que no nos extraña, pues adeanás 
de las prestigiosas personas que in-
invención ha ós|| 
losmásdesesoerados casos. efic£cl5i-
oído desasparecen aplicando eŝ  caU5i 
mo remedio. No 'mp^a^acircuí 
provenga su sordera. Pida nuestr» 
y testimoniales hoy. .¡.i 
AURALCOMPANY.Dept.^ 
401 Vanderblit Bldjr.. NuevaYor». 
U n r o s t r o l i e n ) d e 
g r a n o s t o d a l a v i d a 
Pero Sra. Ayres adquirió un bello 
cutis por sólo $2 do gasto. 
Nov. 23, 1914.—Toda la vida mi 
rostro se vió cubierto por completo 
de una multitud de granos, pústulas, 
etcétera. Gasté una buena suma en 
numerosos i'emedios sin encontrar no 
ya curación; poro ni siquiera alivio. 
Tantas cosas había probado que lle-
gué a desesperar, creyéndome incu-
rable. No obstante, el Ungüento da 
Resinol y algunos jabones, y con ello 
logré curarme por completo. Mi piel 
no tiene mancha alguna y poseo un 
hernioso cutis. 
(Firmado): Sra. Mabell Ayres-Sto-
ne Mountain. 
E. U. de A. 
El Ungüento y el Jabón de Resi-
no! se venden en todas las farma-
cias. 
U n B u e n D í a d e C a z a 
y un morral bien lleno recompensan 
a quién usa los 
Cartuchos de Pólvora sin Humo 
« i 
I m p e r m e a b l e 
De venta p o ^ s ^ * ^ 
Forrado! en Acero 
Hechos en taÜbres S 24 y 5 
comerciantes quien 
Se enviará catálogo gratis 
Remington Arras - Umon Meta«ic a' 
Woolworth B!dg., Nu.va York, • ̂  
Esta band?. inlemr de «cero, f .1*^." proP0̂ , 
lo» cartuchos "Nitro C'-'"̂  . ? £rse ne- ¿fllgl clona gran resistencia donde a «t* • • cesita y da una íuevza penetrador» | ^ ¡ | | traordioana a! disparo. 
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U n a f i e s t a i n d i a 
hsi la de ayer. 
Í)e una originalidad deliciosa. 
Organizada fué por un anatrimonio 
(can distinguido de nuestra sociedad 
COTno Esther Casitillo y Víctor Ze-
vallos para celebración del cu¡mple-
años de su hija Margot. 
Una mignone adorable, 
i Aquella ejegante casa del Vedado, en 
ha calle I esquina a 11, había sido 
toda adornada con atributos indios, 
quo eran arcos, cabezas, flechas, ca-
noas, remos, etc. 
Los invitados de Margot, niños y 
i niñas, todos de pieles rojas. 
Un conjunto encantador. 
, Matilde Ponce de León, Estela 
1 Agrámente,. Rosita y Marta; Castro, 
• Graciela y Rosita Párraga,, Cecilia 
Pérez, Elodia, Margarúta Silvia y Jo-
'eé Silverio Sorzano, María Felicia y 
Lily Arozarena, Eulalia y Rosita Mo-
ra, Cetlia Rosa, Víctor y Jorge Alber-
to Morales, Julito de Cárdenas, Alda 
y Héctor Medina, José Manuel Coroa-
Ues, Emm¡a y Dionisio Velasco, Chea 
Podroso, María Teresa Mendoza, Er^ 
nesto y Emilio Fuentes, María dé 
Lourdes Díaz Arrastia, Lydia Puen-
tes, Hilda y Guillepmo Oarricaburo, 
Enrique Almagro, Lilita y Julio For-
cade, Enrique Bennett, Carmen Ca-
rranza, Francisco y Joaquín Casa-
sús, Muriel, Rosita y Adolfo Horn, 
Mauricio López Aldazábal, Elenita 
Doty Rienda, Alfonso y Carlos Fan-
jul, Corita Arche,, Leonor y Alfredo 
Castro, Corina. Pérez, María, José y 
Juan Miguel Portuondo, Lucerito y 
Marcelino Weiss, Humberto Cortina, 
Piquín Córdova, Patria Mencía, Car-
mela Primelles, Jeanette Grujón, Ro-
berto Chomat, Mario y Jorge Le Roy, 
Ena y Prancis Sénior y Rosita y 
Happy Zevallos, los lindos hermanitos 
de la festejada estos últimos. 
Era indescriptible el cuadro de ani-
mación que ofreicían, con sus típicos 
trajes, tantos niños reunidos en los 
jardines. 
Fué en éstos, y ya al anochecer, 
donde se efeotuaron la pantomima y 
los bailes indias alrededor de tien-
daB de campañas iluminadas con lu-
cos de bengala. 
Quine© parejas bailaron. 
A l final, siguiendo las prácticas de 
los pieles rojas, procedieron todos a 
enterrar el líacha, repartiéndose des-
pués \ejs Pipas de la Paz, que eran 
de vidrios m'uáticoloress conteniendo 
dulces. 
Fué el don de la fiesta. 
Hubo rifa. 
Una de las tiendas de camjpaña, del 
campamento indio, que tocó en suerte 
a Elenita Doty Rionda. 
Niños y niñas salieron de aquella 
casa Hevánüose,, además de las ale-
grías de la fiesta, regalos numerosos 
de muñecas indias, remos, canoas, co-
llares y otros infinitos trofeos. 
Un detalle. 
Los helados fueron servidos en ca-
zuelitas y platos de barro. 
Todo así. 
Muy típico y ^n gran esplendidez. 
e e n e l A n g e l 
A N G E L I C A F E R N A N D E Z 
Y V I C E N T E S A N C H E Z 
Ano . ic io VADIA SanLazam 199 
En un Cochecito como ese 
Viví esclavizada mtichos años. 
Era ana Reumática: mis máscalos adoloridos rae impedían andar, pero tomé el 
ANTIRREUMÁTICO D E L D R . R U S S E L L H U R S T 
D E F l L A D E L F I A , 
y muy pronto curé mi terrible mal» cesando el martirio de que (era víctima. 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS DE LA REPUBLICA. ¿ 
Radiante de luz el templo. 
En q! pórtico una lluiminación que 
bañaba de claridad espléndida la his-
tórica loma. 
Guirnaldas de bomlbiUitos eléctricos 
en lo alto de la nave centrad exten-
didas en gires diversos. 
Y una constelación el altar. 
AUar del Santo Angel Custodio 
donde ramos de lirios, e,n profusión. 
Imprimían en la severidad del reta-
blo una nota de blancura inmaculada. 
Muchas flores. 
Se veían en la verja del preisbite-
rlo y en el respaldo de los bancos. 
Así, en rápida descripción, la igle-
sia donde anoche recibieron la so-
k^ine bendición de sus amores la se-
fioríta Angélica Fernández Barroso 
y el señor Vicente Sánchez Rodrí-
guez. 
Tan bonita ella como él tan correc-
to, tan estimable, con •íitulos sobra-
dos por sus condiciones personales 
para obtener todo el bien y toda la fe-
licidad que parece reservarle su unión 
con la dulce elegida de su amor. 
Novia encantadora Angélica. 
Me detuve a observarla en todos 
los detalles de su toilette y puedo 
decir que, era ésta de un gusto exqui-
sito, de una novedad completa y de 
una elegancia irreprochable. 
De París, de una maáson famosa, 
llegó el rico traje. 
Larga la falda, en manifiesto con-
traste con la moda imperante, en toda 
otra clase de vestidos, adornado con 
encajes de Bruselas y luciendo de tre-
cho en trecho de guirnaldas de azaha-
res minúsculas orquídeas blancas. 
El corpino bordado e,n seda floja 
ion golpes de oro, plata y bronce. 
Manto de Corte. 
Y el velo prendido conforme a los 
últimos dictados en la materia. 
Una cruz de brillantes fulguraba 
en el descote como presante que re-
cibió, con otros, también muy valio-
8os, de la que fué madrina de la bo-
da. 
Llevaba un abanico, el más lindo 
abanico que para ella pudiera escoger 
en La Complaciente e,l novio, y que 
6ra de encaje de Inglaterra, con país 
de cabritilla pintado a mano e in-
crustaciones de oro en el varillaje; 
todo de nácar, finísimo. 
¿Y el ramo? 
No podía faltar e t̂e atributo. 
Del jardín El Clavel, de uno de los 
más nuevos y más artísticos modelos 
de los Armand, se lo había regalado 
a la novia su bella hermana, la se-
ñorita Hortensia Fernández Barro-
so. 
Ramo que antes de abandonar ej 
templo lo ofreció Angélica a otra de 
sus hermanas, a la gentil Armanti-
na, quien le hizo entrega, en cariño-
sa reciprocidad, de un precioso bou-
quet en el que, todo ¡-ran botones de 
rosas. 
Podría escribirse de la elegancia 
de la novia de anoche con todos los 
tonos del elogio. 
Elegancia sin un solo reproche. 
Padrino de la boda el señor don 
Emeterio Zorrilla, caballero de alta 
significación en nuestro mundo f i -
nanciero, fué la madrina su distin-
guida esposa, la siempre interesante 
dama María Reboul de Zorrilla. 
En nombre de, la señorita Fernán-
dez Barroso actuaron como testigos 
el presidente de la Asociación de De-
pendientes, don Francisco Pons y Ba-
gur, el del Centro Asturiano, don V i -
cente Fernández Riaño, e.l doctor 
Eduardo Fontanills y el señor Joa-
quín Coello. 
Y como testrgos del novio el dis-
guido notario Manuel Pruna Laitté y 
los señores Juan R. Castro, Lois Cao 
y Vicente Barbazán. 
Numerosa la concurrencia. 
En primer término, las hermanas 
dek la novia, Amelia Fernández de 
Bagur y Elvira, Armantina y Horten-
sia Fernández Barroso. 
Angelita González de Jover; Car-
melina Blanco de Pruna Latté, Ma-
ría Regla Bnto de Menéndez, Gui-
llermina Adié de Mendizabal, Clara 
Castellanos de Sánchez, Mercedes 
Mazón de Fontanills, Dulce María 
Sánchez Govín de Barbazán, Asun-
ción Mora de Cueto, Mercedes Jústtz 
de Jústiz, Amparo Vega de Valdés 
Valenzuela, Soledad González de Pa-
rrondo, María Fernández Viuda de 
Pérez, María Agustín de López, Leo-
nor Mesa de Merille y Carmen Ibar-
güen Viuda de Lavín. 
María Zorrilla de Milagros con sus 
hijas, Dulce María y Amelia, criatu-
ras tan encantadoras las dos. 
Eulalia Zorrilla de Giménez, Ma-
nueliba Coello de Ramos Izquierdo y 
Cuca Pons de Babot. 
Y una joven dama. 
Tan bella y tan elegante como En-
riqueta Comesañas de Comas. 
Señoritas. 
Rosa Elvira Fontanills, mi gentil 
primita, con Las tres graciosas her-
manas Nena, Graziella y Generosa 
Jústiz. 
Juanita Alvarez Rius, Fernanda 
Fueyo, Angelina Radillo, Amparo 
Sánchez Govín, Mercedes de la Paz, 
Rosa Marina Castellanos, Lucila y 
Marina Cardenal, Anita Gelabert, 
Emilia González, Teté Vega, Horten-
sia y Caridad Dobal, Josefina Alva-
rez Rius, María de.l Valle, Flor Me-
néndez, Esmeralda y Coralina March, 
Carmela Sorondo, Rosita Cantero, Ne^ 
na Mendizábal, Florinda y Manuela 
Rodríguez, María iLavín y Amelda 
Fernánd'fe'í. 
María Luisa Zorrilla y su herma-
na Amelia, las dos, por igual,, tan 
graciosas y di&unguidas. 
Un simpático grupito que forma-
ban las bellas §eñoritas Mercedes Fe-
rrer, Anvparo Sanz e Isabel Pasarra-
to y su prima Amelia. 
Y la ideal María Beci. 
Lindísima! 
Hacia un elegante piso de la ave-
nida de San Lázaro, su nido de amor, 
se encaminaron desde la iglesia los 
simpáticos novios. 
Lleguen hasta allí, entre las ale-
grías que hoy sonríen en torno suyo, 
los votos del cronista. 
Todos por su felicidad. 
A I D A 
Es la obra del debut. 
Debut de la Compañía Bracale en 
el gran teatro Nacional esta noche. 
El role de la protagonista a cargo 
de una cantante tan notable como la 
Poli-Randaccio. 
Regina Alvarez y el te,nor Zino-
vieff en ios papeles principales. 
Fastuosa la presentación. 
Con todo el ©spléndldó decorado 
traído para la obra del Colón de Bue-
nos Aires. 
Gran Aida y . . . gran noche. 
Enrique FONTANILLS. 
C] 
Á P O L V O D E A R R O Z 
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T E L . A 7 4 0 3 . 
i o a " M a r t í " 
¿Sufre usted de la vista? Visito 
en el acto nuestra Casa, y se aca-
bará su padecimiento. La expe-
riencia de mucho» años, obtenida 
el lado del eminente doctor San-
tos Fernández, hace que el óptico tos Fernanaez, nacr' qu« m vyv^ 
de esta Casa, señor Alfonso Martí, deje a todos sus clientes satisfechos 
oe sus servidos.. 
N u e s t r o s r e c o n o c i m i e n t o s s o n G R A T I S . N u e s t r o » espejue-
los s o n supe r io r e s y a p rec ios e c o n ó m i c o s . 
1 EGiDfl, 2-B, a S o í cuadras de la Es ación Terminal. 
T E L E F O N O A - 5 2 0 4 . 
Exposición de 
T R A J E S 
estilo sastre y toda clase de con-
fecciones para señoras, últimas 
novedades. 
EL ENCANTO 
GALTANO Y S. RAFAEL. 
ilOS DE ESCUELA 
S £ ENTUSIASMO 
Contadog son los hogares donde 
no existe un niño desaplicado, que 
no adelanta en sus estudios. Verdad 
que los juegros y diversiones son una 
tentación constante, pero cuando el 
niño—o niña—ni estudia ni juega, es 
evid&Brte qrie algo ocurre, de lo cual 
no es él el culpa'ble. 
Por lo general ta?-es niños sufren 
de una Incipiente anemia o empo-
brecimiento de la aangre, que poco 
a poco les va robando todo entu-
siasmo y ambición, debilitándolos fí-
sica y mentalmente. 
Es el deber de toda madre corre-
gir ese estado de decaimiento y ase-
gurar al niño una existencia feliz ;>" 
naludable. La-s Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams son de -valor inaprecia-
ble en estos ca«os. 
Devuelven a los niños el entusias-
mo perdido. Ies dan abundancia da 
sangre buena, los robusteoen. lee des-
piertan la dormida ambición de so-
bresalir en sus estudios, los ©stímnlan 
corrigiendo todo debilitamiento. y 
les aseguran una conartitución fuerte. 
Estas pildoras se venden en todas 
las buenas boticas. Exija las legíti-
mas, en el paquete roeado con la P 
gr acide. 
fie le mandará gratis un valioso 
Ifbrlto:—"Enfermedades de la san-
are"—si lo pide a Dr. WiHiams, Me-
dicine Co., Depto. N. gehenectady, N. 
T . , E . U . A . 
Margarita Mendoza 
Hoy, a las diez de la mañana, se 
efectuará el sepelio de esta distin-
guida dama, hermana de nuestro 
amigo y compañero el señor Mendo-
za Guerra, Ministro de Cuba en San-
to Domingo. 
Dárnosle el pésame más sincero, lo 
mismo que a los demás familiares y 
hacemos votos por el eterno descan-
so de su alma. 
I P U E R T O A Y E R 
T A R D E 
RIÑA ENTRE UN INGLES Y UN 
ALEMAN 
El capitán Mr. Jas E. Reanch, que 
manda el vapor americano "Molder-
gard", surto en bahía, mandó a de-
tener ayer tarde a dos tripulantes de 
su buque que, habían sostenido una 
fuerte reyerta. 
Estos fueron dete.nidos por el v i -
•gilatne marítimo señor Chao, y se 
nombran Chas Dienng natural de In-
glaterra y de 25 años de edad, y A . 
Donnemvislesi, natural de Alemania, 
y 28 años, empleados del departa-
mento de máquinas. 
Ambos riñeron mienitras se encon-
traban embriagados, por discusiones 
sobre sus respectivas nacionalidades. 
Cuando fueron detejiidos, el inglés 
ya se había calmado, no así el alemán 
que estaba furioso y hubo necesidad 
de esposarlo después de luchar con 
él bravamente para conseguirlo, pues 
no quería abandonar el buque. Di-
cho tripulante alemán presentaba 
múltiples contusiones en la cara, bra 
zo y cuerpo, así como varias mordi-
das. El inglés estaba, ileso. 
Am/bos fueron remitidos ai vivac. 
A CARGAR AZUCAR 
El "MoJdergard" ha sido despacha-
do para Cárdenas donde tomará un 
cargamento d^ azúcar para los Es-
tados Unidos. 
EL "OLIVETTE" 
De Tampa y Key West, llegó ayer 
a las 4 de la tarde el vapor correo 
"Olivette" conduciendo carga y 126 
pasajeros, entre los que llegaron: 
Los señores F. H . Davis y fami-
lia, Ricardo González, Juan de Bella, 
mejicano, señora Felipa Jesaisa y su 
hija Mercedes, W. J . Tarrett y se-
ñora, Rafael Morales, Julio Calvo, 
señorita Delfina Revuelta, Re.né Du-
ssaq, William A. Campbell, O. E. 
Foster y familia, William E. Kay y 
señora, M. R. Montenegro, O. N. Cal 
vet, Frank G. Robins, H. Lee, J. V. 
Beel, P. Potts. señora W. M. Parsous 
y los demás touristas. 
EL YATE DE LOS FINANCIEROS 
El hermoso yate de, recreo ameri-
cano "Alvina", en el que realizan una 
excursión 6 prominentes banqueros 
del "Royai Bank of Canadá" y llegó 
hace días a este puerto procedente 
de Nassau, siguió ayer viaje a Cieu-
fuegos conduciendo a dichos excur-
sionistas. 
EL "BALMES" A NEW ORLEANS 
CON AZUCAR 
El vapor español "Balmes" tomará 
en la Habana y Matanzas un gran car 
garrtento de azúcar, e4l que llevará di-
rectamente a New Orleans, suspen-
diendo sus escalas en Santiago de 
Cuba, Manzanillo y Guantánamo. 
EL "NORDBEEN" 
El vapor danés de este nombre y 
2416 toneladas, llegó ayer tarde de 
Norfolk en seis y medio días de na-
vegación, conduciendo un cargamen-
to de carbón mineral. 
Esta es la primera vez que el "Nord 
been" viene a la Habana. 
DESEMBARCO DE UN JAPONES 
Se ha autorizado el desembarco del 
japonés Nasa Tasaca, que llegó ante-
noche de la Florida como criado de 
una familia turista y fué enviado a 
Tiscomia, habiendo desembarcado con 
la garantía de la casa consignataa-ia 
"Peninsular and Occidental" que se 
compromete a reembarcarlo en su 
oportunidad-
Es una nueva 
capa de agua 
hecha con cue-
llo convertible. 
£9 una capa al-
tamente elegan-
te y fabricada 
•obre telas de 
precioso color. 
SI V D . tiene 
necesi-
dad de una; 
pida que le 
e n s e ñ e n las 
f a b r i c a d a s 
por la casa 
R o s e n w a l d 
& W e i l . 
Nuest ro estilo es perfecto, 
confortable, bien acabado, 
y sobre todo de mucha 
d u r a c i ó n . 
Son éstas capas engomadas por un 
procedimiento especial, que nos ha 
creado fama en el mundo entero. 
Con una de nuestras capas en sus 
hombros puede Vd. enfrentarse 
con cualquier chubasco sin temor 
de mojarse. 
Fabricantes de trajes de verano de 
alta calidad, pantalones de todas 
clases, batas de baño, sobretodos, 
sacos de fumar, guardapolvos y 
capas de agua. 
Rosenwald & Weil 
CHICAGO, U. S. A. 
Notas p e r s o n a l e s 
DON JOSE BLANCO 
Después de breves días de estan-
cia en eíta capital, anoche saiió p.u-
ra Rodas, el soñor José Blanco, Bo-
cio . gerente de la importaaite razón 
sociáll de M. Blanco y Hno., propie-
tarios de üos . establecimientos de ro-
pa y sombrerería "Las Novedades" 
y "Las Carolinas", de aquella loca-
lidad. ' 
El señor Blanco vino a la Habana 
para hacer importantes compras pa-
ra sug establecimientos. 
Peí Consulado General 
de Austria-Hungría 
MONTENEGRO 
Habana, 27 de Enero de 1916. 
Ayer firmaron seis delegados del 
Gobierno Montenegrlno, los artículos 
sobre la rendición del ejército. 
El desarme continúa sin dificulta-
des, habiéndose extendido ya hasta 
los distritos de Kolasin y Andriyevi-
ca. 
ITALIA 
Las tropas austro-húngaras en los 
combates cerca de Oslaviya, conquis-
taron parte de las posiciones dej ene-
migo, haciendo prisioneros a| Í1197 
soldados, encontrándose entre ellos 
45 oficiales, y tomándoles dos ame-
tralladoras. 
El ataque italiano contra Podgora, 
monte San Miguel y nuestras posi-
ciones al e.ste de Monfalcone, ha si-
do rechazado. 
Una flotilla aerea austro-húngara 
dejó caer bombas, incendiando los 
campamentos del enemigo en Borga 
y Ala. 
Habana, 28 da Eaero 1916. 
Su función está sometida 
á muchos trastornos, 
cambios y fenóme-
nos; y como de ellos 
^/ /*tm^ depende particular-
mente la vida moderna, el uso 
del T O N I C O del C e r e b r o y 
N e r v i o s , 
Cordial de Cerebrina Dlrící 
se impone, porque ha resta-
blecido tantos enfermos que 
es constantamente aconsejado 
por los médicos. 
MONTENEGRO 
En todo Montenegro reina calma. 
La mayoría de las tropas del distri-
to de Skutari han enti-egado también 
sus armas. 
La población entera, se muestra 
amable. 
ITALIA 
La actividad de los italianos dis-
minuye. 
Cerca de Oslaviya 50 desertores 
italianos llegaron a nuestras líneas. 
Club de la Caloflia 
Leinesa 
Acabamos de recibir un atenta be-
satemano en que el Presidente don 
Simón Blanco, nuestro buen amago, 
nos invita a la jira leonesa de maña-
na domingo, en el parque "Palatino". 
Publicado en estas columnas el pro 
grama, ¿qué diremos de nuevo a los 
lectores? ¿Algún reclamo hiperbó-
lico? ¿alguna mentirilla con que hos 
tlgar a los perezosos ? No se necesita 
apelar a ésos recursos. Con decir que 
hasta ayer se habían Inscrito unas 
trescientos romeros, se día idea del 
entusiasmo, del afán que reina para 
asistir ¿ la fiesta de los leoneses. 
Hemos habiodo, apenas, del menú 
que es como para relamerse los de-
dos, y de la música que hará las de-
Uc-as de la juventud, y del pífano y 
tamiboril con cuyos sones se desperta-
rán los gratos recuerdos de la tierra 
natal y de las razones conspicuas y 
familia?, disanguidas que acudirán a 
Palatino; pero nada hemos dicho de 
la mocedad, de Fémina imperadora 
que convertirá aquellos jardines en 
florestas de hechizo. A partir de las 
otras jiras sabemos que los de León 
y su provincia si no tienen el mo-
nopolio de la belleza, poseen el con-
trol de las nenas primorosas. Maña-
na lo veremos, y a morir! 
Referente a la romería & \ Club 
d^ la Colonia Leonesa, les chicos cié 
la Prensa hemos casado este noti-
c i a : a las once y media, en punto, 
i l ' fe ián a Palatino en un Mito run-
flante la gentilísima diva María Mar-
co, "niña mimada"—del público, _ su 
dulce, espeso—dulce como buen Gijo-
^és—Manolo ViUa, notable barítono, 
y otro Gijonés de pro, sabio como me-
rece y captador de simpatías, Paco 
Meana, director artístico del Teatro 
Campoamor. 
Con esos alicientes, y el pargo a 
lo aliado, es decir a la parisién, la 
jira de los leoneses será una' cosa for 
nvdable. Cosa foimidable es la frase 
íavorita, suprema, de Paco M 6 ^ ^ ; 
~ l ) e P a l a c i o 
VETRIRANOS DE ORIENTE 
Una comisión de Veteranos se en-
trevistó con el Presidente de la Re-
pública, entregándole una exposición, 
firmada por más de mil personas re-
lacionadas con los deslindes de tie-
rras en la provincia de Oriente. 
COMISION TERMINADA 
El Jefe Cel Estado firmó ayer un 
decreto dando por terminada la co-
misión que se le confirió al coman-
dante del Ejército, señor Cruz Bus-
tillo, para que ejerciera funciones 
de Supervisor de la Policía de San-
ta Clara. 
SUPERVISOR DE LA POLICIA DF. 
CRUCES 
También firmó un decreto el gene-
ral Menocal nombrando Supervisor 
de la Policía de Cruces al capitán de 
Estado Mayor del Ejército señor 
Alberto Casas y Ecbemerídía. 
PETICION DE INDULTO 
El representante señor Pablo Her-
nández visitó ayer al Presidente de 
la República solicitando el indulto 
de Celestino Echemendía 'y Ramón 
Hernández, condenados por la Au-
diencia de Camagüey. 
L a A l c a d í a de 
C l e n f u e g o s 
En la entrevista celebrada ayer con 
el señor Presidente de la, República 
por el Gobernador de Santa Clara, 
general Carrillo, el senador señor Ni-
colás Alberdi, lo<? representantes se-
ñores Rivero, Villalón y Cabrera, el 
señor Santiago Rey, administrador 
del acueducto de Cienfuegos. y el 
señor Miguel A. Calzadilla, para tra-
tar del candidato a la Alcaldía Mu-
nicipal de la Perla del Sur, en las 
próximas elecciones, se acordó reco-
mendar a la Asamblea Municipal del 
Partido la candidatura del señor San-
tiago C. Rey, para el aludido pues-
to. 
Aspiraban a la Alcal̂ .H Municipal 
por el Partido Conservador I09 seño-
res Miguel A. Calzadilla y Rey, acor-
dándose quo se recomendara a este 
último para el cargo, siendo proba-
ble que al reunirse la asamblea el día 
81, acuerde su candidatura. 
1 
DE UN MES 
Participó Damiana Martínez, 
San Pablo 4, que su vecino Manuel 
Benítez le mató un chivito de un mes 
de nacido porque éste se introdujo 
en un solar de la propiedad del acuc 
sado. 
CON UN BARRIL ' 
A l rodar un barril se produjo una 
herida en el codo izquierdo Marco» 
Landa, de Infanta 68. 
BEODA 
Concepción Mesa fué remitida al 
Vivac por estar escandalizando y 
hallarse en estado de embriaguez al̂  
cohólica en Aguacate y Progreso. 
¿ Q u e r é i s t o m a r buen choco-
la te y a d q u i r i r objetos de g r a n 
va lo r? P e d i d e l clase " A " de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . Se 
vende en todas partes. 
No. 10 
E S T R E Ñ I M I E N T O . - ! 
GRAN PELIGRO 
Cuando usted se enferma y llamíi 
al médico, lo primero que éste haca 
es administrarle una medicina puiy 
gante. 
Lo hace por dos razones: Prime< 
ra porque ninguna otra medicina tie-r 
ne buen efecto si los intestinos no 
funcionan bien y segundo, porque en 
toda probabilidad no se habría usm 
ted enfermado si la acción de los in* 
pestiños hubiese estado normal. 
Cuando los residuos de los alimem 
tos permanecen demasiado en el sis* 
tema, se corrompen y dan lugar a 
malos gases que inflan el estómago, 
causando flatulencia (ventosidad), 
náuseas, dolor de cabeza y una mi* 
serable sensación de llenura y flo< 
jedad. 
Si no se eliminan con prontitud» 
pueden estos residuos contaminar ^ 
viciar todo el sistema. Son causa ds 
males del hígado, bilis, indigestiónt 
afecciones del estómago, inflama-* 
ción intestinal, almorranas y de la 
mayoría de las afecciones cutáneas» 
Desgraciadamente, muchos al encon-
trarse estreñidos recurren a purgan-
tes violentos que contienen mercurio 
y otras drogas minerales, que dejan 
a los intestinos completamente des-
fallecidos. A esto sigue el que el 
paciente tiene que ir aumentando la 
dosis para derivar igual efecto, has-
íta que la medicina pierde de un to-
do su influencia y la debilidad da 
los intestinos se hace permanente. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doan no 
contienen ningún ingrediente mineral. 
Son puramente vegetales. Su acción 
es pronta y cabal, sin causar dolor 
0 malestar, tal como si la evacua-
ción fuese natural. Fortalecen gra-
dualmente los intestinos, y después 
de un período razonable la medici-
na puede suspenderse de un todo. 
1 A l no haber ocurrido una evacua-
ción libre de los intestinos durants 
el día, debe tomarse sin falta por 
la noche una dosis de las Pildoras 
Antibiliosas de Doan. 
Las Pildoras Antibiliosas de Doan 
¡ se hallan a la venta en todas las bo-
I ticas. 
| SE ENVIARA MUESTRA GRA< 
ITIS, FRANCO PORTE A QUIE1Í 
LA SOLICITE. 
FOSTER-McCLELLAN CO., 
Buffalo. N . Y, E. U . 4 « A , 
p T n T r r r r ^ C O N S T I T U Y E ^ 
P U R A M E N T E 
D remedio más rápido y eeguro en la 
enraeidn de la gonorrea, blenorragia, flores 
blancas y de todas clases de flujos, por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa es-
trechez de la uretra. 
CURA POSITIVAMENTE 
PARA ANEMIA, CLOROSIS, MALA 
NUTRICION. T U B E R C U L O S I S . 
COR^A, AMENORREA, NEURAS-
TENIA, MAL DE BRIGHT Y CON-
VALECENCIA DE LA GRIPE. DE PUL-
MONIA Y DE FIEBRE TIFOIDEA 
C R E M A D I V I N A 
rOESCUBRIMIENTO MARAVILLOSO 
Blanquea y embellece el cutis como no 
lo hace ningún otro especifico análogo 
Hace desaparecer rápidamente la tostadu-
ra de! sol, toda clase de arrugas, man-
chas, barros, pecas, espinillas, salpullido 
y demás afecciones que disfiguran el ros-
tro. 
Afe «^TMeÍRás» *8 haberse empleado, 
porrsa uns preparación líquida exenta de 
grasa, quedando el cutis limpio, blanco 
cí>mo nácar y de una suavidad y fragancia 
d iliciosa. 
Es indispensable en el tocador de toda 
clima elegante. 
El secreto de la.belle?a está cifrado en un buen cutis 
Preparada pot el Dr R. D. LORIE 
Depósito: OÍSlSIlí "MltOUfS eOUlllí ihit.ii r-M HABANA 
P A G I N A SEIS . D I A B I O D E L A M A R I N A 
T e a t r o ' M A R T I 
i * 
H O Y . • E s t r e n o d e l a O p e r e t a : • H O Y 
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L A C I E N C I A D E L O S N I 
5íA<aONAI>. — í-» temporada ^ 
Opera. Hoy se inaugura la gran tem-
porada lírica en el Teatro Nacional. 
Preséntas-e al público liabanero m 
Compañía de Opera de Bracale con 
"Aída", la inmortal obra de \ erni. 
"Aída" será montada como Jamas se 
ha mtú en la Habana. Anoche tu-
vimoa» oportunidad de ver el er-pl^n-
dido decorado que trae la Compañ ía . 
Debutará en esta primera función 
la diva Tina. Poli Randacio, cantante 
d« gran cartel aplaudida en la Scala 
de Milán y en el Colón de Buenos 
Aires. 
La Poli Randacio no necesita que 
anticipemos elogios sobre su persona-
lldad artística. Ks bien conocida de 
aquellos que siguen el movimiento 
teatral en el mundo. Cuando fue con-
tratada para venir a esta ciudad te-
nía ya un contrato ofrocido para el 
Liceo de Barcelona y otro para e. 
Real de Madrid. 
La Amneris de hoy se rá encarna-
da por la cídebre mezzosoprann es-
pañola Regina Alvarez, que. aunque 
figuró en la Compañía que inauguro 
el Ñaclonaí en primera línea, por i n -
trigas (ie escenario, fué pospuesta a 
otras artistas muy inferiores a ella. 
Ahora puede decirse que la señora 
Alvarez sa presenta al públ ico en 
('•alia. Esperamos que su p resen tac ión 
sea un verdadero ?uccés. Reerina A I -
va^ez ftn obtenido en la ú l t i m a tour-
aée que ha realizado por la Amór i -
ca del Sur triunfos resonantes. La 
ra 
P A R A L A D I G E S T I O N 
R e m e d i o ei más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
Indigestión crónica 
y el envenenamieníQ intestinal 
De venta en todas Uá bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO EN LA HABANA 
S A R R A D r o g u e r í a 
Bai - — j c j g 
prensa de Buenos Aires y la de Chile 
le dedican alabanzas calurosísimas y 
la consideran cantante excepcional. 
De Zlnoviol'f, el Radamós, tenemoa 
los mejore» Informes. Es, según d i -
cen los que. han asistido a los ensayos 
y según afirma la prensa bonaeren-
se, un tenor dramát ico de grandes 
facultades y verdadero mórito. 
Koggio hará un Amonasro de p r i -
mer orden. Lo hemos? oído canh.r y 
adelantamos, «in temor a errar, que 
eu voz será grata al auditorio v que 
se le aplaudirá . Bardi, en el Gran. 
Sacerdote, lucirá su hermosa, voz y 
sabrá acreditarse como cantante. 
La orquesta, bajo la batuta i Im l -
i.ihle de! maestro Dellera, ha de sa-
tisfacer a los mái? exigentes. 
En el programa que tenemos a la 
vista se ¡ce una nota que dice: I-a 
Empresa garantiza que en cada ópe-
ra será puesto una nueva y grandio-
sa "mise in scene" y que todo el 
decorado y la sasirorfa proceden del 
Gran Teatro Colón y de la Opera, de 
Buenos Aires». 
Hay motivos sobrados para la ex-
pectación que existe antes de la 
función inaugural. 
OAMPOAMOR.—El bonito co'.iseo 
de los asturianos se vió ayer concu-
rridísimo en su función de moda. 
Para hoy ee anuncia en primera 
tanda, ".Ei señor Joaquín", por la 
bella, tipio Clc-montina Morín. En se-
gunda y tercera, "Maraxa", la her-
mosa ópera del maestro Vives, que 
e? a diario aplaudidísima. 
La Vi l la prepara nuevos estrenos 
y el debut de la aplaudida tiple có-
mica Marta Consea. 
Ll próximo jueves, día 3, se ce-
lebrará la función de gala del Cen-
tro Asturiano, con un programa ex-
traordinario que están ureparando 
el querido y popular Presidente se-
ñor" Vicente F. Riaño, en unión del 
empresario señor La Vil la y el inte-
ligente director de escena y notable 
bajo cantante Paco Meana. 
Esta fun.Món promete ser un acon-
tecimiento teatral. 
señor Soto; Alfredo, señor Limón; 
Blanck, señor Palacios; Sillasman, se-
ñor Beristain; Closins, señor Cribe; 
Leisner, señor Vil iarreal ; Vendel, se-
ñor Pereda; Juan, señor Perdigón. 
i.a tercera tanda está cubierta con 
la divertida zarzuela "l>a gatita blan 
ca", uno de los éxitos de la s impá-
tica Mimí. 
Mañana hay una gran mat inée con 
"Sangre de artista" y "La casa do 
Quirós." 
PENECAS 
C O M P R A N D O B O M B A S D E L A A C R E D I T A D A MARcA 
COMLÍH A.— Edita noche vuelve a 
la escena do este teatro la aplaudida 
confiediii " K l adversario", que fué un 
éxito su entreno, obteniendo muchos 
aplausos la señora Bermiídez y los 
señores Soriano Viosca y Garrido. 
ACTr VL!I).\I>K..S— Cinematógrafo 
y variedades. 
FALSTO.—Siguen exhibiéndose con 
éxito en este salón las películas de 
la guerra ouiopea, en la.s que sie ven 
emocionantes escenas de los comba-
tes q:ie se están librando por los 
ejércitos beligerantes. 
FORNOs;.— f'nmera tanda (senci-
lla) , "El Gavilán". En segunda (do-
ble), "Maciste". E l domingo, mati-
née. 
M/.A.—Primera y tercera tandas, 
"Lof náufragos del poder". En se-
gunda sección, "Los Carbonarios." El 
domingo, matinóe. 
PRADO.—Primera tanda (sencilla). 
"1A casa, de nadie". En segunda sec-
ción (doble). "Diana la "fascinadora". 
Mañana, matinée. 
CARMEN'.—Pantos y Artigas pr»-
sentarón pronto la cinta "Carmen", 
en la que hace de protagonista la 
artista Geraldina Farrar. 
PAVRET.—Esta noche, en prime- : 
ra tanda, "La toma de Vera cruz"; en 1 
segunda. "En los Dardanelos". la i 
obra de los hermanos Robreño. en la 
que obtiene gran éxito la compañía ! 
quo dirige Regino López. 
La empresa de este teatro prepara 
una gran matinée para mañana , do-
mingo. 
GUARDOTE 
Unico legítimo puro de uva 
E C O N O M I Z A : : D I N E R O , 
M & r c & d e F á b r i c a . 
A H O R R A T I E M P O Y O B T I E -
N E V E N T A J A S P O S I T I V A S . 
B O M B A S D E F A C I L 
ü R E P A R A C I O N 
ESTAN CONSTRUIDAS CIENTIFICAMENTE. 
i i i i 
D e m o s t r a c i ó n g r á f i c a d e l a r e p a r a c i ó n de 
u n a b o m b a c o r r i e n t e . 
S i e m p r e t e n e m o s g r a n e x i s -
t e n c i a d e p i e z a s d e r e p u e s t o . 
S i n g r a n m o l e s t i a s e p u e d e n 
r e p a r a r r á p i d a m e n t e : : : : : : : : 
E s l o m e j o r , l o m á s s ó l i d o y l o 
C ó m o se a r r e z a u n a m á s P ^ C t i C O q u e S e h a C O n S -
B O M B A d e F A C I L t m í d o 
R E P A R A C I O N . 
• o • • * • * • • » 
C 5569 150d-4 I>iú. 
M A R T I . — U n nuevo triunfo para 
los empresario?, señores Argudín y 
Santacruz constituyó anoche el estre-
no del boniro entremés "La niña de 
las planchas", en donde Mimi y No-
riega fueron ovacionados. 
Hoy. en primera tanda. "La beüa 
Lucerito" y "La niña de las plan-
chas". En segunda, estreno de la 
opereta "Sangre de artista", con e¡ 
siguiente reparto: 
Nelly, señora Segarra; Dora, ¡aeñn-
rita Ruiz; Betulia, señora Blanch; 
Catalina, señorita J iménez; Torelll, 
Teatro de la Comedia 
" K L ADVERSAJUD." la gran co-
media, traducida al castellano por el 
notable literato Alfonso Danvila, obra 
de gran óxito, interpretada con no-
table acierto por la compañía de este 
teatro, se represen ta rá hoy. sábado. 
2 9, con asistencia de gran número de 
familias q'.ie no obtuvieron localidad 
la noche del estreno de la famosa al-
ta comedia. Exhibición de magníficas 
películas de la Internacional Cine-
niato.sráfica Función continua de 7 
y media a doce. 
C i l i n d r o n ú m . 18 ^ c o n 4 v á l v u l a s d e c u e r o i n -
d e s t r u c t i b l e , y u n a v á l v u l a d e b o l a . 
B o m b a d e c h o r r o c o n t i n u o , de 
F á c i l R e p a r a c i ó n . 
Importadores Exclusivos para la Isla de í á h 
L A G O 0 P P E N H E 1 M E R Y C o . - O F I C I O S . 2 8 
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E m p m x & n M u c h a s E n f e r m e d a d e s 
Hay muchas personas que se pasan el invierno cojiendo y curando 
resfriados. Para ellas no hay sosiego sino hasta que ha pasado la 
estación. Entretanto cada resfriado consume la vitalidad. 
Muchas de esas personas no se dan cuenta de que 
la E m u l s i ó n d e S c o t t que hace más efecto que mucho 
otros, por la sencilla razón de que por ser n u t r i t i v o 
además de medicinal, aumenta la fuerza de resistencia, que 
es lo más esencial para obtener resultados duraderos. 
Para obtener esos resultados, 
tr-^^^^irMjr^^Mjr^jr^^***************************'e'*****************'^******^*********************^r**********Jlr^^jr***M¿r^fi 
Humberto Hcirnández Solana, del mis 
mo domicilio, le sustrajeron, días pa 
sados, varios t í tulos de la Eenta y 
ropas, habiendo sido el autor, un pró" 
fug-o de Guanajay, nombrado Pedro 
González. 
D E G O B E R N A C I O N P O R E A E S I E I C A R 
MUERTO POR U N TREN 
En la Estación de los Ferrocarri-
les Unidos de Güines fué muerto por 
un tren el blanco José Peña Frabián , 
y en el central Providencia, ubicado 
en este término, fué cogido por la 
máquina tri turadora de caña Ensebio 
Eeón, falleciendo momentos después. 
CASA INCENDIADA 
En la finca San Blas, barrio Itabo, 
término de Mayarí, un incendio re-
dujo a cenizas la casa de madera y 
guano propiedad de Jacobo Díaz. 
También se quemaron en la misma 
finca diez mi l arrobas de caña de 
Pedro la Rosa. 
SUBASTA ADJUDICADA 
Da subasta del pabellón de oficia-
les del Hospital Mil i tar le ha sido ad-
judicada al señor Jul ián Alentado, 
que presentó la proposición más ven-
tajosa. El total del costo de las obras 
asciende, a $17.1 40. 
E n el " F r a n c i s c o " 
Camagüey, Enero 27. 
En la colonia '"La Oriental" un 
incendio destruyó una casa y se que-
maron veinte rail arrobas de caña . 
En la colonia "Conchita" se que-
maron 30.000 arrobas. 
Ambos incendios fueron casuales. 
—¿/i Corresponsal. 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera, dictó ayer tarde auto 
•procesando con exclusión de fianza 
a Generosa Díaz y González y a ^u 
esposo Basilio Granda, por el delito 
de falsedad en documento mercantil. 
Nuestros lectores recordarán , pues 
en su oportunidad lo publicamos, Ge-
nerosa se presentó en el Banco Real 
del Canadá, intentando hacer efecti-
vo un check falso, que dijo le entre-
gó su e.sposo Basilio. 
D o b l e d e n u n c i e 
Cayetano Fe rnández y Fernández , 
vecino de la casa calle de Cuba nú-
mero ochenta y seis, denunció a la i 
policía, que, en la madrugada de ayer | 
le sustrajeron de su domlicilio ropas I 
y prendas 'por valor de cien pesos 
moneda oficiaU lignorando quian o 
quienes hayan sido los autores del 
hecho. 
E l mismo sujeto denunció, que a 
m j r * * j r * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
El mejor aperitivo de I m 
F l o r - f l ü i n a - F l o w 
A l o s V i a j a n t e s 
Uno de los m á s graves inconve-
nientes que se presentan en la labor 
de los viajantes es el daño que les 
produce tener que ingerir distintas 
clases de agua común. lo que trae 
por consecuencia desarreglos gás-
tricos. 
Realmente lo ideal, es poder dis-
poner en cualquier lugar de un agua 
garantizada como pura y digestiva. 
Los viajantes que saben lo que 
vale a su labor el estar sano, toman 
agua mineral "La Cotorra", que une 
a sus propiedades maravillosas de 
agua tónica y digestiva, la ventaja 
inmensa de venderse en todos los 
pueblos (fe la Isla, aun en los más 
apartados. 
Depósi to: San Felipe 4, teléfono 
1-2736 
Hay ^ P I R S " Y Pasteles Aínericanos 
F r e s c o s t o d o s l o s d í a s 
T H E A M E R I C A N C R O C E R Y 
" L A C A S A D E C A L I D A D " 
Neptuno, 3 L Te l . A-2346 
F O L L E T I N 5 3 i 
EMJLiU RlCHEBOURG. 
Traducción de Fabricio del Dongo. 
De venia en la acrediiadu l ibrer ía 
" L A b MODAS DE P A R I S " 
de José Albela. 
Uclascoaln 32.H.—Telefono A-58931 
H A B A N A , 
'recio en la Habana: 40 centavos 
(Continúa.) 
1 
pina mujer de las señas de Gabriela. I 
no quiso darse aún por vencido. | 
I *¡eó lodos los atestados de las comi-
:.-;n;is de Paris y d elos suburbios de 
•os dos últimos días y no encon t ró 
Í.I.ibía empicado más de dos horas 
< n '•ste inútil trabajo. 
Se encontraba en presencia de Un 
< ' - nna indescifrable. No sabiendo va 
'•'•(• liacer.p enSaba las cosas más 
rh'-iird?.s e inverosímiles. Su án imo 
deEíallecia: estaba conturbado, comov 
X I V 
r . X C U E X T R O I M P R E V I S T O 
Digamos ya lo que habia pasaHo 
delante del cementerio del Oeste O 
del Mont-Par.nasse. 
Cuando se alejó del palacio de Cou 
lange, delante del cual permaneció 
cerca do un cuai'to de hora, como 
la señora Philippe habia dicho a Mor 
lot. el a-zar únicamente la condujo 
hacia el bulevar del Montrouge. 
Caminaba junto a la tapia del ce-
menterio, absorta en sus tristes pCJn-
samientos. siempr elos mismos, cuan-
do de pronto en una mujer que y^niá 
én Sentido opuesto reconoció a su 
filsa amiga de Asniéres Felicia '!>?-
lát, o mejor Solange la socia de BUU-
reau. 
Exper imentó Gabriela una fuerte 
conmoción y le pareció que todo pi-
raba a su alrededor. Por un instan!e 
su corazón dejó de latir : la samrro 
se le detuvo en las vena?, la respira-
ción le faltó y se tambaleó como 
si fuera a caer. U'ir temblor nervio-
so la acometió y le fué imnosible dar 
un paso. Pero eso sólo fué un mo-
mento d cdebiUdad. causada por la 
misma violencia de su emoción. 
Solange se aproximaba c iba a pa-
sar por el lado de Gabriela sin récu-
noccrla. cuando la joven, con la mira 
da que echaba rayos. Sp puso de-
lante de ella, y le interceptó el pa?c. 
_ Innstintlvamenle Solante retroef -
clló; pero Gabriela, con aspecto ame 
n^rador, avanzó hacia ella. 
Solamge que no la había reconocido 
todavía, la miró con sorpresa y mur-
m u r ó : 
—iEs una loca! 
V quiso a-lejarsc; pero antes de 
que hubiera tenido tiempo de ,1a r 
un paso, la joven se orecipitó * «ÍU, 
y la cobió por e Ibrazo. Solange qui 
so resistirse. 
—¡Ño me escaparás, miserabls!— 
dijo Gabriela con voz ronca. 
La otra se extremeció y sti cara 
palideció hasta la lividez. Por la voz 
había reconocido a su víctima; pero 
se rehizo pronto y quiso demostrar 
indiiei-encia. 
—Déjeme usted pasar—dijo;—yo 
no hi conozco. 
—[Ahí ¿rio me conoces?—TeBpOn 
clin Gabriela con voz sofocada. Mira 
me, pues. Yo soy la desgraciada a 
quien engañas te con tus palabras tñfn 
tirosa-;. ¡Ladrona, ladrona de niños! 
IDevuélveme a mi hijo! ¡Yo quiero 
a mi hijo yo quiero a mi hijo! 
La situación se agravaba para So-
lange, pues podía aparecer de impVo 
viso un guardia de seguridad: y, 
como s ecomprenderá , no tenía gran 
des deseos de dar explicaciones. . 
—No sé lo que quiere usted decir 
—respondió con vOz mal segura. In-
dudablemente, me toma usted por 
Otra. 
Y miró con ansiedad a todos la-
dos, buscando la mamera de escapar. 
Pero Gabriela la tenía sujeta y la 
^ecuía increpando. 
La gente se iba agrupando. 
Solante quiso audazmente hacer 
pasar por loe a a la pobre madre 
desesperada y lo consiguió: pero ne-
cesitaba convencerlos en absoluto a 
los presentes, pues en eso estaba su 
única Salvación. 
Sin embargo, «u situación se hacía 
cada vez más dificil y peligrosa, pues 
Gabriela se hallaba dispuesta a nO 
dejarla eí,ciw>«Jt, 
[ A su alrededor hombres y mujeres 
• cambiabairv palabras ráp idas . 
j —Yo—dijo un obrero—no veo más? 
¡que un medio de arreglar esto, y o% 
llevarla,; a las dos a la comisaría de 
policía. 
| —Eso es—apoyó otro. El comisa-
; rio sabrá ponerlas de acuerdo. 
1 —Eso es lo que yo deseo—maniré-, 
tó Gabriela;—sí, vamos a la comisa-
; r ía. 
Solange sintió que un escalofrío 
le recorría todo el cuerpo. 
Las cosas empezaban a tomar mal 
' g i ro . 
— Parece (pie lo hacen adrede—di-
jo una mujer,—no se ve ni up guar-
! dia. 
[ —.Vosotros haremos sus vece*—re 
, pilcó el obrero que había hablado prl 
! meramente ¿Quién quiere acompa-
ñar conmigo a estas señoras a la co-
! misaría? 
I —Nosotros—dijeron tre,, o cuatro. 
Dos hombres vestidos de paisano 
, acababan de llegar al lugar de la 
I escema y se mezclaron a l grupo de 
i curiosos. 
1 Después de haber dirigido una mi-
rada a Solanga y Gabriela, que e.3-
i taba una enfrente de otra, en el i-en 
j t r o del círculo formado a su alredo-
j dor. uno de ellos, hablando cOn t\tt 
• ta autoridad, pidió informes sobre 
¡ —Tienen ustedes razón—dijo,—"s-
. te asunto «e ha de ventilar en la co-
l misar ía . 
j Solñnge s» extremeció y volvió ra-
| p ídamentc la cabeza. Su mirada se 
encontró con la del individuo que 
1 había h a h l ^ o . L a f c U u ú ^ ' 
ojos iUiminaron y nna sonrisa sin-
gular pasó ráp idamente por sus la-
bios. 
El hombre se inclinó hacia su com 
pañero y 1c dijo algo al o ído . 
Mientras que éste se alejaba a toda 
prisa, el otro añadía en alta voz: 
—Soy inspector de policía y me ha 
go cargo de estas dos mujeres, ,iae 
tendrán que explicarse ante el comi-
sario . 
— Yo estoy dispuesto a acompañar 
le a usted para declarar—dijo un 
obrero. 
—Y yo—agregó otro. 
—Y «Vo también)—dijo un tercera. 
—Gracias—respondió el que se ha 
bía presentado como inspector,—;)c-
ro es inút i) . No estoy solo. Tcnpo 
un compañero qu« ha Ido a buscar 
un coche. 
Después, aproximándose a laS dos 
mujeres, dij0 con tono severo: 
—Van a venir ustedes cpliftíigO; 
quedan detenidas. Una d® las dos 
está equivocada, no me importa cuál, 
eso no me incumbe. 
—¡Cómo a mí se me detiene!—ex-
clamó Solamge. que parecía muy in-
dignada. 
El individuo replicó secamente. 
—Si no tiene usted nada que re-
procharse, tampoco tiene pOr que te-
mer. 
—Señor—dijo Gabriela—«stoy dis-
puesta a seguirle. 
—Prefiero eso a tener que llevar-
mela por la fuerza. 
—Pero es q u e . . . — n ñ a d i ó Solance. 
—Ya se lo contará usted al coftíUá 
rio 
1*** «M.oiae.»*o Uatíó el coche 
y se detuvo a algunos pasos. 
—Vamos, ahí está el coche—dijo 
el supuesto inspector. 
Y dirigió a derecha e izquierda una 
rápida mirada que habría podido -ja-
recer sospechosa a nn observador. 
El otro individuo había abierto la 
portezuela. 
Solange aún simuló algUK? resisten 
cía. 
Gabriela subió la primera, y refun 
fuñando siguió a la sOcia de Blaircau. 
El que se llamaba inspector ©ntró 
tras ella y cerró la portezuela. Su ca 
marada se encaramó en el pescante, 
con el cochero. 
Lste arreó a los caballos y el Cfi-
rrnaje part ió r áp idamente . 
—Van de prisa—dijo un obrero. 
Todos los honrados trabajadores 
que vieron partir a Gabriela y SOian 
ge se alejaron persuadido^ de quá se 
la.s llevaban dos agentes de pol i . ia . 
X V 
L A C E L A D A 
El coche tomó por la izquierda y 
se dirigió por la calle de la Gaitó 
y luego por la calzada del Maine; 
én seguida entró en la calle de Van-
ves, y por calles estrechas y tortuo-
sas se encaminó hacia el pequeño 
Montrouge. 
j El cochero seguía lac indicaciones 
' que le daba el individuo que tenía 
¡al lado. 
j Solange estaba en un rincón de la 
1 berlina, ocultando el rOstro a Gabrb 
I la, y de vez en cuando cambiaba 
1 urna mirada •'¡e inteligencia, con el 
(hombre qUc s.e hallaba sentado eflfr 
te de ella. „„,.. 
i Gabriela no advertía , estos ^ 
jos. Lxperimcntaba vina satistacc. 
¡inefable. Llena de alegría, SU 
: zón se abría a la esperanza. 10 j0 
la miserable fine la había enga» 
liba a responder a su acusacj'onp1ic0n 
Llena de conliama e^Pei'aPar¿ {\* 
! trarse en presencia del c0"llsa.h 5e 
I policía, y no potaba que el coene -
• alcj^bH de Pa r í s . . v0i 
—Señor •u.spcctor?—dijo c ^ 
\ dulce y tímida,— no conoce 
al señor Mbdot? , . ^.^ent* 
| El hombre se volvió bruscamen 
[hacia ella. _ Aiorlot?-' 
Quien e? ese señor • 1 ¡,,5' 
' —Un compañero de usted, » 
; pecotr de policía. mucl1-'0' 
—Morlot, sí, sí, lo conozco ^ 
i —Pues él. y su esposa son nu 
| jotes amigos. f ]icito > 
—Me alegro mucho y la ^ 
I usted—respondió el 1\OI1,b^t.ni!!9 ) 
i-' Gabriela miró por la v°n tos J 
I vió jardiiires y terrenos i ' " . ^ 
de tanto en tanto alguna cas ^ 
I de aspecto miserable y no Pu 
¡nos de ex t rañarse . efl 119-
—.•Tardaremos aún r ,1l icuietufi ; 
; ga r '—pregun tó con cierta 1 ' di-i 
I —Dentro de un instante--rcsi' 
lacónicamente el falso P0"01 guspiro. 
! Gabriela dofó escapar un 
i Solange permalnecía< en - pro' 
¡ sin hacer un movimiento, 
jnunciar una palabra. iba P''* 
| En aquel momento el c o b ^ ^ ^ 
! una camino abandonado y 
.rá.) (Contín113 
**** •un' •"•í-ewvwi-** 
^ M E S ROBIN & C-1 & 
U n i c o s i m p o r r a d o r e s : M A R Q U E T T E y R O C A B E R T I . A g u í a r u p 1 3 6 . H a b a n a 
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O R T I V A S 
P O R M . L . D E J L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
t - \ R D E S E C O R R E R A E L C R A N " H A N D I C A P " D E L O S CTN-
^ y M E D I O " F U R L O N G " . LOS íST;l TVIEDI  L  C E L E B R E S C A B A L L O S " I M P E R A -
E " I R O N MASK" C O N O T R O S S E D I S P U T A R A N L O S 600 P E -
SOS D E L P R E M I O . 
e l e c c i o n e s d e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
i A D M I R A B L 
PRIMERA C A R R E R A 
Sigma Alpha, Niño Muchacho, 
^ S E G U N D A C A R R E R A 
rnrrl Mai, Fvontier, Haberdash. 
T E R C E R A C A R R E R A 
Stunnfr, Idler, Ruth Strickland. 
C U A R T A C A R R E R A 
Iron Mask, Imperator, King Worth. 
QUINTA C A R R E R A 
Míss Genovieve, Coppertown, Ana-
S E X T A C A R R E R A 
Ravenal, Quick, Earl of Savoy. 
; t^s que apuestan a los favoritos 
t-viaron ayer un mal día en el 
Káental Park". Solo dos fawritos 
i xmon durante la tarde, Bunice en 
| & c r á y Ray O'Light eti^a*últi-
m Las otras tres carreras corres 
lldieron a "inesperados", que no 
Paute fueron bien jugados en la 
Ltua y los Bocks. 
espera que asista la iraayor 
frreurrencia de la temporada a prc-
llliar ías carreras que se efectua-
„¿-,"eV.a tarde en el "Oriental^ Park", 
Jm existe muchísimo interés por 
fcenciar el "Handioajp Esplucirtl", 
| ^ que tomarán parte Iron Mask, 
lierator, King Worth y Nath'am 
l Roy habrá seis carreras y la no-
| rállente del programa de la tar-
1 1:1 constituye el "handioajp" de la 
'f'uarta. La primera carrera comen-
tóla a 'as cuatro en ipunto. 
i p la Casa Club se están haciendo 
-reparativos para Ha hora del lunch, 
inie será do. 2 a 2 y 30. Varias eono-
hiéas personas han separado ya su I difí,cil de vencer. Kste caballo se ha 
ser igualado hasta la fecha. Después, 
el 8 de Marzo del mismo año, Iron 
Mask, montado por Eddie Tapün, en 
Ciudad Juárez, con 150 libras enci-
ma, corrió los cinco y medio farlongrs 
en 1.03.215, con lo cual epíabledó 
otro nuevo record fundial que no ha 
podido ser mejorado hasta la fecha. 
—Por supuesto que Iron Mask en 
la actualidad no es el mismo caballo 
que cuando obtuvo sus dos brillan-
tes triunfos antes mencionados. Hoy 
os. dos años míts viejo, y en el trans-
curso de estos dos años se ha en-
trenado pocas veces, y amedias, aun 
euíxndo aparece estar en muy buena 
forma en el día de hoy, por lo que 
e>o puede esperar que demuestre al-
gunas de sus notabilísimas condicio-
nes en su carrera de esta tarde. Está 
inscripto para correr en el handicap 
especial de esta tarde, llevando 125 
libras encima, que es el mayor peso 
ap'.icftdo a esta carrera, lo cual de-
muestra el concepto que de dicho ca-
ballo tiene el handicapper. 
I M P E R A T O R E S T A MTJY B U E N O 
E l cabalio Imperator. que correrá 
con 11S libras esta tarde, será muy 
tóM&rto. T̂ as tarjetas de entralda pa-
ta % Casa Club se pueden adquirir 
P señor Campan, en é\ Hipódromo, 
p l Úv. Kennedy, on la vidriera de 
Igáfros del. "Hotel Plaza". Las per-
•or.as que deseen aprovechar la opor-
knMsd de visitar la Casa Club del 
"Oriental Park", mañana, deben pro-
ninir sus tarjetas de admisión en el 
día de hoy. 
Un incidente de Oía® carreras d^ 
ayer fué ía subida de precio, de'SSOO 
a'SfiOO, por el cabadlo Parlcr Boy, on 
?uyo último precio fué vendido a 
Ur, Georee Alexandra. 
El'doctor G. C. Mi^ell, que tuvo 
T.a en perfecto training y sus carre-
ras en el hipódromo de Marianao de-
muestran que es un "pur sang" de 
superior calidad. Imperator es de 1"» 
propiedad del señor Samuel T. Tolón, 
de la Habana, y lo entrena el trai-
ner Johnny Powers, uno de los hom-
bres más intelisrentes en caballos de 
raza que se conocen Mr. Powers no 
quiere anticipar su opinión de que 
Imperator ha de triunfar, pero dice 
que el caballo que le gane tendrá 
que correr con muchísima velocidad 
para, consesruirlo. 
Imperator tiene cinco a^os, es hi-
jo de Pet^r Quince y Sparkle. Ha to-
mado parte on seis carreras en esta 
temnorada. ganando cuatro y obtuvo 
S R . D R . A R T U R O B O S Q U E . 
E s t i m a d o S e ñ o r : 
D u r a n t e í a r g o t i e m p o h e v e n i d o p a d e c i e n d o d e u n a b r o n -
q u i t i s t a n a r r a i g a d a e n m i o r g a n i s m o , q u e m e i m p e d í a s !as m á s d e 
l a s v e c e s , d e d i c a r m e a m í p r o f e s i ó n . 
D u r a n t e l a s n o c h e s r e c r u d e c í a n l o s a c c e s o s d e t o s , a i e x -
t r e m o d e n o p o d e r c o n c i l i a r e l s u e ñ o . C o m o e ^ n a t u r a l , a p e l é a 
l o s p a t e n t e s q u e D I C E N c u r a n l a s a f e c c i o n e s d e l a s v í a s r e s p i r a » 
f e r i a s , y m u y p o c o o n i n g ú n a l i v i o e n c o n t r é e n e s a s d r o g a s . 
U n d i s t i n g u i d o M é d i c o y e x p e r t o c i r u j a n o d e e s t a c a p i t a l 
m e a c o n s e j ó e l " G R I F O L 5 5 q u e V d . p r e p a r a , y l o e m p l e é c o n n a t u -
r a l r e c e l o , d a d o e l r e s u l t a d o q u e m e d i e r o n l o s a n t e r i o r e s e s p e c í -
f i c o s , y h e e n c o n t r a d o e n eS C E G R I P O L " t a n b e n e f i c i o s o a l i v i o , q u e 
l a e n f e r m e d a d v á c e d i e n d o y h a c e n o c h e s d u e r m o p e r f e c t a m e n t e ; 
l a t o s h a d i s m i n u i d o n o t a b l e m e n t e y e s m e j o r m i e s t a d o g e n e r a l . 
S i V d . c r e e q u e e s t a s m a n i f e s t a c i o n e s s i n c e r a s y e s p o n t á -
n e a s p u e d a n s e r v i r d e t e s t i m o n i o p a r a s u i n m e j o r a b l e p r e p a r a c i ó n , 
p u e d e h a c e r d e e l l a s e l u s o q u e le p l a z c a . 
D e V d . a t e n t a m e n t e , 
D R . F R A N C I S C O M . C A S A D O , 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a . 
.Tie vender a Natham K. ©n la carre- el aeeundo puesto dos veces. A Tm-
¡•a del jueves al señor Rooney, com-1 perator lo corr^r-á el jockey Schut-
U ayer a Lily Orme en $625, en cu- "nser esta tarde. 
1 U ' . , J , , , J Tmppratt-iv pofee tres paeor 
ro precio ha comprado una g-nga. a ^ 0rieTltal TA , 
E l " G r i p o l * e s t m a m e d i c a c i ó n d e g r a n é x i t o e n e l 
t r a t a m i e n t o d e l a G r i p e , T o s , C a t a r r o s , B r o n q u i t i s , 
T u b e r c u l o s i s P u l m o n a r , L a r i n g i t i s , y t o d o s l o s d e s -
ó r d e n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . : : : : : : : : : : 
data de 1894 y a cuyo frente el pro-
digioso Bibliotecario señor Ferrer 
consagra su visible celo a mantener 
e! inmejorable aspecto de orden y 
pulcritud que allí pregona sus esfuer-
zos para que el público—pues tal 
carácter tiene esta biblioteca por dis-
posición benéfica del doctor Plá— 
pueda disponer de los 20.000 volú-
menes que atesora. 
Lo más lamentable—como afirma 
el benemérito doctor Plá/—es que 
los museos tengan que "vivir en el 
ostracismo", pues no otra cosa su-
pone el reducido e impropio lugar 
hoy disponible y ¡;;en el tercer pi-
so!!! 
Quisiera o! doctor Plá estar ya en 
el nuevo edificio para abrirlos en la 
planta baja al público, como ha he-
cho con la biblioteca. 
E n la clase de Taquigrafía y Me-
canografía es imposible dar clase en 
día de lluvia, ni aun con paraguas; 
tal es la cantidad de goteras que 
"alhajan" aquella techumbre. 
Al salir de esta clase encontramos 
a los jóvenes Ismael Ferrer. F . Gue-
rra Seguí y Miguel Doval, que con el 
alumno José Citarella Pennino for-
man la Comisión que—con la auto-
rización de! Profesorado—organizan 
la manifestación, cuya fecha aun no 
está fijada y de cuyo orden respon-
den, convencidos de la corrección de 
los estudiantes 
Cual es la animación y vida escolar 
de nuestro Instituto, io dice el si-
guiente cuadro: 
A l u m n o s m a t k f c t l a d o s TUS e l 
c u r s o j 3 e 1914 a 1915. 
Curso preparatorio ', 87 
Segunda Enseñanza. 
Primer curso. , . . . . . . 217 
•Segundo curso.. 129 
Tercer curso 99 
Cuarto curso 54 
Escuela de Comercio. 
Primer curso. . . . . 





Escuela de Náutica. 
Primer curso. . 
Segundo curso . . . . , . . . 
Tercer curso 
Academia de Taquigrafía y E s -




El Handicap especial que aparece 
| el programa de esta tarde, en el 
Oriental Park, es la carrera más 
ppórtante que ?e efectúa, en Cuba 
íesfle la implantación del sport hí-
pico, y en ella han de tomar parte 
m -caballos que están en el mejor 
¡raining en ésta, así como varios de 
os mejores del mundo. 
—Iron Mask, del establo del millo-
"rio Jeffcrson Livington, el multi-
|í)lonarLo d-.í Chicago, fabricante de 
Ítl5a&; hará su primera aparición an-
:b p! público habanero esta tarde. Mr. 
pington pagó $15.000 por Iron 
pslí, y hoce varios años que dicho 
EP l̂lo estaba considerado como el 
p-jor del . turf americano. Iron Mask 
Níiostró velocidad poco común des-
^ el principio de su training y en la 
?'ftualidad posee dos record? munñia-
14 rip Enero de 1914 Iron 
•fesk, rpje entonces tenía seis años, 
fln 115 libras de peso encima, cn-
T2 los pei« fnr'ongs en 1.09.315, es-
«Oleciend 
'¡cha dis un record mundial en cía, que no ha podido 
•ds de la 
pista de; Oriental Park. BJ] 28 de Di-
ciembre, cor. 111 libras de neso. co-
rrió los seis frulongF1 en 1.11.81?; el 
nrimpro df Fnero. con 11* libras, es* 
tableci''» ol record de la r i ^ a de los 
cinco furlou^s. cubriendo dicha dis-
tancia en "9.1 ¡5. Después el 15 de 
Enero, con 115 libras estableció un 
jiu^vn record de los cinco y medio 
fnrlonfs. cubriendo dicha distancia 
en i.on.ilÁ. 
VATHAN P. V K I N G W O F T H 
Los otro"? doc ca>allo« nu« toman 
parte en el hs^n^icar especial de es-
N tarde son Xat^an R y Kiner Worth. 
Ambo* pon m{i*»T»tfif oa caballos. y 
con el neso d» i o í í libras oue llevan 
esta tarde 9e dPv">n de t.ener en cuen-
ta cnando de seleccionar al e-anador 
s<» trate. Math^n P ha '«rapado va-
rias carreras durante esta tem-nora-
dn. y r ü Triunfo del jueves demnes-
t̂ a ou*» »stá en muy buena forma 
al Tvrppento. 
Fin'- Worth también <ranó su ca-
'•r^ra de1 inê -e.o. mn 11.7 libras y cn-
Vviendo ]ov eineo furlnncrí» en t.00.215. 
Fp el bandî ^T» esneci^l de hov se l» 
r'oorciientan 12 lihr?* 0̂ me lle^ó 
pi íixeve«!. lo le foriWo una bo-
nita oportunidad de triunfar. 
0 ^ 4 3 Id 29 
Q U I N T A C A R R E R A . — 1 M I L L A Y LO Y A R D A S . — C U A T R O A Ñ O S E N 
A D E L A N T E . — P R E M I O : 400 P E S O S . 
Caballos Wt. P P . St. '/i Vz % St. F . O. C. Jockeys 
jíay O'Light. . . 104 
fíen Uncas . . . 108 
Lady Rankin . . 111 
Sordello 113 
Snifty AUen. . . 116 
Tom Hancock . . 101 
C. F . Graing'er. . 113 
San Jon 113 




















¡ P E R A C A R R E R A . — 5 8 I M I L L A . — T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . 
P R E M I O : 400 PESOS 
Caballos Wt. PP. St. I/4 h SÁ St. F . O. C. Jockeys 
u'™ 108 
:\dda Anne. . .113 
|he LaTk . . . . ^5 
95 
] ^ . . - ' ' 100 
1 1 1 4.5 6.5 Doyle 
6 5 2 2 11.5 Schutingr 
2 2 ? 6 6 Taplin 
4 8 4 5 7 Willüams 
5 6 5 15 15 Cniise 
3 4 6 6 7 Pitz 
Tiempo: 24.4-5 49.1-5 1.15 1.41 1.45 1-5. Mutua: Ray O'Light 5.20 
4.30 3.20. B©n 6.00 3.80. Rankin 4.30. 
L a letra P. quiere decir peso de lo.s jockeys; la M.. meta; la S., la 
posición que ocupaban al empezar la carrera los caballos; él resto de los 
números las posiciones que fueron ocupando durante el resto de la ca. 
rrera hasta pntrar en la línea recta y finalmente cómo terminaron en la 
meta final, t a O. quiero decir el precio a que abrieron las apuestas y la 
C. a cómo cerraron. 
100 
Total de alumnos matriculados 
(oficiales) 625 
Y como cifra muy prudencial se 
puede suponer que los alumnos li-
bres no son menos de cuatrocientos, 
con lo que resulta la cifra—pavoro-
sa, en el caso de este ruinoso edificio 
—de más de mil estudiantes en un 
centro donde no se debe permitir— 
lo dicen los técnicos—reuniones que 
excedan de cien personas. 
Con tan elocuentes datos huelgan 
máf» comentarios. 
;.Se logrará ahora lo que en mo-
do alguno admite nuevas dilacio-
nes ? 
Por bien de la juventud estudiosa 
y por el prestigio del país tales con 
lo? votos que formula a.i Gobierno 
el DIARIO D E L A .MARINA. 
Tiempo: 24 48.2-5 1.01 2-5. Mutua: Bunice 4.20 2.60 2.30. Ada An-
- 2-80 2.40. The Lark 2.50. 
•SGUNDA C A R R E R A . — 5:8 M I L L A — T R E S AÑOS E N A D E L A N -
T E . — P R E M I O : 400 PESOS. 
Caballos 
Pb's Tail . 
.fSvet BHen, 
^ngtan . , 
Usenet 
^ BUiot". " 
Poce 
01 































•[^ i : 24.2-5 49.3-5 1.01 4-5. Mutua: Lamb's Taál 10.60 4.90 3.80. 
lí:ilCERA CARRERA.—11! 16 M I L L A . — T R E S AÑOS E N A D E L A N T E . 
r , P R E M I O : 400 PESOS. 
Caballos wt. PP. St. «4 '/i Vi St. F . O. C. Jockeys 

























/ f n i p o : 24 48 1.07 3-5. Mutua-.Parloo- Boy 24.70' 13.40 4.50. Skeets 
U 3-20. Mac 2.70. 
^ ' A R T A C A R R E R A . — 1 M I L L a ! — T R E S A Ñ O S E N A D E L A N T E . 
r . P R E M I O : 400 P E S O S 
Aballes Wt. P P . St. y4 Vi y4 St. F . O. C Jockeys 
PROGRAMA D E L A S C A R R E R A S 
Q U E S E C E L E B R A R A N E S -
TA T A R D E . 
P R I M E R A C A R R E R A : 3¡4 M I L L A . 
PREMIO: 400 P E S O S 
Caballos. Libras. 
Ajax 101 
Tiger Jim 101 
Ladv Erynn 102 
Maik 104 
Sigma Alpha 107 
Niño Muchacho 109 
Wander 109 
Chance 110 
Yellow Eyes 11$ 
S E G U N D A C A R R E R A : 3|4 M I L L A . 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
Edith Bauman 104 
Idler - 107 
Ruth Strickland 109 
C U A R T A C A R R E R A : 11|16 M I L L A . 
PREMIO: 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
Rustic Maid 100 
Beatiment Belle 102 
Wolf's Baths 105 
Aretums 104 
Frontier . 107 
Ford Mai 107 
Haberdash 108 
T E R C E R A C A R R E R A : 5|8 M I L L A , 
PREMIO: 400 PESO» 
Caballos. Libras. 
Tal Her 90 
Sturaer 104 
Scottish Knight 104 
Natharí R 105 
King Worth 1.05 
Imperator 118 
Iron Mask 125 
QUINTA C A R R E R A : 11|16 M I L L A . 
P R E M I O : 400 PESOS 
Caballos. Libras. 
Amia Lon 95 
Miss Genevieve . . . . . 102 
Coppertown 104 
Briar Path 107 
Hafiz 108 
Kopje . 112 
Anvri 113 
S E X T A C A R R E R A : UNA M I L L A 
1 16.—PREMIO: 400 PESOS. 
Caballos. Libras. 
Emüly R 95 
Phil Connor 103 
Napier 106 
Almda Lawrnc 107 
Ravenal 109 
Quick 114 
Rai-l of Savoy 114 














3 3 2 2 
4 2 3 3 













lo *üemp0: 2<\.1-D 49.1-5 1.14 2-5 1.40 3-5. 
Altamaha 9.40 4.60. Tameríane 4.40. 
Mutua: Zoroaster 22.50 
I N O P E R A C I O 
C U R A D E L C A W C E R — ^ N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
G L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S 
« A B A N A f i u m . 4 9 . « - C O N S U L T A S d o 1 2 a 4 i 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
tecto designado pi"acticó el reconoci-
miento, informando en 1910 que la 
parte alta del edificio no presentaba 
las debidas condiciones de seguridad 
para un número considerable de per-
sonas. 
Teniendo en cuenta el informe del 
arquitecto, el señor Director se di-
rigió al señor tíecretario de Instruc-
ción Públcia y Bellas Artes rogándole 
le autorizara para la suspensión de 
toda fiesta donde pudieran concu-
rrir más de cien personas, en evi-
tación de los peligros que acusaba 
el mal estado de la casa. 
E l señor fc-ecretario de Instrucción 
Pública autorizó al Director para la 
suspensión de toda fiesta escolar. 
E r a preciso completar estos datos 
con una visita al Instituto y al reali-
zarle mediante la exquisita amabili-
dad del celoso Director, doctor Plá, la 
más amarga reaiizadad nos confirmó 
la razón que tienen los estudiantes 
para clamar porque se les habilito 
otro local. 
Y la solución ha de ser, por otra 
parte, inmediata, pues anunciada ya 
la subasta del inmueble vetusto y 
amenazador, bien puede ocurrir que 
el rematante lo reclame y no pres-
tándose a dejarlo alquilado se im-
ponga el traslado. 
¿A dónde? 
No somos los llamados a resolver 
un problema que ha tiempo debiera 
ya estarlo. 
En la visita sorprendimos el cam-
bio de clases en que la concurrencia 
de alumnos—como muestran las ad-
juntas fotografías—Inundaba aque- j 
líos pasillos. 
Utilizado ya éso elemento gráfico I 
para nuestra información, recibimos I 
las amables atenciones del doctor | 
Plá que con el doctor Pedro Francia - i 
co Valdés. encargado de los museos 
se prestó a enseñarnos el local en que 
hoy reina el comején y ¡a polilla y 
cuyos pisos-, paredes, techos y arcos 
muestran (a despecho de los aseado-
ras lechadas) las grietas en que se 
pregona el peligro de una seria ca-
tástrofe. 
Sería interminable la prolija enu-
meración de los detalle? observados 
como indicio del mal que hoy lamen-
tamos y cuya voz de alerta es im-
prescindible dejar atendida ya. 
Hay pasillos en donde son visible?, 
las grietas del suelo y en cuyo carco-
mido o desmoronado piso el tránsito 
hace pensar en estar sufriendo una 
lluvia de tierra, cual sucede en la 
clase que hoy aloja al museo de Mi-, 
neralogía. 
No menos triste es el saloncito del 
museo de Química, donde el piso está 
en período franco de hundimiento, 
tanto más visible porque en él hay 
^.n fogón que muestra en su base un 
'desnivel de dos pulgadas. 
E l hacinamiento es tal que ha si-
do preciso habilitar nara sala de cla-
se? el Aula Magna (? ) y para bochor-
no máxima los ejercicios de Caliste-
nia han de realizarse en un pedazo 
del patio. 
I Cuando subimos al segundo piso 
ávizoaa alaa nuevo, la Biblioteca, aue 
Coieíjii Corredores 
Habana 
En la tarde de ayer, a las tres y 
media, celebró esta Corporación Jun-
ta general ordinaria para elegir- la 
nueva Junta Sindical y de C-obierno 
para el bienio de 1916 a 1917, que 
previene el Reglamento. 
Abierta la sesión por el Síndico 
Presidente, señor Joaquín Gumá y 
Ferrán, fué leída el acta de la asam-
blea general de Enero del año pasado, 
que fué aprobada por unanimidad. 
A continuación el Secretario dió 
lectura a una comunicación de la Se-
cretaría de Agricultura, Comercio, y 
Trabajo, autorizando al señor Presi-
dente para la celebrncióri de la jun-
ta general y delegando en él la pre-
sidencia do la misma, de acuerdo con 
el artículo 2o. del Reglamento de la 
Corporación, así como también di<5 
lectura a. los artículos del pronio Re-
glamento que señalan e] modo de 
prc-eedér en 'as Juntas Generales de-
mostrando haber sido cumplimenta-
dos todos sus incisos. 
E ! Secretario, en breves palabras, 
hizo una relación de los trabajos 
efectuado? por la Junta Sindical y 
de tnda^ aouellas resoluciones de im-
nortancia dictadas por la Secretaría 
de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
';n beneficio de la Corporación y de 
la Renública, encontrándose en pri-
mer término ei Decreto Presidencial 
regula «d funcionamiento de los 
Colegios do Corredores en todo lo re-
lacionado con las cotizaciones de azu-
cares y puesto en vigor en primero 
de Mayo del pascado año. 
Dedicó un recuerdo a la memoria 
del señor Emilio Alfonso y Espada, 
miembro d? la Junta Sindical, falle-
cido en el año de 1915 y por último 
en nombre de la Junta dedicó fra-
ses laudatorias para la prensa periój 
tíica de la capital a quien le reconoció 
el principal apoyo de la defensa de 
los asunttos relacionados con la Cor-
poración y solicitó un voto expresivo 
de gracias como así se acordó. 
Acto seguido manifestó la presi-
dencia que procedía declarar en re-
ceso a la asamblea a fin de que lo? 
concurrentes se pusieran de acuerda 
respecto a ¡a elección de los cargoi 
de la nueva Junta Sindical y de Go-
bierno, usando entonces de la pala-
bra el señor Carlos Morales y Calve 
para proponer que en vista de qu< 
entre los allí presentes sólo circulabf 
una candidatura y a este respecte 
eran idéntico*» los propósitos de to-
dos, fuera aclamada, por unanimida¿ 
la que en aatiel .momento ponía es 
manos de la presidencia. 
Por aclamación fué aceptada esti 
Indicación y del propio modo fué de-
sigrada la siguiente candidatura parí 
el bienio de 1916 a 1917: 
Síndico Presidente, señor Jacobt 
Patterson y Dolares. 
Primer Adjunto, señor Franciscfl 
V, Ruz y Vignier. 
Segundo Adjunto, señor Francisca 
DfÁi? y Garaigorta. 
Tercer Adjunto, ?eñor Mariano Cas 
quero y Vieta. 
Cuarto Adjunto, señor Pedro "Vare* 
la v Nogueirá. 
Suplente, señor Antonio Aroacha y 
Colombo. 
Tesorero, señor Guillermo Bonnet 
y García. 
Los nuevos miembros electos, que 
estaban presentes, significaron la 
aceptación de su cargo para el cual 
hablan sido nombrados» y el señor 
Ruz, que en ausencia del señor Pa-
tterson se hizo cargo de la presiden-
cia, en breves palabras dió las gra-
cias a la asamblea y solicitó de todos 
sus compañeros que continuasen 
coadyuvando a la nueva Junta Sindi-
cal y de Gobierno como lo habían re-
cho con la anterior, con objeto da 
darle el mayor auge posible a la Cor--
poración de la cual le cabía el alto 
honor de ser fundador. 
Propuso, y así se acordó, que tan 
pronto el señor Patterson, persona de 
gran prestigio y muy querido de to-
dos lo? que desde largos años vienen 
colaborando con él, estuviese en si-
tuación de recibirlos en su domicilio, 
pasase una Comisión compuesta pof 
el Presidenta saliente y todos los qu« 
así lo desearen para, participarle su 
nombramiento de Síndico President* 
por aclamación. 
También se acordó por unanimidad 
que tan pronto tomase el señor Pa' 
tterson posesión del cargo, la nueva 
Junta Sindical y de Gobierno visitase 
a. los señores Secretario y Subsecreta* 
rio de Agricultura, Comercio y Tra-
bajo para cumplimentar su? respe' 
to?. 
Terminada la orden del día, se le* 
vantó la sesión a las cuatro de la 
tarde, a la nue concurrieron lo=; se-
ñores Joaquiín Guma. Francisco Díaz, 
Pablo G Mendoza. Mariano Casque-
ro, Guillermo Bonnet. Carlos Morales. 
Antonio A rocha, Pedro A. Molino Ari 
tonio Fuertes. Oscar Fernandez, Lean 
dro Mejer y Francisco V. Ruz. 
una 
S e ñ o r i t a de Matanza . 
Dr. A. C. Bosque. 
Habana. 
Muy señor mío: 
Deseo expresarle por este medio que 
he obtenido el más completo éxito 
con su valioso preparado para las en-
fermedades del pecho, Grippol, pues 
encontrándome enferma de un fuerte 
catarro comencé a tomarlo por indi-
cación del reputado doctor Valhuerdi 
y efectivamente, a los pocos días me-
joré notablemente hasta que muy 
pronto, con el uso de algunos fras. 
eos, me curé del todo. 
De usted atta. s. s., 
( F ) Graciela BofllL 
S e. Zaragoza, 7, Matanzas. 
Mayo 29 de 1915. 
Dr. C á l v e z Gui l lé is 
Impotencia, P é r d i d a s seminan 
les. Ester i l idad, V e n é r e o , &r 
filis o Hernias o Quebradn. 
r&fl. Consultas; do 12 a 4. 
49. H A B A N A . 49. 
S 8 P E 0 I A L P A E A L O S 
B E E S X » 8 K « 4 





W C u r a de 1 á 5 d í a s l a 
r B l e n o r r a g i a , G o n o r r e a , 
E s p e r m a t o r r e a , L e u c o r r e a » 
ó F l o r e s B l a n c a s y t o d a c l a s e d e 
f l u j o * , p o r a n t i g u o s q u e s e a n . 
¡Se g a r a n n z a n o c a u s a E s t r e c h e c e s . 
U n e s p e c í f i c o p a r a t o d a e n f e r m e -
d a d m u c o s a . L i b r e d e 
i e n t o d a s l a s b o t i 
v e n e n o . 
INFALIBLE 
PACUNA OCHO D I A R I O D E L A IVLAKINA 
C A S T O R I A 
para PárraJos y Riño» 
En Uso por m i s ite Treinta Años 
Lleva la 
firma do 
S E C C I O N V 
M E R C A N T I L 
(VIENE DE LA DOS.) 
B o l s a de New York 
Cotizaciones reeibidaa 
POR M. DE CARDENAS Y CO. 
Miembro de la Coffee Exchange, Netr 
York. 
— ENERO 28 — 
Abre. Cierre. 
AUis Ohalmers Co. . 
Am. Beet Su^ar. . . 
Am. Car Foundry. . 
Amor. Can Com.. . 
A. Locomotive Co. . . 
Amcr Smelting , . . 
A. 'Sugar R. Com.. 
A. Tel & Tel. Co. . 
A. Woolen Com. . . 
Anaconda Copper . . 
Atchison Commou. . 
Bald. Locomotive . , 
Baltimore & Ohio . . 
Canadian Pacific . . 
C . M. & St. Paul. . 
Chino Copper. . . . 
Colorado F . & Iron. 
Crucible Steel Co. . 
Cuban A. Sugar Co. 
Distillers 
¡Erié Common. . . , 
Goodrich Rubber. . , 
Guggenheimer . . * 
Inspiration Copper. • 
Interboro Common. • 
Interboro Pref . . . 
Lackawanua Steel. . 
Méx. Petroleum. . . 
Miami Copper. . . , 
N. Y . Central . . . 
Pensylvania 
Ray Consol Copper . 
Reading Common . . 
R. Iron & Steel. . . 
Southern Pacific . . 
Tenn. Copper. . . . 
Union Pacific . . . . 















































































Acciones vendidas: 532.000. 




^ondies, 3 djv. . . A-l7lÁ 4-75% V. 
Londres, 60 d¡v. . . 4.74 4.71 ̂  V. 
Paris, 3 d|v. . . . i4T-4 I5>4 D. 
Alemania, 3 d|v. . . 2314 24/4 D. 
E. Unidos, 3 dlv. % % D. 
España, 3 d|v . . . 4-K 5-34 D. 
Descilento papel co-
mercial 9 9% P. 
AZUCARES 
Azücar centrífuga de guarapo po. 
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 3.20 
centavos oro nacional o americano 
la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
pa'a la exportación 2.43 centavo» 
oro nacional o americano la Libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios; F. V. Ruz. 
Para intervenir en la cotización 
ofucial de la Bolsa Privada: Pedro A. 
Molino y A. Fuentes. 
Habana, Enero 28 do 1916. 
Joaquín Gumá Ferrán, Síndico 
Presidente; —Ernesto G. Figueroa, 
tjer.retarlo Contador. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Enero 28. 
Obligaciones, Obligaciones Hipote-
carias y Bonos. 
oompw ven. 
Por 100 Por 100 
Empréstito Itepúbllca 
de Ouba 95 




de la Habana . . . 103 
Id. 2a. id. id. . . . . 102 
Id. la, Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegoa N 
Jí- 2a. id. id. , N 
la. la. Ferrocarril do 
Caibarién , flf 
M. la. Ferrccarril Gi-
bara- Holgoín. , « H 
Bonos Ca. Gaj y Elec-
tricidad de la llaf 
Habana 108 
Id. H.- E . R. y Co. (En 
circulación) . . . . 91 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas ue los F . C 
U. de la Habana . 80 Va 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Te^ritoria., de 
Cuba , ., N 
Idem Serie B. , . . 90Vs 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(En circulación). , N 
Bonos 2a. Hipóte^ 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Hipotecarlo: del 
Central Azucarero 
"Olimpo N 
Id. id. Id. iá. "Cova-
donga" N 
Id. Car Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 87 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de í» 
Habana 101^ 
Empto. de la Repúbli-
ca de Cuba . . . . 80 
Bonos la. Hipoteca 
Matadero Industrial. N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. En circulación. 99 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co N 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacionai , N 
Id. Serie A. id. id. . N 
ACCIONES 
Banco Español de la 
Isla de Cuba . . . 91^ 
Barro Agricoia de Pto. 
Príncipe 90 
Banco Nacjcnal de Cu-
ba 124 
Oa. F . C. U. H. y Al-
maceres de Regia 
Limitada 94% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba . . . 20 
Ca. P. del Oeste. . . N 
Ca. Cuban R' y Lt4 
(preferidas). . . 4 N 
Id. id. id. (comunes)» N 
Ca. F . C. Gio^/a He* 
güín N 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spiritus . . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo N 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(preferidas). , , , N 
Id. id. id. id. (comu-
nes) N 
Hávana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das 103 Ta 
Id. id. (Comunes). . 95% 
Ca. Anónima Matan-
sas N 
Ce. Curtidora Cubana 
(en circulación peí-
eos ,116.400). . . . N 
Cuban Telephone Co* 
Preferidas 70 
Idem Comunes . . . 64 
Thr Marianao W. and 
J). Co. (en clrcuia-
cien). N 
M a t a dero Industrial 





















S T A B L O D E L U Z m m m K m i k m 
CARRUAJES DE LUJO} ENTIERROS, BODAS. BAUTIZOS, ETC. 
t e l e f o n o s { S r i l l I d l ^ S ! ; 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y 4 B O V E D A S 
l ESTEBAN, Neptuno) 169, marmolería. Teléfono F-3133 
E . P . D . 
' • L A SEÑORA 
M a r g a r i t a M e n d o z a G u e r r a 
V i u d a d e P e ñ a 
H A F A L I ^ S C I D O 
Y dispuesto su entierro para las 10 A. M., del día de hoy, 
sábado, sus hijos, hermanos, -migos y demás familiares que sus-
Íriben, agradecerán a sus amistades se dignen acompañarlos a onducir el cadáver de la extinta, desde Calzada, número 64, Ve-
dado, a la necrópolis do Colón. 
Habana, Enero 29 de 1j16. 
Manuel, Antonio y Carlos Rodríguez Mendoza; Pedro, Consuelo y 
Piedad Mendoza Guerra; Carlos Rojas; Ubaldina Guerra; 
Carlos y Juan Guerra Cisneas; Juan y José Manuel Guerra 
Nuncz; Félix Guerra Nuñcz; José Pujol y Mayóla; doctor 
Pedro Calvo; doctor Joige Castellanos; doctor Eduardo 
Fontamlls; doctor Benigno Sonsa. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
3438 
f á b r i c a s c í e C o r o n a s d e B i s c u i t 
de R O S y Comp. 
¿ O U número 70. Te lé fono A-517L Habana. 
Banco Fomento Agra-
rio. En circulación. 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. Beneficiarlas. . . 
Cárdenas City Wester 
Work» Co i 
Ca. Puertos de Cuba. 




Id (Comunes) . . . . 
Compañía Industrial 
de Cuba 














i p s a 
DIA 29 DE ENERO 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular.— Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en las Ur-
eullnas. 
Santos Francisco de Sales, obispo, 
doctor y fundador de la Orden de la 
Visitación; Valerio, Sulpicio y Vale-
ro, confesores; Constancio y Aquili-
no, mártires; santa Radegunda, vir-
gen. 
San Sulpicio, confesor. 
Uno de los ilustres y santos prela-
dos de las Galias, fué San Sulpicio. 
Educado en el seno de ia - Religión 
Cristiana, siguió fielmente todas sus 
piadosas máximas, arreglando sus 
costumbres con el espíritu de la ley 
santa de Dios, cuyo santo temor 
quedó grabado en su pecho desde que 
se despertó en él la luz de la razón. 
Conoció los peligros a que están ex-
puestos lo¿> hombres entre el tumul-
to del mundo, y quiso entregarse úni-
ca y exclusivamente al importante ne-
gocio de su eterna salvación; entró 
en el sacerdocio. Al influjo de sus co-
nocimientos y virtudes propagó y ex-
tendió grandemente la fe de Jesucris-
to. Algunos años después, no obstan-
te su modestia que rehusaba toda dis 
tinción, fué elevado a la aJta dignidad 
del episcopado. La ciudad de Bour-
ges, cuya silla episcopal ocupó, fué 
testigo de sus raras y eminentes vir-
tudes. 
Finalmente, quiso el Señor pre-
miar los grandes trabajos de su fi-
delísimo Siervo, y lleno de mereci-
mientos, ie llevó a gozar de su visión 
beatífica en el día 2 9 de Enero del 
año 591. 
FIESTAS E L DOMINGO 
Misas Solemnes en todos los tem-
plos. 
Corte de María.— Día 29.— Co-
rresponde visitar a Nuestra Señora 
del Monserrate, en su iglesia^ 
t»fiMimwRiitiMim)HnmnmiTmmmmv 
P a r r o q u i a d e S a n N i c o l á s 
El domisgo, 30, empezarán los 
Siete Domingos de San José, con 
exposición de S. D. M. a las seis 
de la tarde. E l Cura Párroco y la 
Camarera invitan a los fieles. 
La Camarera ha trasladado su 
residencia para Corrales, 118. Sé-
panlo sus amistades. 
2361 31 e. 
I g l e s i a de J e s ú s d e l M o n t e 
Gran fiesta en esta Iglesia Pa-
rroquial el domingo, 30, de los co-
rrientes,, al milagroso Niño Jesús 
de Praga, costeada por la señora 
Camarera María Julia J. de Plá. 
Misa solemne a las 9 a. m. con 
sermón por el M. I. señor Canóni-
go P. Amigó. 
Procesión por las calles a las 5 
p. m. 
Jesús del Monte, Enero 25 de 1916. 
E l Párroco. 
211 4 29 e. 
Día 28.—En Santo Domingo, Ties-
ta principal de la Milicia Angéli-
ca. 
A las 1%, misa de comunión pa-
ra los asociados y demás fieles. 
A las 8%, misa solemne con ser-
món. Acto continuo será la impo-
sición de cíngulos do Santo Tomás. 
2172 28 e. 
IGLESIA DE JESUS M4SIA Y JOSE 
Solemne fiesta al Sagrado Cora-
zón de Jesús, que tendrá lugar en 
esta parroquia, el día 30 de los co-
rrientes, con motivo de la bendi-
ción de un nuevo altar y primer 
aniversario del Apostolado de la 
Oración. 
A las 8% a. m., será la llegada 
del Exmo. e Iltmo. señor Obispo 
Diocesano al Templo, y acto segui-
do el nuevo y precioso altar dedi-
cado al Sagrado Corazón de Jesús 
será bendecido por el señor Obis-. 
po, siendo madrina de tan solem-
ne acto la piaaosa y caritativa seño-
ra Concepción Montero, viuda de 
Armenteros, la cual ha donado a 
esta Iglesia el altar e Imagen men-
cionados. A las 9 a. m., solemne 
misa a la que asistirá el Exmo e 
Iltmo. señor Obispo y oficiará en 
ella el Iltmo. Monseñor doctor Al-
berto Méndez, Secretario de este 
Obispado. E l Sermón está a cargo 
del Reverendo P. Telesforo Pérez, 
Jesuíta del Colegio de Belén. 
La orquesta será dirigida por el 
maestro Pastor. 
A. M. D. G. 
El Párroco y la Presidenta su-
plican la asistencia a tan solemnes 
cultos. 
Habana, 18 de Enero do 1916. 
2152 29 e. 
Ermita de Jesús Nazareno del 
Rescate de Arroyo Arenas 
El viernes, 28, de los corrientes, 
a las 9 a. m. se celebrará en esta 
Ermita, una solemne fiesta religiosa 
en honor de Nazareno, en la que 
predicará el M. I. Sr. Canónigo 
Pbro. Santiago G. Amigó, y el Coro 
estará a cargo del señor Rafael Pas-
tor. Es ©1 último viernes que se di-
ce la Santa Misa en esta Ermita, 
para dar principio a las obras de en-
sanche y torre de la Capilla. Mien-
tras duren las obras, las Misas so 
dirán en El Can'o. 
El domingo, 30, a las 5 p. m. se 
trasladará proceslonalmente la ve-
nerada Imagen del Nazareno, de su 
Ermita de Arroyo Arenas, a la Igle-
sia de E l Cano; a su llegada se 
cantará Solemne Salve, por el lau-
reado maestro Sr. Pastor. 
El Cano, 25 de Enero ñe 1915. 
E l Párroco. 
C 472 5d-25. 
I g l e s i a d e B e l é n 
Día primero de Febrero, primer 
martes, dedicado a San Antonio. 
A las 7 % a. m. preces al Santo. 
A las 8 a, m. misa cantada con 
sermón. 
Después de la misa se reparti-
rán objetos pladoeos a los devo-
tos de San Antonio. 
A. M. D. O. 
92Jl> «o. ft. 
Muy ilustre A r c h í o M i a 
d l̂ Santísimo Sacramento, erigida en 
la Iglesia Parroquial de Nuestra 
Señora de Guadalupe, hoy Nuestra 
Señora de la Caridad—Secretaría. 
El día 80 del actual, a la una de 
'a tarde, oeflebra esta Archicofradia 
<m el salón destinado al efecto, se-
fción ordinaria de Junta general, ob-
servándoce el siguiente oirden: 
Lectura del acta de la anterior 
Junta general. 
Balance de gaistos e ingresos. 
Lectura de la Memoria de los 
trabajos reaáízados en el año últi-
mo. 
Informo de la Comisión de glosa 
nombrada en la Junta -anteriloa". 
Nombramiento de la que ha (le 
dictaminar en el corriente año. 
Comunicaciones y mociones pre-
sentadas con anterioridad a la Jun-
ta Directiva. 
Asuntos g'eneraLes. 
Muy atentamente lo comunico a 
usted, de orden del señor Rector. 
A. L . Pereira, 
Secretario. 
C 502 3d-2S 
Precios o* Misa] es 
Ira clase desd* . . « .1148 O. A. 
2da clase $131 
»» »> 
Tercera preferente . $ 83 „ 
Tercera 36 
Precios convéncioaaleis para ca». 
marotes de lujo. 
Nota.— Esta Compra tiene abier-
ta una póliza flotantr- *»í para esta 
l linea como para totí^a las demi», 
bajo la cual pueden as'~^««rarsc todos 
vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la. mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
t(» de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consienatnrio. 
M. OTADUT, 
San líruaclo. 72. altos 
IGLESIA DE SAN FELIPE NERI 
El sábado, 29, a las 8% de la ma-
ñana, se celebrará la fiesta men-
sual a la gloriosa santa Marta, con 
Misa cantada y plática. Se suplica 
la asistencia a sus devotos. 
I.a Camarera, 
1969 28 e. 
V a p o r e s C o r r é i s 
de l i 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES OS 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos.) 
E l Vapor: 
M O N T S E R R A T 
Capitán COKBETO. 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona, el 30 de Enero, a las 
cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública, .que bóIo se 
admite en la Administración d« Ce-
rreos. 
Admite carga y pasajeros a loa 
que se ofrece el buen trato qu© e»ta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en e¿ 
billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidas hasta las 4 de la tarde del 
día 29. 
Las pólizas do carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co. 
rrerlas, sin suyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben loa documentos de em-
barque hasta el dia 27 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
E l vapor 
Reina María Cristina 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracruz y Puertc 
México sobre el dia 2 de Febredo, He 
vando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. \ 
Las pólizas de carga se firmarán 
f»or el Consignatario antes de correr-as, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben loa documentos de em-
barque hasta el dia lo y la carga 
a bordo de las laneras hasta el dia 2. 
EH Vapor 
B U E N O S A I R E S 
CAPITAN J . CISA 
Saldrá para Puerto Limón, Coión, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira, Ponce, San Juan de 
Puerto Rica, Santa Cruz de Teneri-
fe, Cádiz y Barcelona Bobre el 2 de 
Febrero a las cuatro de la tarde, 
llevando la correspondencia pública. 
Despacho de billetes: De 8 a 10*6 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en el 
billete. 
Admite pasaieros para Puerto Li -
món, Cristóbal, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira, y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del 
Pacífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembaraue en 
Cristóbal, deberá proveerse de un 
certificado expedidlo por el señor 
Médico americano antes de tomar 
el billete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las diez del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por. el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barañe hasta el dia lo y la carga 
a bordo de las lanchas hasta el día 2 
El vapor 
REINA MARÍA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tandler el 20 de Febrero a las 4 déla 
la tarde llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admita paeajeroa y carga gen*. 
raíl, inetaiso tabaco para dichos 
puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero deberá estar a bor. 
do 2 horas antes de la marcada ea el 
billete. 
Las pólizas de carga ae filmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, ain cuya requisito serán nu-
las. 
La carga se recibe a bordo de las 
anchas hasta el dia 19. 
i Los documentos de embauque se 
•admiten hasta el día Io 
L I N E A 
de 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r i d a 
PARA NEW YORK 
TODOS LOS J U E V E S , SABADOS 
Y CADA OTRO MARTES 
PRIMERA. CLASES 8*0.00 na»U 
$50.00. 
INTERMEDIA: $28.0» . 
EEGUNDA: $17.00. ^ 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA T CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
tilla. Manzanillo, Baya-
tno, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Cnmagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
SERVI OI O DEJ CARGA 
Entre Santiago, Cienfuegoa, Esta* 
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICia A MEXICO 
Los vapores salen de la HABANA 
los lunes (alternando) para Pro-
greso, Veracruz y Tampico. 
Para informes, resurva de cama* 
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BA MAIL 8. S. Co.—Departataento 
da pasajes.—PRADO, l l t 
Wm. HARRY SMITH, Agente O*-
neral.— OFICIOS NUMEROS Sé y 
26. 
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V 
C o s t e r o 
W M Ot VAPOntS 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
TELEFONOS 
A-«816 y A-4730 Gerencia e toíor 
macaón General. 
A-E634. Segundo Esnigón de Paul» 
SALIDAS DB LA HABANA DU-
RANTE E L MES DE ENERO DE 
1916 
V a p o r J u l i a 
Domingo 30 a las 12 del día 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Chaparra, Gibara, (Holguín) 
Vita, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Presten, Saetía, Felton), Ba-
racoa, Guantánami y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r L A F £ 
Todos los Miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua 
la Grande) Caibarién, (Yaguajay, 
Narcisa, Dolores, Mayájigua, Seiba-
bo, Slboney.) 
Nota.—Los vapores "Julia", "Las 
Villas", "Gibara" y "Habana", só-
lo recibirán para Puerto Padre, la 
carga del Gobierno, la de Trasbor-
do de Travesía, así como la de la 
"Nueva Fábrica de Hielo" y ?íThe 
West India Oil Refining Co.'" se-
gún contratos que tenemos concer-
tados, y otros convenios. 
SOBRINOS DE HERRA, (S. en O 
Habana, lo de Enero de 19] 6. 
•«n tnmimmi in i i i ü i i i i n i i i u in i i i nHi t i i i i 
J u z g a d o d e P r i m e r a I n s -
t a n c i a d e l N o r t e . — H a b a n a 
MOENCIADO »tANUEL MARTINEZ 
ESCOBAR, JUEZ DE PRIMERA 
INSTANCIA DEJj NORTE 
Por el p-"esente edicto hag-o saber: 
que en los autos ejecutivos seguidos 
por José Pérez Cabrera, contra Ma-
nuel Porto Ledo, he dispuesto poner 
en pública .subasta, por segunda vez, 
por término de veinte dfas, y con la 
rebaja del veinticinco por ciento de 
la tasación, la casa situada en esta 
capital en la calle de Gloria, núme-
ro ciento setenta y dos, acera Norte, 
cuadra comprendida entre las de Fi -
guras y Carmen, haciendo esquina a 
esta última; linda por el frente con 
las calles de la Gloria, por La izquier-
da, saliendo, con la casa número cien-
to setenta de lá misma calle, por la 
derecha con la calle de Carmen y por 
el fondo con las casaf» números dos-
cientos veintitrés y doscientos veinti-
cinco de la calle de Corrales; mide 
de frente ocho metros cincuenta cen-
tímetros, de fondo trece metros iutn-
ce centímetros y de frente de fondo 
ocho metros cuarenta y ocho centí-
metros; dloha casa es de construc-
ción de ladrillos y consta de piso ba-
jo, principal y departamentos cons-
truidos entre el segundo piso; y ha 
sido tasada en la suma de quince mil 
ochenta y dos pepos moneda oficial: 
habiéndose señalado para el acto del 
remate las DOS de la tarde del dfa 
PRIMERO de MARZO entrante. f>n 
este Juzgado, sito en el tercer piso 
de la casa número quince, del Pa-
seo de Martí. Dicho Inmueble reco-
noce dos hipotecas, una por ocho 
mil pesos en oro español de princi-
pal e IntereFes al nueve por ciento 
anual, y otra por un mil pesos en Ta 
misma clase de moneda e intê nces 
al seis por ciento anual, y se notifica 
por este medio el remate a los seño-
res Antonio Cruz Pérez y Manuel 
Porte y Fontao, primero y segnindo 
acreedor hipotecarlo?, a fin de que 
si lo creen conveniente concurran a 
hacer proposiciones al acto de la su-
basta. Y se advierte que no se admi-
tirán proposiciones que no cubran 
los dos tercioí del avalúo, con la re-
baja Indicada; que para, tomar par-
te en oJ remate deberán los llcita-
dores consignar previamente en §1 
Juzgado o en la Administración de 
Rentáis de esta Zona Fiscal una can-
tidad igual, por lo menos, al diez por 
ciento efectivo del valor de los bie-
nes que se subastan, sin cuyos requi-
sitos no serún admitidos; y que »e 
saca a subasta sin suplir previamen-
te la falta do títulos de propiedad, pol-
lo que deberán conformarse los licl-
tadores con lo que aparece de au-
tos. • • ' Nt'PM 
Y para publicar en el DIARIO DE 
LA MARINA, se libra el presente. 
Habana, veinticinco de Enero de 
mil novecientos diez y seis. 
Manuel Martínez Fvscobar. 
Ante mi, 
Octavio Liarcdo. 
2414 29 e 
DOCrrOR JUAN SOUSA X G A R C I A , 
JUEZ MUNIOIPAU PRIMER SU-
PLENTE D E I j E S T E 
Hago saber: Que en los autos del 
juicio verbal establecido en este Juz-
gado por el mandatario Judicial se-
ñor Enrique Hernández y Rodríguez, 
a nombre del señor Angel Velo y Pll-
guelra, contra el señor Adolfo Tie-
che, en cobro de pesos; se ha dis-
puesto sacar a pública subasta por 
término de veinte días el Inmueble 
embargado en dicho juicio, cuya des-
cripción es la siguiente: "Finca rús-
tica denominada "El Español en el 
Termino Municipal del Cano, hoy de 
Marianao; tiene una superficie de 
S64 metros 50 centímetros o sean 24 
metros 30 centímetros do largo por 
15 metros de ancho; linda por el 
Norte con el ferrocarril do Maria-
nao a Hoyo Colorado; por el Sur con 
la finca El Español; por el Oeste, di-
go por el Este con el resto del te-
rreno de donde se segrega, y por el 
Oeste con la Calzada de Arroyo Are-
na, en la qne se encuentra construida 
una casa de manipostería y azotea 
de un solo piso, inscripta en el Re-
gistro de la Propiedad con el núme-
ro 462, folio 44 del Tomo 16 del 
Ayuntamiento del Cano: tasada en 
la suma de doce mil trescientos cin-
cuenta y siete pesos 50 centavos, se 
advierte a Jos licitadores que la su-
basta se verifica sin suplir previa-
mente los títulos de propiedad, que 
para tomar parte en el remate debe-
rán consignar en la mesa del Juz-
gado o en Establecimiento público 
destinado al efecto una cantidad igual 
por lo menos al diez por ciento de 
la que se sirve de tipo para el re-
mate, y que no se admitirán propo-
siciones que no cubran los dos ter-
cios del avalúe; para cuyo acto de 
remate se ha ^«ñalado las diez dé 
la mañana del día diez y ocho del 
entrante Febrero en la sala de Au-
diencia de este Juzgado, sito en la 
calle de Lamparilla, setenta y cua-
tro, altos. 
Y para su publicación en el DIA-
RIO DE LA MARINA, se extiende 
el presente en la Habana a diez y 
ocho de Enero de mil novecientos 
diez y seis. Entre líneas—tasada en 
la suma de doce mil tresciento? cin-





C 493 3d-27. 
ímse imaimis i 
GLASES I>E SOLíPEO Y PIA-
no, por una señora, a señoritas y 
niños, a domicilio y en su Acade-
mia. Aguiar, 72, altos. Teléfono A-
5864. 
_2426 1 f. 
PROFESORA DE INSTRUC-
ción Elemental. Idiomas, Música y 
otras asignaturas de adorno. Nue-
vo sistema práctico para educar ni-
ños desde la más corta edad. Ex-
celentes referencias. Precios mode-
rados. Dirigirse a Consulado, 99-A, 
baios. 
2452 6 f. 
A M I A POLITECNICA 
de 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Director Propietario. 
I í . R U I Z 
Esta Academia, trasladada 
recientemente a la casa Indus-
tria, 99, brinda el plantel edu-
cativo más apropiado para la 
preparación de la juventud. 
Primera enseñanza, bachille-
rato, comercio, idiomas, taqui-
grafía, mecanografía, dibujos 
lineal y de adorno, pintura, pia-
no y solfeo, carreras Univer-
sitarias. 
Loa profesores son verdade-
ros especialistas y los de idio-
mas enseñan el suyo propio. 
Los métodos son novísimos, 
prácticos y de acuerdo con los 
avances de la pedagogía mo-
derna, la última palabra de la 
enseñanza. 
El trato que se da a los 
alumnos es afectuoso, familiar 
y el régimen interior del plan-
tel militar. 
ACADFMIA P O L I T E C N I C A 
Industria, número 99. 
C 517 
E N E R O 29 rkm 
^ s r r r - ^ S ? 1016 
Avíseme por . nirtMUinf̂  
teléfono A-ooon0rre« ! , 
13G, (altos) a00/' GaUa^V?; 
la dirección y ^.fé ^<in*S¿1 
Se venden al ? ^ Por ^ 1° 
Posos S T ^ y . ^ 
blo y arreglo iag ^ W 1 * ^ 
baratos. VendoaS *e «so a \ < 
L a u r a L . A * 
Clases de Inglés. ^ ^ ( 1 
do Libros; ^ c é , . T J 
Plano ^ n a 5 ' 
ANIMAS, ¿4 4. 1 
r o n T m ^ T l ^ ^ l 
clases nocturnas a*-
ñas, enseñanza comer.CliSes d̂ ' 
ta, con ejercicios £ coft 
na^Academia d e ' L ^ ¿ £ 
31 CLASES DE S O L F E O ^ 
dado en maquina, ExcW ^ 
a ninas y señoritas. S . ^ i W , 
G. 
2 9 , EXPERTO €o"wR?^r~--L6-
logo, desempeña S ^ i f e 
tiles y da instruec 6nTn1 ^ 
su domicilio o el desti. n Versal í 
caso Sírvase d i r i g ^ 1 ^ Par̂  
rección indicando objeto í 
bre con letras R KJ ^ bajo % 
número 35, altea. " erca(W, 
2087 
Gran Colegio "San E!oí 
De Primera y Segunda E n J 
Comercio e Idiomaf ^ 
Antiguo y acreditado Pi,Vol 
un competentísimo profes 
tuado en uno de los mefoiS ' * 
de U capital y en la p a r t e é 
de la Calzada. P m mas ^ 
Su majestuoso edificio ^ 
dicicmes inmejorables de 
luz y ventilación de esPlén£^ 
Iones de actos, higiénicas e iZ* 
rabies aulas, hermosos comedora 
Iones de estudio, espaciosos don̂  
rios 'gran gimnasio, a m p l í s i ^ 
de baño, teatro y grandes patios 
ra toda clase de sports, 
jardines que lo convierten en 
dadero Sanatorio; todo exactame' 
ajustado a los principales piaJIJ 
de Europa y Norte América, 
Se admiten internos, medios 
externos, 1 
Pidan Reglamentos. Director Elm 
Crovetto. ' 1 • 
Cerro, 613. Teléfono A-7155, 
baña. 
C 6031 SOd-io 
m MIGUEL ARCAS 
Colegio y 
A c a M a GoiMolil 
Clases especiales para señoritaj, 
de 3 a 5 ie la tarde. 
Director: L O S B. CORRALES 
Calzada de J. del Monte, 411 
Teléfono 7-2490. 
La mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de 
Tenedor 3e Libros, que esta Aca-
demia proporciona a bus alumno:. 
Clases nocturnas. Se admiten In. 
ternos, meiio-pupilos y externos. 
R 
!a H a b a n a 
Directora: María Luisa Facdolo 
viuda de Serrano. Sol, 56, aíios, 
Habana. Clases de piano, solfee, 
teoría de la música, violín, mando-
lina, guitarra, bandurria, canto, ar-
monía y composición, por un esco-
gido y competente grupo de pro-
fesores. Curso completo de piano; 
$5 moneda oficial. 
1253 1* 
INGLES, ALEMAN Y ESPA50L, 
por profesor experimentado. Bm* 
na, 3, altos. 
859 I» 
A c a d e m i a d e Ingles 
KOBERTS 
San Miguel, .34. altos. 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. a-
mes. ¿Desea usted aprender pron-
to y bien ei idioma inglés? Cení-
pre usted el METODO NOVISIM" 
ROBERTS, reconocido universal-
mente como el mejor de los mia-
dos hasta la fecha publicados. 1» 
el único racional, a la par senci-
llo y agradable; con él podrá cual-
quier persona dominar en P̂ o 
tiempo la lengua inglesa, tan ne-
cesaria hoy día en esta República 
1079 12'Li 
Escyelas de San Lyis Gofflp 
Primera y Segunda Endcñanza 
Las mas si'-nas por su inméjorû  
situación. Cuentan con extensos ̂  
rrenos al aire libre para el recl;V 
los alumnos. Moralidad e ^S^6 
solutas. Especialidad en la,fe.n;e Do( 
za de la Gramática y Aritmética, 
horas diarias de Inglés para ¡nie^ 
Clases nocturnas para adultos, 
paración a carreras. 
Director: Francisco R- dc ,„ üm-
Ldo. en Filosofía y Letras por '* 
versidad de Zaragoza. fertr» 
Calle 2a. entre Laguerucla > ' 
dia. Pida un prospecto. —' 
In 29-e 
UNA PROFESORA, AMERICA-
na, desea dar lecciones particula-
res a señoras o caballeros, de in-
glés. La misma habla español, fran-
cés e italiano. Informan: E . Rice. 
O'Reilly, número 81. 
2318 31 e. 
Taquigrafía Pitman 
La Academia de Estudios Comer-
ciales la enseña en noventa días, so-
Jo le cuesta doce pesos todo el cur-
io, si se inscribe antes del día últi-
mo. Si lo deja para después, tal ve^ 
ie cueste más. Clases para ambos 
sexos. 
Mecanografía Vidal 
Vengan y vea cómo conocen las 
letras de la máquina los alumnos de 
Vidal, con los ojos tapados. Empeza-
ron el día 5 y ya escriben leyendo. 
En pocos días más serán perfectos 
mecanógrafos. Eso por ahora, sólo 
le cuesta diez pesos. Clases diurnas 
v nocturnas. 
Infórmese por el Teléfono A-8632. o 




tulada por inglés, francés, alemftn, 
español, música, etc., etc. Reco-
mendacloneF-, desea colocación. Ins-
titutriz. Estrada Palma, 37, Víbo-
ra. Teléfono 1-1689. 
2345 4 f. 
C O L E G I O — , 
E L N I Ñ O D E BELEN 
- Kindergarten. —Ensefmaza 
ratería. - Carrera c°™crr *io grandes ventajas.—BachüS-ra^ 
Alumnos internos, ntedioiui 
terciointernos y externos. 
Amplias facilidades para 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francteco Lateo. 
Amistad 83-8^.—Habana^^ 
PROFESORA DE ^f^lzc»' 
costura, señorita Hermuiw ^ ^ 
ya. Doy clases en ^ casa gol, ^ 
micilio. a precies módicos, 
mero 48, altos. 
31250 
De Niñas y Señoritas g 
Elemental y SuPePvter̂ 9' senauza ^x^.^^— - eí.^ 
admiten pupilas, w^10* pref 
Competente profesorado. te y 
tor iaVra el Bachillerato. ^ to 
costura. Labores y Adori1 , 
da sm gran variedad. ^ día 
Se reanudan las cuases 
de Enero. 30d-i> 
C 6070 ACADEMIA DE CORTE » pi-
tura, sistema P a ^ ^ e z ^ 
rectora: Sra. M. ^ hora3, c,],e 
lis: clase diaria, ¿os *° la n¿3 
pesos; alternas, 5»- 1 patrOÍ-
clases alternas; se c°r ía 9' 
por medida. Jesús Man 
tos. Teléfono A-S20á. i 
34 = 
E N E R O 29 D E 1916. D I A R I O D E L A M A R I N A 
;i í i?A N Ü E V K . 
A M U M C I O 
e n i e r o s l Doctores en Medicina 
y Cirogia 
HAFIEL C. GOYEHEGHE 
•arquitecto y Oomtratista 
Oficina: Cuba, número 31. 
Teléfono A-20n4. Constriccio-
nes mcdernai?. artísticjas, sóll-
Jas y económicas 
3093¿ 
CR. GASTELA E HiJOS 
INGENIEROS Y ARQUICTETOS 
PERITOS EN GENERAL 
i , m . 106, m w i i y 13. 
T E L E F O N E O F-2124 
HOMEOPATIA. PKísrON, 11-A, 
casi esfjuina Calzada Cerro, de 9 a 
11 y de i a 'i p. m. Informe» so-
bre medicinas y tratamientos, pro-
fesores especialistas, óptico, enfer-
meros y alumnos de ambos sexos, 
para visitas y consultas. 
21 74 24 f. 
Vías urinarias. Sífilis y E n -
fermedades de señoras. Cirugía. 
De 11 t' S Empedrar... núme-
ro 13. 
o r a d o r e s 
Dr. FraüCiSüo 1. l íaz 
Enfermedades de '.a piel, si-
filíticas y venéreas. Consultas 
gratis, para los pobrea, dia-
rias1, de S a 9 a. m.; por las 
tardas, de 1 a 3. 
Kefugio. 15, bajos. 
!247 29 f. 
i . s. de Caiaiiorra 
procurador Público. 
cobro de cuentas, hipotecas, 
corr-pra-venta de casas, asun-
tos judiciales. 
progreso, 26. Tel. A-5021. 
389 4 t 
Dr. G . Casariego 
Médico-Oiruiano 
C O N S U L T A S D E 3 A # E N 
OBISPO, 75, A L T O S 
Teléfonos A-7840 y A-9108 
miiifHHiinüüiMiiiiiiiuaiiiiiuiiiiiiTKüK 
o í a n o s 
(ierirdo R. áe Armas 
A B O G A D O 
Esíndia: Empedrado 18. de 12 a 5 
T E L E F O N O : A 7999 
Abogados 
Gustavo Angulo 
Abogado y Notario 
Charles Angulo 
Attorney & Counsellor at Law 
Amargura, 77 y 79. Equitable Bulldlng 
Habana. 120, Broadway 
Cada. Nev?Vorb,N.Y. 
1454 31 e. 
io G . Solar 
Abogado y Notario. 
Ha trasladado su estudio a 
Muralla, 56, principal dero. 
cha. Horas de despacho: de S 
a 11 a. m. y de 2 a 5 p. ra. Te-
léfono A-3506. 
11204-07 
Licenciado Saniíago Rodríguez Hiera 
A B O G A D O 
Pablo Piedra y Díaz 
M A N D A T A R I O J U D I C I A L 
Habana, 104, bajos. Tel. A-6013 
De 9 a 11 y de 3 a 5. 
1161 SI «. 
CRISTOBAL BI0E0A8AY 
NORBERTO MEJIAS 
ARTURO HEVIA Jr. 
LUIS DE A L D E C O A 
ABOGADOS 
TELEFONO A-8942. DE 2 A 5 
SAN P E D R O , 2 4 , A L T O S 
P L A Z A D E LUZ 
Carlos Alzugaray 
A B O G A D O 2>S N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tel. A .2362 . Cable: Alsu 
Horas de despacho: 
De 9 a 1 2 a m . y d e Z a S p . m . 
Pelap García y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Gircia, Ferrari y Divinó 
ABOGADOS 
OlMspo, núm. 53, altos. TeléfotM» 
A'2432. Do 9 a 12 a. m. > 
rte 2 a 5 p. m. 




A m a r g u r a . 1 1 . - H a b a n a 
l&bJc y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A - 2 é ? 5 8 . 
OH. ISIFIORO AGOSTINi 
MEDICO CIRUJANO 
Oe la Fcicwtad de Columbla 
hospitales de Nuova York. 
I Alumno da la Maternidad d« 
I oloane do la misma. Partos y 
| fnfennedadoa de los niftos. 
Consultorio: "an Rafael, 86, 
j altos. De 4 a 5 p. m. T«:éfono: 
j A- 6111. Teléfono particular: 
1-2645. 
Br. Francisco José Veloz 
Espícialíata en enfermedades 
y defoiTuidades de los niños. 
Ex-cirujan^ ortopédico de la 
Clínica de Nlñoss de la Facul-
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto ortopédi-
co, de Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de París e 
Insituto ortopédico de Berck, 
c t c 
S. Nicolás, 82. Consnltas de 2 a 5 
Habana. Tel. A-2265. 
180 31 e. 
Dr. Sueiras Miralies 
de las Universidades de Paría. 
Madrid, New York y Habana. 
L a primera conuuita gratis. 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del estómago. Con-
sultas: de 12 a 2. Marqués Gon-
zález, esquina a Figuras. Te-
léfono A-5854. 
a i 
Joap Fernández de üslasci 
Abogado y Notario Públ ico 
TEJADILLO, I I . TELEF. A-3044 
Dr. Julio Carrerá 
Se dedica única y exclusiva-
mente a cirugía en gene.al. 
Consultas: de 1 a S. 
San Nicolás, 7 6-A, alto». 
Teléfono A-4566. 
27,544 10 8 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato génito-urinario. 
Consultan: de 2 a 4, en Nep-
tuno, 38. Teléfono ^.3337. 
Domicilio: Campanario, 50. 
Teléfono A-3370. 
Dr. Pedro A. Barílias 
Especialista de la Escuela de 
Paría. 
ESTOMAGO E INTESTINO» 
Consultas: de 1 a 8. 
Genios, 15. Teléfono A-Ü890. 
190 21. 
Dr. Aivarez Huellan 
MEDICINA G E N E R A L . OON-
STILTAS: D E 12 A 3. 
Acosta, uóiu. 29, altos. 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Espe-
cialista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a 
Cárcel. 
T E L E F O N O A-446 5. 
Dr. Ramiro Corbonell 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
MEDADES D E NIÑOS. 
CONSULTAS: D E 1 A 3, 
Luz, núm. 11, Habana. Teléfono 
A- 1336. 
Or Francisco J. Se Veiasco 
Enfermedades dP* Corazón, 
Pulmones, Nerviosas, Piel y Ve-
nero sifilíticas. Consultas: de 
1,2 a 2, los días laborables. 
Lealtad, número 111. Teléfono 
A-5418. 
Dr. Alfredo G. Domínguez 
Especialista en las enformeda-
dee de la Piel, Sangre y Sí-
filis. 
D E R E G R E S O D E LOS E S -
TADOS UNIDOS 
Inyecciones de Salvarsan y 
auto-suero para las afecciones 
de la piel. 
San Miguel, 107, de 1 a S 
de la tarde 
T E L E F O N O A-5807. 
C 618» i * , i * ao. 
Dr. Abrahám Pérez Miró 
Catedrático do Terapéutica de 
la Universldaíl de la Habana. 
Medicina gsntral y especialmen-
te enfermedades venéreas y do 
la piel. Consultas: de 3 a 5' ex-
cepto los domingos. Saja Miguel, 
15t>, altos. Teléfono A-4318. 
Dr. M. Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
Da! Centro Asturiano y del Difj-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de 1 a 3. Aguiia, io. 
T E L E F O N O A^ÍSIS. 
Dr. Sodriioez Molina 
E x - Jefe de la Clínica del doctor 
F». A L B A R R A N 
Enfermedades de las vías 
urinaria» y slfilítieáa 
Clínica: de 8 a 11 de la ma-
ftana. 
Consultas particulares, de 8 
a 6 de la tarde. Lamparilla, 7S. 
Dr. Claudio Basíerrechea 
ALUMNO D E L A S E S C C E L A S 
Di ; PARIS Y VIENA 
Gargaut*, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, 12. 
T E L E F O N O A- 8631. 
549-550 7-J 
Dr. Gabriel I . Landa 
Nariz, garganta y oídos. E s -
pecialista del Hospital Núm*" 
ra Uno. Consultas: de 2 a 3 en 
Galiano, 12. Teléfono A-8119 
iONHOlO B. PUSENCiA 
Director y Cirujano de la Casa 
de Salud '4La Balear./' 
Cirujano dol Hospital Núm. 1. 
Especialista en enfermedades 
do mujeres, partos y cirugía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. Tel. A-2558. 
Dr. García R íos 
Mélico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex-interno por oposición del 
Hospital clínico de Barcelona, 
especialista en enfermedades de 
los oídos, garganta, nariz y ojos. 
Consultas particulares de 2 a 
4, Amistad, 6 0. Para pobres: 
de 4 a ¿, $1.00 al mes con de-
recho a consultas y operacio-
nes. Tsléi'ono A-1017. 
D r a . A m a d o r 
Especialista en las enferme-
dades de! e s t ó m a g o 
T R V T A P O R UN P R O C E D I -
MIENTO E S P E C I A L LAS 
DISPEÜPSIAS, U L C E R A S del 
ESTOMAGO Y L A E N T E R I -
TIS CRONICA. ASEGURAN-
DO L A CUBA 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
GRATIS A LOS POBRES, L U -
NES, M I E R C O L E S Y V I E R -
NES. 
Dfl, FiLIBEBTO R VEfiO 
Especialidad en enfermedades 
del pecho y medicina interna 
Ex-lnterno del Sanatorio dt 
New York y ex-direcior del Sa-
natorio "I^a Esperanza." 
Gabinete de consultAs: Cíhacón 
17. de 1 a 2 p. m. 
Teléfono A-2553 e 1-2343. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a 
d e l a D i a b e t e s , p o r e ¿ 
Dr. Martínez Casfrillón 
Consultas: Corrientes eléctri-
cas y masage vibratorio, en Cu-
ba, 87, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
Jesús del Monte. Teléfono I -
2090. 
l f i , l i G ü E L l i E T * 
HOMEOPATA 
Especialista en curar •íks dia-
rreas, el estreñimiento,' todas 
las enfermedades del estómago 
e intestinos y la impotencia. No 
visjta. Consultas a $1-00. San 
Mariano, 18, Víbora, solo de 2 
a 4. 
CONSULTAS POR C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL BEY 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y 
cirugía en general. Consultas: 
de 1 a 3. San Nicolie. 52. Telé-
fono A-2071. 
66< 31 e. 
D r . V E N E R O 
Especialista en vías u n i -
rlas y ílfliis. 
Corrientes eléctricas y masa-
je vibratorios aplicados a las 
enfermedades génito urinarias. 
Inyecciones del Neosalvaraan. 
Consultas: de 4^ a «• en 
Neptuno, 61- Teléfonos A-848a 
y F-1354. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curación de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Cristina, 3 8, Teléfono 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro, 
221. Teléfono A-4593. 
Dr. F . H . Busquet 
Csmsulta^ y tratamientos de 
vías urinarias y electricidad mé-
dica (Rayos X, corrientes de 
alta frecuencia, faradicos, etc.) 
en su Clínlr*. Alanrlque, 56; de 
12 a 4. Tei^Tono A-4474. 
C 4S34 20d-29. 
Dr. F. Garcia M \ i m 
Kspecialfsta en enfermedades 
Venéreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio. 
JLíOs fseñores clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en oí mismo Consultorio— el 
turno correspondiente. 
C 2982 
OR. MANUEL GONZALEZ 
Y ALVAREZ 
Cirugía, síflils y enferasal»-
des de vías urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 88, de 4 a 6. Te-
léfono A-53S7. 
!63 S, f. 
Dr. tieniando Seguí 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
OATKDRATIOO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Prado, número 38, de 12 a 3, 
todos los días, excepto los do-
mingo*. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu-
nes, miércoles y viernes a las 7 
de la mañana. 
Or. Eupiolibo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 3. 
Neptuno, 128. Teléfono A-isa». 
Dr.Gáivez Guillém 
Especialista en síflils, hernia, 
impotencia y esterilidad. Ha-
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Especial para los pobres: de 3 
y media a 4. 
OR. lANOEL DELFIN 
MEDICO D E NIÑOS 
Consultas: de 12 a 3, Chacón, 
31, casi esquina a Agua-
cate. Tel. A-25o4. 
Rafael Pérez Vento 
Catedrático de la E . de Me-
dicina. Sistema nervioso y en-
fermedades mentales. Consul-
tas: Luaes, miércoles y viernes, 
de 12 a 9%. Bernaza, 32. 
Sanatorio: Barrete, 62, Gua-
nabacoa. Teléfono 5111. 
C 44Ó3 30d-6. 
D R . R O B E L I N 
PIEÍL, S I F I L I S , SANGRE 
Curación rr'' idn por sistema mu-
dernísimy. Consultas: de 12 
a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jcsós María, 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D R . L A G E . 
Enfermedades de la piel, de se-
ñor:) s y secretas. Esterilidad, 
Impotencia, hemorroides y 
sífilis. 
HABANA,, NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: D E l a 4. 
OR. GONZALO PE0R050 
Cirujano del Hospital de Emer-
gencias y del Hospital Núm. tino 
CIRUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS U R I -
NARIAS, S I F I L I S ¥ E N F E R -
MEDADES V E N E R E A S 
INYECCIONES D E L 606 Y 
NEOSALVARSAN 
CONSULTAS D E 10 A 12 A. M. 
Y D E 3 A 6 P. M. E N CUBA, 
NUMERO 69, ALTOS. 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Se-
ñoras y Cirugía en general. Con-
sultas: 
C E R R O 519. T E L F . A-371B. 
1U1 31 e. 
Dr. ü. Aivarez Artis 
Enfermedades de la Gargan-
ta. Nariz y Oídos. Consultas: de 
1 a 3. Consulado, número 114. 
Dr. Manuel A. de ifi liers 
Médico cirujano y farmacéu-
tico. Enfermedades de señoras 
y de niños. Medicina en general. 
Consultas: J e 12 a 2. Virtudes, 
144-B, bajos. Teléfono A-2511. 
Dn J , A.Taboadela 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina Interna en general 
De J 2 ^ a 3. Teléfono A-761!) 
8. LAZARO, 229, ALTOS. 
D r . J . B . R u i z 
Vía*, urinarias, Cirugía, Rayos X 
De ios Hospitales de Filadel-
fia, New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, 
sífilis y enfermedades venéreas, 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uréteres. 
Examen del riñon por los Rayos 
X. 
San Rafael, 30. De 12 a 3. 
("Unica de pobres de * a 9 a. m. 
OR. GONZALO AROSTEGÜI 
Médico de la Casa de Bene-
ficencia y Maternidad. Especia-
lista en las enfermedades de 
los niños. Médicas y Quirúrgi-
cas. Consultas: de 12 a 2. 13, 
esquina a I, Vedado. Teléfono 
F-4233. 1 
Dr. Claudio Forlón 
Cirugía. Partos y Afecciones 
de Señoras. Tratamiento espe-
cial 'le las cniemiedadcs de los 
órganos genitales de la mujer. 
Coní-ultas: de 12 a 3. 
Campanario, 142. Telf. A-8990. 
GABINETE ELECTBü-DiNTAL DEl 
D r . A . C O L O N 
19, SANTA C L A R A NUM. 19, 
E N T R E OFICIOS E INQUISI-
DOR 
Operaciones dentales con ga-
rantía de ¿xito. Extracciones 
sin dolor ni pellgxo alguno. 
Dientes postizos d* todos los 
materiales y sistemas. Puentes 
fijos y movibles de verdadera 
utilidad. Oníicacione.í. incrusta-
ciones de oro y porealana, em- } 
pastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos se-
eiones. Pro toxis ortopédica, a 
perfección, maxilares artificia-
les, restauraciones faciaies, etc. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los días de 8 a. 
m. a 5 p. m. 
J . Balcells y Compañía 
0. en O. 
A M A R G U R A , N Ü M , 3 é 
I a j C E N pago* por »1 cable y gl* 
1 ran letras a corta y lar««, y l * 
y ta, sobre New York. Londr** 
París y sobre todas .as cajpitaica f 
pueblos de España o Islas' Balea-
res y Canarias. Ageníes la Com-
pañía de Seguro* contra Incendio* 
" R O Y A J U " . 
630 II e. 
• fl 




Consultas: de 1 a 3 tarde y 
de 7 a 8 noche, en Jesús del 
Monte. 122. 
1623 
Dr. Adolfo Reyes 
Estómago e lnte»tínos. exclu-
sivamente. Consultas: de 7 ^ a' 
8̂ 4 a. m. y de 1 a 2 p. m. 
Lamparilla, 74. 
T E L E F O N O A-3&89. 
C i l W 
0R. A. PORTOG/iRREBO 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
CONSULTAS PARA P O B R E S : 
$1 A L MES, D E 12 A 2. 
P A R T I C U L A R E S : DE, S A 5. 
San Nicolás, 52. Tel A-8627. 
665 31 e. 
OR, ALBERTO RECIO 
Reina, 96. tsajos. Teléfono 
A-2S59 
Diagnóstico de la sífilis y exá-
menes de sangre exclusivamen-
te. Los pacientes que requieran 
reacción de Wasserman, se pre-
sentarán en ayunas, de 7 a 8 
a. m. 
Dr, Jusn Santos Fernánde/ 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 
a 11 y de 1 a 3. Prado, 105. 
Joan Gjerrero Aragonés 









Depfeltos con y sin int«r*fc 
Deecuentos, pignoracionw. 
Cambios do Monedas. 
IRO de letras y P ^ f * 
bl« sobre todas ^ J í f * * ^ 
gSl merclalee de los 
dos. Inglaterra, Al«mania, FrarK**. 
Ital a y Repúblicas d* Cextxo f 
SudAmérica y sobre toda^ laa ciu-
dades y pueblo* de B » ? ^ ^ 
Baleares y Canarias, asi como 
(principaies de esta Isla. 
Oorrespomales del Ban<» «« w 
joafia en la 1*1» de Onb». 
¡ i j i l u S i l s 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s » 3 6 , H a b a n a . 
EPOSTTOS y Cuentas corriea* 
tes. Depósitos de railore», M -
cléndose cargo de cobro y re-
misión de dividendos e Interese» 
Pristamos y„ pignoracione» de v v 
lores y frutos. Compra y venta di 
valores púMlcos e ind-ustrlales. 
Compra y venta de letras de cajn-
iblo. Cobro de letras, cupones, eito-
•or cuenta ajena. Giros sobr* m» 
principales plazas y también eobi* 
los pueblos de España, Isla* Ba;ea« 
res y Canarias. Pagos por cables t 
Carta* de Crédito. 
t i c a s V i s 
n 
P O R E S T E M E D I O A V I S A ' 
M O S A L P U B L I C O Q U E N U E S 
T R O F O L L E T O A R T I S T I C O CO-
R R E S P O N D I E N T E A L M E S D E 
N O V I E M B R E S E E N C U E N T R A 
I M P R E S O . 
S E L E E N V I A R A P O R CO-
R R E O A T O D A P E R S O N A Q U E 
N O S E N V I E S U D I R E C C I O N 
A C O M P A Ñ A D A D E U N S E L L O 
D E D O S C E N T A V O S . 
U N S A L U D O Y U N R E C O R D A T 
O R I O . 
CAJAS R E S E R V A D A S 
D r . Dehogues 
OCULISTA 
Consultas d e l l a l 2 y d e 2 
a 5. Teléfono A-3 340. Aguila, 
número 94. 
!8945 SI d. 
Dr. I Aivarez Goanai 
OCULISTA 
Consultas: de 1 a 3 tarde. 
Prado, número 79-A. Tel. A-4392 
A S T E N E M O S B K 
N U E S T R A B O V E . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS L O S 
A D E L A N T O S MO-
D E R N O S t L A S 
A L Q U I L A M O S P A R A G U A R -
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
E N E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A . AGOSTO 8 D E 
1914. 
V e d a d o T e n n i s C l u b 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores Tenedores de Bonos Hipoteca-
rios de este Club, que en la Junta ce-
lebrada el día 2 7 de Enero del aña 
en curso, y ante el Notario señor 
José Ramírez de Arellano, se proce-
dió al sorteo de, amortización de 27 
Bonos, siendo agraciados por insa-
culación lo.s números 43, 86. 89, 98, 
120, 125, 129, 145, 152, 164, 203, 279, 
305, 374, 378, 419, 450, 493, 503, 560, 
582, 621, 664, 683, 713, 770 y 775, 
por lo cual ¡os poseedores de loa mis-
mos pueden hacer efectivo su impor-
te correspondiente en la Tesorería 
del Club, domicilio de la Sociedad, ca-
lles Doce y Séptima, Vedado, o en 
la oficina del Tesorero, señor Anto-
nio G. Suárez. Obrapía, número 25. 
Habana, Enero 2 8 de 1916. 
Antonio Montero, 
Secretario. 
2407 29 e. 
C o n i s t a s 
A i í a r o » C a l l i s t a 
Del Osntxo Comercial Astu-
riano. 
\ 3, Habana, 73. 
Opervelón sin cuchilla ni do-
lor, $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Teléfono A-S909. Consulta has-
ta las V p. m. 
E l DIARIO D E L A MARI 
NA es el periódico de ma 
yov circulación de la Bepú 
bisca. 
U R O S D E ^ I 
307ül 3 e 




iiois Coilege, ' 
Chicago. Extrae 
ción de callos y 
tria tamii ento es-
pecial de todas 
las dolencias de 
los pies. Se ga-
rantizan las op<J 
raciones. Gabinete, O'Reilly Sí. 
G.lawtonCliis y Co. Limited 
CON TIN L AD OR BAN CABIO 
TIRSO S Z Q U F R R O 
BANQUEROS.— O ' R E I L L Y , 4 
Casa originalmente esta-
blecida en 1844. 
ACi: pagos por cable y gira le-
tras sobre las principales ciu-
dades de los Estados Unldot 
y Ivaropa y con especial;dad sobre 
España. Abre cuentas corrientes co» 
y sin interés y hace préstamoa. 
Teléfono A-lS5fl. Cable: Ohilds. 
y 
'Mninüisiritiiiiiiiiiiiiiniiiiiíiír. ' iiiinniinp 
t 
5 
Dr. José Arturo Piperas 
Ctrujano-Dentísta 
Campanario, 37, bajos. De 8 
a. m. a 12 m. para los- socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 5 p. m. lunes, 
miércoles, viernes y sábados 
Consulta especial y exclusiva, 
•Ln espera, hora' fija de 1 a 2. 
$3.00 oro nacional la consulta. 
Dr.José M EstravIz y García 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialista en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módico?. Consultas: 
De 8 a 11 y de 1 a B. 
NEPTUNO, NUM. 137. 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 , 
O B R E Nu«(v» Tork. Nwewi Ol'> 
leana, Veracruz, Méjico. Satl 
Juan de Puerto Rico, Lon" 
dres. Paría, Burdeos, Lyon, Bayo-
na, Hambon-go, Rom*, Náceles, Mi-
lán, GénoWT Marsella, Havre, Le-
da, Nantes, Saint Quintín, Dle-
ipipe, Tolouse, Vecoecia, ..Florencia, 
Turín, Meslna, etc., así' como so-
bre todas las ca/pitafleo y' provin-
cias de 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
R. GclaísYCompaiSá' 
SM, Aguilur, 108, esquin» a Ansar» 
gara. Hacen pages por el ca-
ble, facilitan cartas da cré-
dito y giran letras a o^rta 
y larga vista. 
| A C E N pagos po# cabJo giran 
letras a corta y largra vista 
«obre todas las capitales y ciu-
dades importantes de los Estados 
Unidos, Méjico y Europa, así com« 
ecbre todos loe pueblos de España. 
Dan cartas de crédito sobre New 
York, Flladelfla, New Orleana, boa 
Francisco, Londres, París, Ham-
tnu-go, Madrid y Barcelona. 
Sociedad de Oeneficenciade 
NATURALES DE CATALUÑA 
S E C R E T A R I A . 
De ord«n del señor Presidente y el 
cumplimiento de lo dispuesto en loff 
artículos 28, 34 y 35 del Reglamen» 
to, tengo el honor de citar por efiU 
medio a todos los señores sociog n« 
comprendidos en esta fecha en loí 
artículos 5 y 45 de los Estatutos, pa» 
ra la Junta Generad ordinaria que 
se celebrará el día 30 del presentí 
mes, a la 1 p. m., en el salón de ac» 
tos de la Lonja del Comercio, Lam-
parilla número 2, cuya orden del día 
es la siguiente: 
lo. Lectura de la convocatoria. 
2o. Idem idem las actas anteriores, 
4o. Nombramiento de la Comisión 
de Glosa para el examen de las cuen-
tas de 1915. 
5o. Lectura del informe propoí 
niendo al señor Jesús María Barra, 
qué Adué socio honorario de la So» 
cJedad. 
6o. Elecciones de Directiva, mitad 
para el bienio de 1916-1917 y mitad 
para el año 1916. 
7o. Asuntos de carácter general. 
Habana, 20 de Enero de 1916. 
J O S E G R A E L L S , 
Secretario. 
C. 476 I t 25 5<i. 26 
Compañía Azucarera de 
"Sania Teresa.'* 
C o n v o c a t o r i a . 
Solicitado por varios señores Ac-» 
cionistaa que representan más 
51 por 100 del Capital Sociad, el se-
ñor Presidente de, esta Compañía lia 
resuelto convocar a una Junta Ex-* 
traerdinaria que deberá tener efecto 
en la Casa Oficina de la misma e! 
próximo día 28 de Febrero de 1916, a 
la 1 de la tarde,, en cuyo acto .s« 
tratará del proyecto de Aumento d* 
Capital Social. Dicha Junta parí 
tener efecto necesitará la asistencia 
de las tres cuartas partes de las Ac-< 
cienes representativas. 
Y para su publicación en el perió-
dico DIARIO D E L A MARINA d« 
la Habana, se extiende la presente 
en Santa Teresa a ve,init.itrés de Ene" 
ro de mil novecientos dieciseis. 
Ernesto Ledón, 
Secretario. 
C 478 30 d-26. 
Sociedad de Beneficencia de 
m m m de galicia 
S E C R E T A R I A . 
De orden dej señor Director y cun>» 
pliendo lo preceptuado en nuestro 
Reglamento, cito a los señores aso-
ciados para la segunda junta general 
ordinaria que tendrá efecto en Io< 
salones) ded Centro Gallego, el di» 
SO del presente mes a las 12 del día. 
E n dicha junta tomará posesión 
la nueva directiva y dará cuenta d« 
isu informe la Comisión de Glosa. 
Para el acceso al local es requisi-
to indispensable la exhibición del 
recibo, correspondiente al mes de Di" 
ciemibre de 1915. 
Habana, 25 de Enero de. 1916, 
E l Secratario, 
Francisco Sabín Teiieir<v 
C 477 5d-26, 
P a g i n a d i e z í O D E LA M A R I S A 
CAJAS BE SEiDRiDAII 
L 
AS .TENEMOS W l 
NtESTRA BOTH. 
Í>A CONSTRUIDA 
CON TOBOS LOS 
ADEmNTOa MO-
DERNOS, t » A R A 
G U A R D A R éA^CrogVfflUPOCO-
V E N T O S Y PRENDAS, BAJO 
l a p r o p u c ^ t o d u u n 
L O S INTERESADOS. 
PARA H A S INFORMES, ttMh 
RUANSE A KOESTBA OFICI-
N A . AMARGURA. NUMERO I. 
1 . U P M A H l & . 0 0 
E T E S Y 
O F I C I O 
1»II;AK, PEINADORA. DiDUS-
1 tria 119, se alauilan disfiraces, pe-
I lucas y mantones de Manila, se 
! Tende una muüeca, se compra pe-
« lo caído, Wanco, canoso, ote. S© en-
2394 27 f. 
G o n z a l o d e M e d i n a 
Técnico Agrícola, ofrece sus s^r-
rlcios a los hacendados de Cuba, 
«ara la dirección y fomento de fin-
cas de utilidad mixtas. Dirigirse a 
la calle E (Baños.) número 148, 
en el Vedado, entre 15 y 17. 
1800 . 29 e- -
V SAI^V.IDOK I G L E S I A S , OONS-
tructor "Lutbier". del Consei-vato-
rio Nacional. Primera casa en la 
construcción de guitarras, mando-
linas, etc. Cuerdas para todos los 
Instrumentos; especialidad en bor-
dones de guitarra. "La Motica", 
Compostela, 48. Teléfono A-4767. 
Habana. 
1502 16 ef-
INSTRUMENTOS D E C U E R D A . 
Salvador Iglesias. Construcción y 
reparación de guitarras, mandoli-
nas, etc. Especialista en la repa-
-aci'ón de violines, etc. Se cerdan 
jrcos. Compro violines viejos. Ven-
ta de cuerdas y accesorio^'. Se sir-
ven los pedidos del interior. Com-
postela, 48. Teléfono A-4767. Ha-
bana. 
1503 16 f. 
A C A D E M I A D E C O R T E 
Enseñanza práctica del cort? de 
sastrería y camisería. Curso econó-
mico. Director: R. Alonso. Vilie-
gas, 56, alces. Habana. 
30432 80 e. 
AVISO 
Todo sastre ha de saber cortar. 
Gran estudio de corte práctico en 
30 días por José Menéndez, maes-
tro-sastre profesional. Calle Ange-
les, número 19. Habana, Cuba. 
124 2 f. 
¡ O j o , o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garantiza 
la completa extirpación de tan da-
ñino Insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práctica. 
Recibe avisos: Neptuno, 28, Ramón 
Piñol, Jesús del Monte, 534. 
277 S f. 
í tunii i i f i f i f i i i i i i i i i rni i i i i inBinii i ini inni 
I M P I R E S O í J 
A TX>S DUEÑOS D E CASAS. 
Carteles para casas y habitaciones 
vacías. Cartas de fianza y para fon-
do. Impresos para demandas, talo-
nes de recibos para alquileres de 
casas y habitaciones, tres talones 
por 40 centavos. 
2324 31 e. 
TALiONES D E R E C I B O S P A R A 
cobrar intereses de hipoteca y de 
censos, talones de vales aplicables 
a cualquier cosa. Pagarés en blan-
co. De venta en Obispo, 86, libre-
ría. 
2S23 31 e. 
P A R A <¿UE NO S E P I E R D A la 
ropa que se da a lavar, hay cua-
dernos especiales para anotarla con 
hojas dobles para un año, a 20 cen-
tavos. De venta en Obispo, núme-
ro 86, librería. 
2326 81 O. 
| C a s a s y p i s o s j 
H a b a n a 
P R O X I M A A D E S O C U P A R S E 
la casa de Campanario, 121, en-
tre Salud y Reina, compuesta de 
zaguán, sala, saleta, comedor, cua-
tro cuartos bajos y cuatro altos, 
con servicios y baños en las dos 
plantas, cuartos de criados; se pue-
de ver de dos a cuatro de la tarde. 
G. 1 f. 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Obispo, 8 4 , 
"The QuaJity Shop." Son dos 
pisos y se alquilan juntos o se-
parados. Son propios para ofici-
nas, muestrarios y bufetes. iu-
forn̂ es en la misma. 
1 f. 
S E ADQUILA CON SALA, Co-
medor, cuartos, patios, baños y mo-
saicos, la casa Blanco, 48, entre 
Virtudes y Animas. Informan: Rei-
na, número 4. 
2 419 1 f. 
BUENA OPORTUNIDAD. S E 
alquila la esquina de Empedrado y 
Agnacate, en cuarenta pesos. La» 
llaves en el taller de en frente. Más 
informes: D. Polhamus. Casa Bor-
bolla. 
2445 2 t. 
S E ADQUIUA I A CASA R E V I -
llaglgedo, número 34, altos y ba-
jos: una sola casa, con servicios 
sanitarios. Informan en la bodega, 
esquina a Gloria. Garantías do» me-
ses en fondo. 
2421 8 f. 
S E A L Q U I L A N ¡LOS A L T O S D E 
Lealtad, 79, en $50 moneda ofi-
cial. L a llave e laformea en loa ba-
jos'. 
2420 X f. 
$ 3 0 . 0 0 
puesto en la Habana. i;No pague 
más!! Véalo hoy mismo en casa de 
Cesáreo González, en Aguiiar, 126. 
Teléfono A-7982. Hay depósitos 
para helados y botijas sanitarias. 
S E ALQUILA, INDUSTRIA, 1, 
cerca del Malecón, una hermosa 
habitación, alta, clara y fresca, 
amueblada, pisos de mosaico, cielo 
•raso, a caballero de moralidad, luz 
eléctrica, teléfono. No hay papel. 
2387 5 f. 
S U A R E Z , 1 2 7 
Se alquila, en $26. Informa: Dr. 
Bustamante, Cuba, 17, altos. Telé-
fono A-2964; de 2 a 4. 
2403 5 f. 
P O R §42. S E A L Q U I L A N L O S 
bajos de la casa Peña Pobre, nú-
mero 25, esquina Monserrate, con 
buenos pisos, sala de dos ventanas, 
tres cuartos. Instalación sanitaria. 
L a llave en frente, bodega. Más in-
formes: Teniente Rey, número 44. 
F . Palacio. 
2389 5 e. 
M a l e c ó n 
Piso segundo, cuatro cuartos, sa-
la y baño, para matrimonio sin ni-
ños o dos caballeros. Con referen-
cias. Informan: Teléfono A-332 5. 
4d-29. 
S E A L Q U I L A N LOS MODER-
nos bajo-í de Cárdenas, 33, próxi-
mo al Parque, con sala, comedor y 
tres cuartos, servicio sanitario mo-
derno, alumbrado eléctrico y ba-
fíadera. Informan: Monte y San Ni-
colás, sastrería " E l Pueblo." Telé-
fono A-5191. 
2423 5 f. 
M a l e c ó n 
Piso segundo, cuatro cuartos, sa-
la y baño. Exclusivamente para 
matrimonio sin niños o dos caba-
lleros. Con referencias. Informan: 
Teléfono A-3 32 5. 
4d-29. 
S E Al iQUILAN LOS E S P L E N -
didos bajos de Neptuno, 218, con 
sala, saleta, tres grandes cuartos, 
todos sus servicios sanitarios mo-
dernos. I.a llave en la panadería. 
Informan: Monte, 43. 
2293 31 e. 
O B R A P 1 A , 5 1 
Se alquila una casa de cinco 
cuartos, sala, antesala, comedor, 
dos baños, cuartos y servicios cria-
dos, muy fresca. Dos Departamen-
tos para almacén, de 250 y 125 
metros cuadrados. Conforme a las 
Ordenanzas. Informa el dueño. 
2352 6 f. 
M a l e c ó n , 3 - H 
a una puerta de "Miramar," se 
alquila una habitación, con vista al 
Paseo, y un departamento, inde-
pendiente. 
2338-39 4 f. 
E N $25, S E ALQUILAN LOS ba-
jos de Cuba, número 172, sala, co-
medor y tres cuartos. Más infor-
mes y la llave, en la cantina del 
frente. 
2837 81 e. 
E n B e l a s c o a i n , 2 6 
Se alquilan una o dos casas, In-
dependientes, de 40 a 60 pesos, se-
gún circunstancias en este lujoso y 
cómodo edificio. Informa el porte-
ro y el Teléfono F-1004. 
2349 6 f. 
Cuando necesite mudarse, no 
moleste a nadie preguntán-
dola dónde hay alguna ca-
sa que se pueda encargar de 
transportarte bus muebles. 
E n la sección "AGENCIAS 
D E MUDANZAS," que eettá 
en la página 15, encontrará 
usted las mejores y de toda 
confianza, pavm llevar sus 
mu iblcn de un sitio a otro. 
A LOS R E P R E S E N T A N T E S D E 
máquinas, se alquila un espacioso 
zaguán cementado, propio para 2 
o 8 automóviles de muestra. Calle 
céntrica. Salud, número 28; hay 
habitaciones; casa de moralidad. 
2359 l l e. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
Amistad, 126, propia para alma-
cén u otro ramo análogo. Informan 
en la misma a todas horas. Telé-
fono A-3882. 
2207 3 f. 
E n E s t r e l l a , n ú m . 7 9 
E N E S T R E L L A , 79, S E ALQUI-
la el primer piso alto, moderno, con 
escalera de mármol, sala, saleta, 
pequeño gabinete, cuatro cuartos, 
magnífico baño y comedor, calen-
tador, servicio para criados, gale-
ría cubierta y terraza. Alquiler, 65 
pesos moneda oficial. Informan en 
el número 53 de la misma calle. 
2274 31 e. 
CURAZAO, NUMERO 30, A L -
tos y bajos, entre Acosta y Jesás 
María, con servicios en los dos pi-
sos, en $30 Cy. en la misma Infor-
man. Teléfono F-1139. 
2187 30 e. 
V I V E S , 118, E N 7 MONEDAS, 
se alquila esta casa, de planta ba-
ja, nueva, de hierro y cemento, to-
da de azotea, con portal de colum-
nas, dos ventanas, sala, comedor, 
tres cuartos y servlciog modernos 
completoa L a llave en el 11« e 
Informan «n Belascoain, 30, altos. 
222> jo e. 
P A R A Í O N D A 
Se alquila un local unido a un 
café do esquina, con paradero de 
coches al frente. Informa el dueño 
del café "Torre del Oro," Manza-
na de Gómez. 
1831 29 e. 
E N $ 2 « . 5 0 . S E A L Q U I L A N L A S 
casas Figuras J , entre Marqués 
González y Oquendo, Oquendo. 9, 
entre Figuraa y Benjumeda, y 
Agustín Alvarez, 11, entre Marqués 
González y Oquendo, con sala, co-
medor corrido, tres habitaciones, 
servicios sanitarios y buen patio, a 
una cuadra de la Calzada de Belas-
coain. I^as llaves en la bodega de 
Benjumeda, esquina a Marqués-
González. Su dueño: señor Alvarez. 
Mercaderes, 22. Teléfonos A-7 830 o 
F-4263. 
2268 1 f. 
DAMAS, 62, S E ALQUILA, SA-
la, saleta, tres cuartos, patio, coci-
na y demás servicios, pisos de mo-
saicos. L a llave en la bodega. In-
forman: Acosta, 64, altos. Teléfo-
no F-3102. 
2213 -30 e. 
OBISPO, 83, ALTOS, E S Q U I -
na a Compostela, muy espaciosos, 
con entrada independiente, magní-
ficos para numerosa familia, ofici-
nas o para cualquiera industria. 
Informan en los bajos. 
2281 31 e. 
E N $37 , S E ALQUILAN L A S ca-
sas Marqués González, 99, entre 
Benjumeda y Figuras. San Carlos, 
67, entre Benjumeda y Santo To-
más, a una cuadra de la Calzada de 
Belascoain, compuestas de sala, 
comedor, cuatro habitaciones, sale-
ta, buen baño y demás servicios. 
Las llaves en Benjumeda, esquina 
a Marqués González, bodega. Su 
dueño: Señor Alvarez. Mercaderes, 
22. Teléfonos A-7830 o F-4263. 
2269 1 f. 
S E A L Q U I L A L A CASA MODER-
na de la calle de Oquendo, número 
32-B, de dos ventanas, sala, saleta 
y tres cuartos con sus servicios co-
rrespondientes, en precio de $30 
oro oficial. L a llave se encuentra 
en la bodega de Oquendo y Jesús 
Peregrino. Para informes: Belas-
coain, 7 6, almacén de maderas. 
2215 31 e. 
SAN IGNACIO, NUMERO 4 5 . ac-
cesoria, propia para barbería o car-
nicería. L a llave en Acosta, 101. In -
forman en 9a., número 93. Teléfo-
no F-1139. 
218S 30 e. 
E N $26 , S E A L Q U I L A L A CA-
sa Animas, 181, entre Oquendo y 
Soledad, sala, saléta, dos cuartos 
y demás servicios, construcción mo-
derna. L a llave e Informes en el 
185. Teléfono A-8868. 
2242 30 e. 
ALQUILO, E N $11, UNA A C C E -
soria nueva, de mampostería, con 
sala, cuarto y patio independiente. 
Calle San Indalecio, 28-P. Próxi-
ma a Santos Suárez. Informes en la 
misma. 
2278 30 e. 
S E A L Q U I L A E L MODERNO 
piso alto de Agular, 47, cerca del 
comercio y oficinas, con sala, co-
medor, dos dormitorios y uno de 
criados, etc. Informan en los ba-
jos. Teléfono A-6224. 
2225 30 e. 
$35, A L Q U I L A S E ESPADA, 7, 
altos, entre Chacón y Cuarteles. 
Informan en la misma. Dueño: de 
12 a 3. San Lázaro, 246. 
2255 80 e. 
E N T R E I N T A PESOS, S E A L -
quila la casa Calzada Cristina, 22, 
de portal, sala, saleta y cuatro cuar-
tos, pisos de mosaico y servicio sa-
nitario y demás comodidades. E n 
la. misma informa su dueño. Salud, 
22, tienda. 
2093 SO e. 
MONTE, 463, S E A L Q U I L A UN 
magnífico local, propio para esta-
blecimiento y de construcción mo-
derna. Informan: Cafó "La Flori-
da." Monserrate, número 71. Telé-
fono A-2931. 
211 80 e. 
Para Sociedad de Recreo 
Oficinas de importancia o cosa 
análogu, se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e higiénicos, 
altos del Palacio Villalba (calle 
Egido, núm. 2), en cuya planta 
baja se encuentra instalada la más 
importante Sucursal del Banco 
Español de la Isla de Cuba; la 
gran Sedería " E l Yumurí;" y 
otros comercios importantes, pa-
sando los tranvías por las tres ca-
lles a que dan sus fachadas, y den-
tro de poco las tres con doble vía. 
informan: en los bajos " E l Yu-
murí." 
5990 In. 25 Dic. 
S E A L Q U I L A UN L O C A L PA-
ra automóvil o para guardar mue-
bles o cosa análoga, en Campana-
rio, entre Malecón y San Lázaro. 
Informan: San T^ázaro, 244, altos. 
Teléfono A-5965. 
2241 30 e. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS aca-
bados de reconstruir de ia casa Cal-
zada del Monte o Príncipe Alfon-
so, número 447, entre Fernandina 
y Castillo. Se componen de un es-
pléndido salón, con 10 metros 80 
centímetros de frente, con puertas 
de hierro, tres grandes cuartos, 
amplio patio con sus servicios sa-
nitarios, propios para un estableci-
miento o industria. 
2099 4 f. 
S E A L Q U I L A N 
lo? bajos de la casa número 
212-Z y los altos de la casa 
número 220-Z de la calle de Nep-
tuno, situados entre Marqués Gon-
zález y Oquendo. Son frescos y es-
paciosos; tienen sala, saleta, cuatro 
habitaciones, comedor, cuarto para 
criados, baño y dos servicios sani-
tarios modurnos. Para informes: 
Manrique, 96, esquina a San José, 
perfumería, 
C 4651 In. 17 oc. 
SE A L Q U I L A , MALO JA, 132, con 
dos ventanas, sala, saleta, seis gran-
des habitaciones, lujosos servicios, 
$50. L a llave al lado. Su dueño: 
Concordia, 57. Se vende en $7,000. 
2157 29 e. 
S E A L Q U I L A 
toda la planta baja, de esquina de 
fraile, de Escobar y Lagunas, con 
dos hermosas accesorias por L a -
gunas, y la esquina preparada para 
establecimiento, con cinco puertas 
de hierro, y todos los utenslolioa 
para una buena bodega, armatos-
tes, mostrador, nevera, burros, pi-
pas, molino, etc., etc. Si ¡a desean 
para otra clase de establecimiento, 
vengan, que todo se arregla. Infor-
man: señores Landeras, Calle y 
Co., Almacén de Víveres, Oficios, 
número 14, o su dueño señor Lage, 
en el Vedado, 17, número 16, en-
tre L y M, Teléfono F-3195. 
1768 4 f. 
P E S O S 
. E S P E J U E L O S Q U E R E F R E S -
C A N S U V I S T A , Q U E L A F O R -
T A L E C E N , q u e L A C O N S E R -
V A N , D E N T R O D E E S T E P R E -
C I O S E H A R A E L E X A M E N 
C O R R E C T O Y M I M U O I O S O 
P O R E L O P T I C O P R O F E S O R 
D E L A C A S A . 
I G L I S I A S 
M O N T E , «0. 
E N T R E INDIO Y A N G E L E S . 
1 * ^ 
ALTOS D E MALO JA, 17, I N D E -
pendientes, nuevos, se alquilan ba-
ratos. Sala, saleta, cinco habitacio-
nes (una para criados,) gas, elec-
tricidad, doble servicio sanitario, 
etcétera. 
2097 29 e. 
V I L L E G A S , 39, A CUATRO CA-
sas de O'Reilly, se alquila en se-
tenta pesos, con sala, comedor y 3 
habitaciones y servicios en los ba-
jos c igual número de dependen-
cias en los altos. 
2169 4 f. 
SE A L Q U I L A UN L O C A L , P R O -
plo para establecimiento u oficina, 
en San Rafael, número 8, por Con-
sulado. Informan en la sombrere-
ría " E l Louvre"» 
2173 2 f. 
E n O'Reilly y Cuba 
frente al Banco de Nueva Sco-
cia, se alquilan grandes y pe-
queños locales para oficinas. 
Informan en la misma, café 
"Carrio," vidriera de tabacos. 
257-53 3 f. 
S E A L Q U I L A E N Z U L U E T A , 
26, un gran salón de 20 por 30 me-
tros y 3 de alto, propio para depó-
sito. 
492 5 f. 
S E A L Q U I L A E L AMPLIO L O -
cal de Monte, 172, (entre Carmen 
y Rastro,) reúne todas las condi-
ciones sanitarias por ser el edifi-
cio de reciente construcción. E s 
local apropósito para estableci-
miento o depósito de mercancías, 
tabacos. Informan en Obrapía, nú-
mero 50. . 
2018 8 f. 
E N 26 PESOS, S E A L Q U I L A L A 
casa Lealtad, 2 32, con sala, come-
dor, tres habitaciones, todo nuevo. 
2112 29 e. 
E N 45 PESOS MONEDA O F i -
el a" se alquilan los bajos de Indus-
tria, 27, con dos ventanas, sala, 3 
cuartos, dos entresuelos. L a llave 
en el alto. Informan: Campanario, 
número 164, bajos. 
2004 1 f. 
C O M P O S T E L A , 1 5 8 
Plazuela de Recogidas, inme-
diata a los muelles de San José 
y a la Estación Terminal, se al-
quila el piso lajo, con quinien-
tos metros de superficie cu-
bierta, de seis metros de puntal, 
todo sobre columnas de hierro, 
con dos esquinas. Informe en la 
misma casa au dueño, el Ledo. 
Adolfo Cabello. » 
398 5 f. 
S E Al iQUILAN LOS H E R M O -
SOS y ventilados altos de la casa ca-
lle de Concordia, 157 y 161, se 
componen de una gran sala y sa-
leta, cuatro salones, dormitorios, 
hermosa cocina, con servicios de 
criados. Independiente. Alquiler, 45 
pesos, valen más. Su dueño en los 
bajos. 
1085 8 f. 
O H A U F F E U R S : E S T O R A G E eco-
nómico (con limpieza $7.) Junto 
garage, cómodas casitas para fami-
lias y hombres solos. Hacemos re-
paraciones. Tomamos autos en Ad-
ministración. Garage Príncipe. 
Carlos I I I , 267. 
382 4 f. 
O f i c i o s , 8 6 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa, salón sobre columnas, que mi-
de 180 metros cuadrados de super-
ficie, propio para almacén o de-
pósito. Informan en el 8 8, bajos. 
1701 30 e. 
S E A L Q U I L A L A CASA Damas, 
49, servidos sanitarios, tres cuar-
tos, $35. L a llave en la misma; de 
1 a 3 dan razón en Salud, 24. 
1797 51 e. 
SE A L Q U I L A N LOS BONITOS 
y frescos bajos de Cárdenas, 41. In-
forman: Peletería " E l Paquete 
Barcelonés." Zulueta y Virtudes. 
Teléfono A-3922. 
1791 81 «. 
G r a n L o c a l p a r a A l m a c é n 
Se alquila el espacioso salón con 
más de 300 metros cuadrados de 
la casa acabada de ía.bricar Agniar, 
118, entre Teniente Rey y Muralla, 
preparado expresamente para al-
macén. Informan: Muralla, número 
16. Teléfono A-2 588. 
1801 6 f. 
CASITA: S E A L Q U I L A E N Ani-
mas, número 70, por Blanco, por 
$25. Informan en Cuba, 17; de 2 
a 4. Teléfono A-2964. L a llave en la 
bodega. 
177 29 e. 
A LOS P R O P I E T A R I O S : A L -
quilo con contrato, todas las casas 
situadas en esta ciudad, adecuadas 
para inquilinato. No importa que 
requieran obras ordenadas por Sa-
nidad. Sólidas garantías y damos 
referencias. Escriba al Apartado de 
Correo, número 1692. 
1909 21 f. 
S E A L Q U I L A E L AMPLIO A L -
macén de Obrapía^ número 50. Reú-
ne todas las condiciones sanitarias 
por ser el idificio de reciente cons-
trucción. E s local a propósito para 
almacén o depósitos de mercancías 
Informan en dicha dirección. 
2017 8 f. 
S E A L Q U I L A L A CASA S A N I A 
Clara, 6, do altos y bajos, propia 
para tabaquería al monudeo, pues-
to de frutas, carnicería, tren de If^ 
vado o sastrería. E n Merca/derea, 
2 9 % , «aatrerfa MM1 Retreta," In-
forman. Precio, 85 pesos. 
1540 i t. 
S E A L Q U I L A N MUY BARATOS 
los hermosos bajos de la casa San 
Lázaro, 271, compuestos de sala, 
saleta, cuatro cuartos grandes, co-
cina y servicios sanitarios. Insta-
lación de gas y electricidad. L a 
llave e informes en Oquendo, nú-
mero 5, entre Animas y San Lá-
zaro. 
1866 80 e. 
GALIANO, 60, ALTOS, E S Q U l -
na a Neptuno, se alquilan cinco 
grandes salones, con balcones a 
ambas calles; pisos de mármol. In-
forman en la misma. 
8d-23. 
2 6 3 
modemfc construcción, dos pisos, 
cada uno con sala, saleta, cinco 
cuartos fraudes corridos, cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y lúa 
eléctrica. Los altoa ganan $70.00 
y los bajos $60.00 M- O. Fiador o 
dos meses. L a llave e informes: 
Cuervo y Sobrinoa. Muralla y 
Aguiar, altos. 
C 4787 In 20 oc 
UN MATRIMONIO A M E R I C A -
no, recién llegado, sin niños, de-
sea tomar en alquiler una casa o 
piso principa! amueblado o sin ello. 
Las condiciones sanitarias deben 
ser modernas y la situación en un 
lugar tranquilo. Conteste las con-
diciones y precie por año a Ti.ll-
man. Banco Nacional, 212. 
1880 30 e. 
E N GALIANO, 106, " L A E S P E -
ra," se alquilan los altos, con dos 
habitaciones, sala y completo ser-^ 
vicio sanitario. 
1878 30 e. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS do 
la casa Lealtad, 145-B, entre Rei-
na y Salud, en $30 m. o. L a lla-
ve en la bodega. Informan en Rei-
na, 68, altos. Teléfono A-2 829. 
1208 29 e-
P A R A O f I C I N A S 
E l edificio "Llaia," construido ex-
presamente para este objeto, al es-
tilo americano, cinco pisos, ascen-
sor, buena aiz y ventilación, esplén-
dido servicio sanitario y a una cua-
dra de los tranvías. Agular, 116, en-
tre Teniente Rey y Muralla, el lu-
gar más céntrico para el comercio 
y profesiones. 
C 4689 In. 16 oc. 
BERNAZA, 62, S E A L Q U I L A 
una gran cocina, propia para dar 
comidas; también hay babitaciones. 
1367 30 e. 
E N BELASCOAIN, 52 , S E E S -
tá fabricando una casa, propia pa-
ra cualquier clase de establaci-
miento o industria; se admiten pro-
posiciones para el local. 
1522 17 f. 
S E A L Q U I L A N (PROPIOS para 
cualquier industria o comercio) los 
espaciosos y ventilados bajos de la 
casa Acosta, 119, al lado de la bo-
dega, esquina a Egido. 
1908 30 e. 
S E A L Q U I L A N DOS H E R M O -
SOS altos, en Ancha del Norte, nú-
meros 319 y 319-A, con sala, sale-
ta y tres cuartos grandes, con elec-
tricidad; de fabricación moderna; 
escaleras de mármol para cada uno. 
1602 29 e. 
S E ALQUILAN, MUY BARATOS, 
los hermosos altos de Suárez, 110, 
a la brisa, con cinco cuartos, her-
mosa saleta y grande sala, con do-
ble servicio. Precio e informes: 
San Nicolás, 142. 
1401 29 e. 
SAN JOSE, 44. S E A L Q U I L A se-
gundo piso, sala, gabinete, cuatro 
cuartos, recibidor, comedor, coci-
na y demás servicios sanitarios. 
Informan en el bajo. 
1661 29 e. 
V e d a d o 
V E D A D O : C A L L E 15, E N T R E 
E y D. E n la loma, a una cuadra 
de los carritos, bajos, con sala, co-
medor, cocina, baño, cinco cuar-
tos, mas dos de criados, doble ser-
vicio, dos patios, instalaciones, luz 
eléctrica, teléfono, agua caliente, 
acera de la sombra, 65 pesos. In-
forman: Giberga, calle 15, esquina 
E . Teléfono F-4171. Con garage, 
7 5 pesoa 
2365 3 f. 
V E D A D O : CALZADA, E S Q U I -
na a 10, se alquila en $40 una her-
mosa casa, con todas las comodida-
des. L a llave en el puesto. 
2383 7 f. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A N DOS 
casas: una en 40 pesos moneda ofi-
cial, la otra en 30 pesos; tiene la 
primera, sala, comedor y cuatro 
cuartos. Las dos tienen servicios 
sanitarios. E n medio de la loma 
quinta Lourdes. G, entre 13 y 15. 
2418 1 f. 
VEDADO: S E A L Q U I L A E N $20 
unos altos, sala, comedor, dos cuar-
tos, cocina, luz eléctrica y demás 
servicios. Calzada, esquina a Ba-
ños. " E l Refrigerador." Teléfono 
F-1629. 
2416 l f. 
VEDADO-HABANA: S E alqui-
lan en ochenta pesos, los frescos y 
elegantes altos de San Lázaro, 484, 
próximos a la Universidad,. terra-
za, sala, paleta, cuatro cuartos y do 
criados, comedor, doble servicio. 
Informan: CarbalJal. San Rafael, 
133. Teléfono A-4658. 
2310 2 f. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A E N L A 
calle 12, entre Línea y Calzada, el 
precioso Chalet "Villa Hortensia." 
Tiene cinco habitaciones, sala, co-
medor y fiervicios para la servi-
dumbre. Más informes, al lado. "Vi-
lla Dominica." Teléfono F-1125. 
2327 4 f. 
E N E L VÉDADO: C A L L E 17, 
esquina a 2, se alquila esta her-
mosa casa, con todas las como-
didades modernas. Informan en 15, 
esquina a 2. Teléfono F-4189. 
2208 8 f. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A UNA 
casa en L, 117, cerca del tranvía, 
con todas las comodidades para lar-
ga familia; tiene garage. Informan 
en la misma. 
1558 17 t. 
A T E N C I O N 
Carneado, alquila H y Calzada, 
Vedado, una casa, con jardín, por-
tal y demás comodidades, en $17 al 
mes. Teléfono F-3131. 
2026 3 f. 
CALLE 8 ENTRE 21 y 23, VEDADO 
Se alquila esta casita compues-
ta de portal, sala, comedor y dos 
habitaciones y demás servicios. L a 
llave en el taller de lavado chino. 
Informan: A -2736 . 
1 7 1 1 29 e. 
V E D A D O : A L Q U I L O CASAS al-
ta^ y bajas, para personas de gus-
to, a 45 y 55 Cy. Once, entre L y 
M. L a llav© altos do la bodega. 
1183 29 e. 
N A T U R A L t Z A * G A S T A D A S , O R G A N O S Q ^ - , 
Jarabe de Hipofosfitos del Dr. J rQ 
¡La Ncunustenia y sus. caaatut(ea ei» ¿lempira * 
lili •ios recuperan va mucural enesgid l vlgw; e ^ , < ^ ¿ ^ f t -Itea, el decaimiento aosual recobra sa mturirl ,*8T3 
que indique cmnnqiiecliplento, dematacadón, WBatnu&K^ í fcaTt f ^ 
que se resista. De venta aa droguerías y bottoda J>e>x»fauntn)^ tZ 
D I A R R E A S , C O L I C O S , m S E N T ^ ^ ^ ^ 
Papelillos Aet id i sentér icos del Dr. J f 
Cnraa infaliblemente en hrme» Akm y par» sl«i«m * * USflr 
cms, colertformes e Infodoiosna, catarro Intestina] rZ^P** ^ W * . ™ 
te ría. ' PUjos' 
Jamis Jnrftan: sea cualquiera la causa n origen del * H 
to, siempre triunfan, porque obran oon más actividad ^ ^ ^ m w 
•tro preparado. Y en tas: Farmacias y Droguerías. D^póji^? m i ^ í j j . 
Oosin, 117. ! ^elaa.'lill 
VEDADO. S E A L Q U I L A N LOS 
altos de .16, número 14, entre 9 y 
11; precio: $45; y los altos de la 
calle C, número 61, entre 19 y 21, 
en $50. Informan Menéndez y Her-
nández, Primera d© Agular. Teló-
fono A-4573. 
2277 3 f. 
VEDADO: E N 23, NUMERO 8 1 , 
esquina F , alquílase local, propio 
para depósito materiales construc-
ción, taller, etc. Informan: Fábri-
ca mosaicos "Artística." Telófonos 
F-2597 y A-4310. 
2148 2 f. 
P A R A F A M I L I A D E GUSTO: 
Próxima a desocuparse se alquila 
la casa calle Seis, entre 21 y 23, 
acera de la brisa. Puede hacérsela 
garage si se desea. Puede verse to-
dos los días desde la una a las cin-
co p. m. Informan: Teléfono F -
4099. 
2015 8 f. 
SE A L Q U I L A GRAN L O C A L 1SN 
la esquina de 21 y C, Vedado, más 
de 500 metros para garage, ferre-
tería, tienda de ropa o cosa análo-
loga. Informan: Carlos I I I , núme-
ro 45, bodega. 
1532 2 f. 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
E N J E S U S D E L MONTE: S E al-
quilan dos esquinas, fabricadas pa-
ra establecimiento. Informan: Qui-
roga, 14, esquina a Delicias. 
2392 1 f. 
E N $35 L A CASA P O R V E N I R 
entre Milagros y Santa Catalina 
(Reparto de Lawton) frente ai 
Parque. Portal, sala, cuatro cuar-
tos, comedor, cocina, doble servicio 
sanitario, baños, patio y pequeño 
traspatio. Llave e informes ai lado. 
Dueño F . Antigás. Teniente Rey, 
número 13. Teléfono A-1808. 
2177 1 f. 
E N L A V I B O R A : A UNA OUA-
dra de la Calzada, se alquila, en 
Pocito y Delicias, unos hermosos 
altos, de nueva construcción, sala,, 
cuatro cuartos, comedor y una gran 
terraza. Precio, $3 8. L a llave en 
frente e informan en el 483 de la 
Calzada. Teléfono 1-2830. 
2233 30 e. 
V I B O R A : CALZADA, 5 5 8 - ^ , en-
tre San Mariano y Vista Alegre, se 
alquila la bonita casa, ds moderna 
construcción, con todas comodida-
des. L a llave e informes en el nú-
mero 558, altos. 
2110 29 e. 
S E A L Q U I L A UN C H A L E T E N 
el mejor punto y saludable de la 
Víbora. San Mariano, 60, entre Ar-
mas y Porvenir, con mucho jardín 
y gran traspatio con árboles fru-
tales. Su dueño: Luz, 20-A. Jesús 
del Monte. 
2279 8 f. 
Jesús del in te , 163 y 165 
P U E N T E D E AGUA D U L C E 
S E A L Q U I L A E S T A CASA ACA-
BADA D E F A B R I C A R , COMPUES-
TA D E BAJOS Y ALTOS. LOS BA-
JOS SON PROPIOS P A R A E S T \ -
B L E C I M I E N T O . L A L L A V E E N 
L A MISMA. INFORMAN: MURA-
L L A , NUMEROS 66 Y 68, A L -
MACEN D E SOMBREROS. T E L E -
FONO A-3518. 
C 449 In. 23 e. 
S E A L Q U I L A E N ARANGO Y 
Fomento, 2 casas, a la brisa, con 
portal, sala, comedor, 2 cuartos, co-
cina y patio y todos los servicios 
modernos. Precio sumamente ba-
rato. 
1316 30 e. 
P R O P I O P A R A T R E N D E CA-
rretones y establo. Se alquila un so-
lar de mil setecientos metros de su-
perficie, en la calle de Concha, es-
quina a Fábrica, con fondo a la 
línea del ferrocarril del Oeste con 
veinte caballerizas, tinglado para 
depósito de carros y cuartos de em-
pleados. Quedará libre el primero 
de Febrero. Informan: A. Carrillo, 
Cuba, 62; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
1783 29 e. 
S E A L Q U I L A E N J E S U S D E L 
Monte, Mangos, 3 y 3-A, tres pre-
ciosos pisos, uno de ellos bajo y dos 
altos, siendo uno de éstos más re-
ducido, muy cerca de la línea de 
tranvías y de la Iglesia, provisto» 
de todas las comodidades de un 
confort moderno, y a muy módicos 
precios. Las llaves en la bodega. 
Monte, número 15. 
1737 80 e. 
C e r r o 
R E P A R T O D E "LAS CAÑAS." 
Se alquila la casa Primelles, nú-
mero 83, compuesta de portal de 
casa, sala, saleta, tres cuartos, co-
medor, cocina, baño y demás ser-
vicios con traspatio. L a llave en 
el número 88. Para su ajuste de in-
quilinato, teléfono A-3450. Mura-
lla, número 71. 
2408 7 f-
P A R A F A M I L I A D E GUSTO: So 
alquila y también ee vende, casa 
moderna, techos de hierro, cuatro 
cuartos, baño completo, 209 me-
tros. Primelles, 22, frente al Liceo, 
Cerro, "Las Cañas." L a llave en el 
24. Su dueño: San Rafael, número 
1, Néctar Soda. 
2217 8 f. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 
de Enna, número 114, entre Acier-
to y Villanueva, a dos cuadras de 
la Caizada de Concha, con portal, 
sala y siete cuartos, en 30 pesos al 
mes. L a llave al lado e Informa An-
tonio Rosa. Cerro, «13, altos; de 12 
a 1 del día y de 7 a 8 de la no-
che. 
1766 29 e. 
S E ALQUILAN UNOS H E R M O -
SOS altos, modernos; cuatro cuar-
tos, sala y comedor; y en los bajos, 
dos cuartos, sala y comedor. Do-
mínguez y Cerro. Teléfono A - 8 0 4 3. 
1447 1 í 
G u a n a b a o o a , R e g l a 
y C a s a B l a n c a 
GUANABACOA: SAN ANTONIO, 
24, propia para numerosa familia, 
en $21 Cy. L a llave en el 3 1 , en 
frente. Informan; Teléfono F - 1 1 3 9 . 
2180 Í 0 e. 
S E A L Q U I L LA r 
con cuatro cuartos Oac 
cocina y demíi* 8aleta, 
ríos, todo a "a ^ f ^ s ^ 
mosaico, c ^ t i ? ^ ? ^ 
*ale^y traspatio, el rba1^ fr' 
bacoa 
2391 «Jan r a . ó n l T e i l ^ ^ ; 
S E A L Q U I L A 
E n $ 7 5 
l a s u n t u o s a , e l e g a n t e v 
p a c i o s a " Q u i n t a d é l a s ? 
g u r a s " , p r o p i a Para ^ 
q u i e r n e g o c i o d e hotel 
c a s a d e f a m i l i a . C a l l e ju* 
x i m o G ó m e z , 6 2 , Guanab 









GUANABACOA: R E A i r ¡ r ^ 
Martí, a una cuadra de iork0í 
lapios, en $22 Cy. Informan eS.-0-
yTi*o número 93- Teléfono F ife 
—' . 30 e,' 
E n C a s a B l a n c a 
Marina. 7. Se alquila úna herm. 
sa casa, propia para estae¿-
miento, con tres hermosas habí 
clones al fondo; también se vZt 
los armatostes y enseres que se 
cuentran en la misma. E l alqX; 
lo que quiera pagar. Informan ¿í 
ralla, 
283 8. sastrería. 
V a r i o s 
G A B I N E T E DENTAL MODER 
no, se alquila o se vende estable" 
cido en la callo más comercial de 
la Habana, con local si ee auier(, 
Informan por el teléfono F-los;' 
j o s ^ MÍgUe1, 76 7 78' cfIcina, bal 














P U E N T E S GRANDES: OALZi, 
da Real, 130. A una y media cua' 
dra del paradero de LA. CEIB\ d&í 
ferrocarril eléctrico de Marianao! 
Se alquila esta espléndida y heme 
sa casa, con sala, saleta, comedor 
doce (12) grandes cuartos, cocina 
servicios sanitarios modernos, graí 
GARAGE, dos amplio?; patios, jar-
din, árboles frutales, a^ua de'Ven-
to y alumbrado eléctrico. Informan 
en la F A B R I C A D E PAPEL, Real 
número, 6 8. Puentes Grandes: telé-
fono 1-1093. 
^296 jo e< 
S E A L Q U I L A PARA FABRICA 
de tabacos u otro taller o indus-
tria, que no perjudique a la propte 
dad o para casa particular, la qjin 
ta Armenteros, en la Ceiba, térml 
no municipal de Marianao, Calzan 
da, número 93, esquina a Armente-
ros, alta y fresca, con pcrtal, sala, 
comedor, 8 cuartos corridos, ut 
baño, dos duchas, dos patios, caba-
llerizas y varios cuartos y depen-
dencias de criados, amplia coche-
ra. L a llave en la bodega enfrenta 
e Informará Antonio Rosa, Cerro, 
número 613, altos; de 12 a 1 de! 
día y de 7 a 8 de la noche. 
1765 29 e. 
F I N C A 
Se admiten proposiciones para 
el arrendamiento de una finca, d( 
cerca de dos caballerías de terreno, 
de buenas tierras, incluso para ta-
baco y caña, con buena y abun-
dante arboleda, haciendo linderoi 
por el frente y un costado con ca-
rretera, situada en el poblado del 
Rincón, teniendo comunicación coi 
la Habana cada hora por el̂ tran-
vía. Para informes: eu dueño en 
Prado, 34, altos. 
1844-45 Jl 
H a b i t a c i o n e s 
H a b a n a ^ 
Hotel de Francia 
Teniente Rey, número 15- ^ £ 
taciones amuebladas, con sen 
electricidad, timbres, /uc^:recio< 
comida, si se ^ f f ^ ^ fono, 
módicos, sobre todo 
en la misma habitación e m r ^ 
todas horas, salón de recibo en 
da piso, se exige el ^^rec0c n. 
32 años bajo la misma direcci ^ 
1772 - f 
M a t a c h i n c h e ^ 
Si usted tiene casa. ^ ^ 1 ^ ! ' 
des. hotel, posada n te l6 mo-
miento análogo, seguramente ( 
lefetará este bicho sufl' 
50 centavos y le remito -o^ c 
cíente para que no t e l é f o n o A' 
González. Aguiar, 126. Teiei 
7982. 3 £ 
1547 .—-Tjy 
FAMILLA K ^ ^ ^ ^ i ^ 
niños. alquila «na i16"11,! calle, V 
clon alta, con balcón a la « n0CÍ9 
léfono, luz eléctrica toda 1 ^ , , 5 . 
y llavín. So cambian ê ^cade-
Industria, 62, esquina a 
ro. altos. 1 ¿ 
2430 . MAÍ^' 
HABITACIONES: S E ]a ^ 
lan dos: Una con ^stJalTente < 
Punto céntrico, agua cai_ aii. 
el día para baño; ^%e%3 si 
dad; no deje usted d e j e r i a ^ ^ . ^ 
2f-
mor casa y rerlas 
¿ea"'usted vivir ^ n y f 0 1 
mente. O'Reilly, 58. altoa 
2449 -r^TrO? 
1 
todo efeonfort moderno, - ínf i la hermosa sala, con 
entrada independiente, P „ 
profesionales o ^ i n J r con También habitaciones co 
corriente. Aguila, 90. ^ 
2441 ^VVT^ 
- S E A I ^ U I I ^ " ^ ^ ^ ^ 
reglas, grandes, con o J ¡ ft to^ 
tes y balcones a la ^atrlIJ1oni; 
¿-ni 
12 y 
bres eoTos, oficinas T 
sin niños; da luz, lavabo^ 
pieza de las mismas. ODr ^ 
94 y 98. a ^ f j f V ^ y y», » — 
Parque. J , M , Malecón-
no A-3^ 
23C-» 
* f r a R O 29 D E 1916. D I A R I O D E L A M A R I N A 
i A C R I O L L A " 
, ,)S x)E BURRAS D E LJECHB 
jT-, n i número 6, por Podto 
^ ^ ¿ ¡ ¿ E F O N O A -4S10 
^ im A, esquina a Í7. Teléfo-
CaU0 ¿o F-1S82, Vedad*. 
. ¿el Monte, 224. Teléfono 
/esus » l-24«5. 
crlollaa, todas del paíat 
Bl!rmá9 barato qu« nadie. S«r-
Pr̂ c ° ¿oralcillo, tres veces al día.. 
fie'0 *m0 en la Habana que en el 
\fi ^ j e s ó s del Monte y en la Ví-
f^0' Tamtil^u se alquilan y ven- ' 
^v.rraa paridas. Sírvase dar los 
W '' ñamando al Tel. A -4810. • 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
t m y v i L u n 
§, L á z a r o y B e l a s c o a i n 
.g a j j q ü i i í A i í p R s x a o s o e d e -
•• pertaanentos de n » o dos 
babitadoaes ooo lavabo de 
a g í » oorrint* baño • ino-
doro en cada habltaddn. 
todo este servicio sanitario 
se baila instalado en nn 
pequeño onaxto adjunto n 
cada departamento, con 
«gna caliente todo el afio. 
Los eléctrica y servicio de 
elevador dSa y noche, mo-
cha ventilación y grandes 
comodidades, entre, eilas 
comunicación general con 
todos los tranvías. Solo a 
personas de extxiote mora-
lidad. 
SI e. 
gE ARRIENDA TUVA OASA D E 
¡nnuilinato, deja buena utilidad y 
buen sitio en el "Vedado. Infor-
man: Calle M y Calzada, bodega. 
2374 1 f. 
SE A I j Q I UiA P A R A B 6 C R I T O -
io una habitación, en la calle de 
bba, número 106, con luz eléctri-
y todo servicio. 
2405 i 5 f. 
"eX O B I S P O , 113, E N T R E S U E -
lo se alquilan dos buenas habita-
clones, con vista a la calle. 
2415 , 1 f. 
F A G I N A O N C E , 
SE A L Q ü I I j A N d o s h a b i t a -
ciones altas, juntas o separadas, 
con azotea y suelo de mosaico, pun-
to muy céntrico, próximo a Galia-
no. San Miguel, 84, antiguo. 
2411 5 f. 
HABITAOIOIV amueblada, comi-
da, luz y teléfono, para uno de 27 
a $45; para dos, de 42 a $60 al mes. 
Por día, desde un peso. Camareras 
para las señoras. Aguiar, >72, al-
2424 1 f. 
SE ALQUIDAlí DOS HABITA • 
dones, jjuntas y separada?, y una 
tva. con halcón a la callo* con 
venían?? al patio de al lado. Sitios, 
17, altos, entre Rayo y Angeles. 
Habana. 
1958 2 f. 
SAN IGNACIO, 90 
«ntre Sol y Santa C l a r a . Claras 
y frescas habitaciones, altas y 
bajas. Casa de moralidad. No se 
admiten plantas n i animales. 
1479 1 f. 
EN E L CAIüiBJOlSr D E E S P A -
Ja, número 8, entre Chacón y Cuar-
teles, se alquilan dos habitaciones, 
i hombres solos o matrimonio sin 
Jiños, con asistencia o sin ella; pre-. 
¡io módico. 
1917 6 f. 
MAGNIFICAS Y MODERXAS 
'íbitaciones, sé alquilan a $10, con 
eléctrica baño y ducha; a to-
ío estar, desde un peso diario. Sol, 
•lámero 6, altos. Se exigen buenas 
referencias. 
=0 1 f. 
SE ALQUILAN T R E S AMPLIAS 
f ventiladas habitaciones altas, a 
teonas de moralidad. Precio mó-
jií;o. Se alquilan juntas o separa-
os. Calis de Neptuno, número 134, 
Wiguo, altos, entre Lealtad y E s -
Mar. No hay papel en 'a puerta. 
2295 i 4 f. 
oronce pesos 
no hay nada mejor 
En la calle Príncipe, número 13 
'Por Marina), hay hermosos, claros, 
r ventilados departamentos (corn-
etamente independientes), con 2 
habitaciones cada uno, cocina, du-
^ e inodoro y luz eléctrica, por 
'010 ONCK PESOS al roes. L a 
sisa es nueva e higiénica, y desde 
gran terraza se divisa el panora-
^ más bello de la Habana. 
15 f. 
H A B I T A C I O N E S : S E A L Q L I -
j n habitaciones, con vista a la ca-
* e interiores, altos del café " E l 
^mbé... Muralla y Cuba. Teléfo-
^-5498. 
^ 15d-20. 
ALQUILAN E N SAN MI-
^ 6 2 , una puerta de Galiano, 
{3Cr> 1)1161108 departamentos parta 
W 03: tanibién habitacio-
j j , para familia. Informan en la 
ÍUel o el cncarsa-do y en San Mi-
,,'•.«6, altos. Teléfono A-6954. 
H PALACIO PINAR 
;ricabltacÍGues magníficas, luz eléc-
da,la noche. Espléndida co-
;a;i ' Baño5 modernos, con agua 
ijL ' Moralidad absoluta. Vir-
l?cn y ^ ü í i n o , altos. 
14 £. 
¡i,S ALQUILA UN D E P A R T A -
M e) proPio para un matrimonio, 
segundo piso de la calle O* 
número »0. Informan en :!eliiy, 'i8 ba Jos de la misma. Teléfono A-
2 f. 
ion D K F.A>nLIAS, HABITA-'icia amuebladas y con toda asls-
dan, 
E m -
ĉa 86 exiSe referencia y se 
M ê loti teatros y parquea. 
!?^0. 7 5, esquina a Monserra-
j^eléfono A-7898. 
31 e. 
EGIDO, 10, S E A L Q U I L A N 
v* ^cio;ie!5. propias para hom-
"ft/eu • desde ?10 Gon servicio, 
'rient .CírK:a' lavabo agua co-
<• e; no se admiten niños. 
5 f. 
:ión AlvQUIJiA UNA HABITA-
í cái^anta baja. con ventana 
îo!116, en Consulado, número 75, 
Kñ '-nformarán. 
10 -
S A N RAFAETi , 106. A C A B A D A 
de reparar esta nueva casa, se al-
quilan por separado sus 16 habita-
ciones y departamentos, altas y ba-
jas, con y sin vista a la calle, a per-
sonas de moralidad. Precios módi-
cos, desde $6 a 16 pesos; no se ad-
miten niños ni matrimonios alia-
dos. 
2212 S f. 
S E D E S E A A L Q U I L A R UNA 
gala, en calle oéntrica, de seis me-
tros, por 5, más o menos, para dar 
clases de baile. Las clases serán de 
9 a. m. a 7 p. m. Se ruega que 
escriban a Mr Nat HelMer. Re-
fugio, 29. 
2287 80 e. 
V i v & V d . c o n c o m o d i d a d 
Tome una habitación en el "Man-
hattan" y tendrá todas las como-
didades por poco dinero. Baño prl- I 
vado, agrua callente, lúa eléctrica y ¡ 
servicio de elevador toda la noche. 
Caí6 y Restaurant en los bajo*. 
184 31 e. 
OJO: E N CARDENAS, 2-A, S E 
alquilan espléndidos departamen-
tos, con balcones corridos a dos ca-
lles; un local para un dulcero con 
su horno; una cocina y un zaguán. 
Cárdenas, número 2-A. 
2244 so e. 
S E A L Q U I L A UNA HABITA-
ción, con vista a la calle y luz 
eléctrica, a matrimonios sin niños. 
Villegas, 87, eaquüna Amargura, 
altos de la fonda, con referencias. 
2264 so e. 
Se alquilan habitaciones, muy 
frescas e higiénicas y con luz eléc-
trica, en Accsta, 5, y San Isidro, 
37, a personas de orden. 
E N L A HERMOSA Y C E N T R I -
CA casa de Cuba, 54, esquina a E m -
pedrado, se alquila una clara, am-
plia y fresca habitación, para ofi-
cina. Se puede ver a todas horas, el 
portero informa en la ml?ma casa. 
2109 j f. 
S E A L Q U I L A E N 8 P E S O S , pa-
ra hombres solos, una clara y fres-
ca habitación. E n la misma un 
cuarto bajo en cinco pesos. Se da 
llavín. Sol, 72, antiguo. 
2136 29 e. 
HABITACIONES MUY BARA-
tas, con vista a la calle, se alqui-
lan en Cuba, 71, esquina a Mura-
lla, a familias de moralidad. 
1965 3 f. 
F A M I L I A R E S P E T A B L E SIN 
niños, alcmlla hermosa habitación, 
frente a la brisá, con balcón a la 
calle, luz eléctrica, teléfono y lla-
vín. Se cambian referencias. Indus-
tria, 62, altos, esquina a Trocadero. 
2117 - 29 e. 
S E A L Q U I L A UNA B U E N A HA-
bltación a hombre solo, con toda 
asistencia, y otra en la azotea. Ga-
liano, 95, altos. 
1923 SO e. 
E N R E I N A , 89 . H A Y E S P L E N -
didas habitaciones, sin niños, de-
cencia y moralidad. También se 
alquila una gran cocina. 
1901 7 f. 
HABANA, 156, E N T R E SOL Y 
Muralla, se alquilan espléndidas 
habitaciones altas y bajas; buenos 
servicios, luz eléctrica. Precios mó-
dicos. 
2183 2 f. 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
altas y bajas, interiores, con todo 
el servicio, precios muy baratos. 
Villegas, 101. 
2149 4 f. 
G r a n C a s a p a r a F a m i l i a s 
Galiano, número 101, entrada 
por San José. Se alquilan departa-
mentos y habitaciones, con todo ser-
vicio esmerado. 
2042 1 f. 
S E A L Q U I L A F R E N T E A L Co-
legio de Belén, Compoeteia, 112, 
esquina a Luz, tres habitaciones in-
dependientes en la azotea y una en 
el principal, 
1859 29 e. 
E N R E I N A , 14, S E ALQUILAN 
hermosas habitaciones con vista a 
la calle, con todos los servicios S 
entradas a todas horas, a precios 
módicos, en las mismas condicio-
nes en Reina, 49 y Rayo, 29. 
407 4 ef. 
T E N I E N T E R E Y , 33, ESQUINA 
a Habana, se alquilan, a 13 pesos, 
bonitas habitaciones. Luz eléctri-
ca, si conviene. 
1956 31 e. 
E N H A B A N A 171, C A S I E s -
quina a Merced, se alquila una ha-
bitación alta, independiente, en $7 
m. o. Se desea una señora sola con 
referencias. Puede verse de las 9 
a. m. en adelante. 
1943 . . . 4 f. 
S E ALQUILA, E N SAN IGNA-
cio, 6 5, Una habitación grande, con 
baño e inodoro privado y luz eléc-
trica, en 18 pesos; otra en diez, y 
otra en siete. E n Tejadillo, 48. una 
con balcón a la calle, en 15 pesos, 
y en Industria, 72, una en diez pe-
sos y otra en cinco pesos. 
2077 30 e-
HABITACIONES 
Se alquilan espléndidas en O'Rel-
lly,- 13, dos en la azotea y una en 
los altos, a $10 m. o. cada una. 
220 2 f. 
DOS MAGNIFICAS HABITACIO-
nes, independientes, con servicio sa-
nitario cada una, en la azotea de 
la joyería " E l Gallo." Obrapía, 39, 
esquina a Habana; también desea-
mos buenos compradores de pren-
das. . „ . 
2140 2 f-
"PALACIO GALIANO", NUMERO 101 
Gran casa para familias. Se al-
qüilan espléndidas habitaciones, 
con toda asistencia. Se piden refe-
ree ias. 
944 5 
S E A L Q U I L A N 
Hermoíios y ventilados 
departamentos p a r a 
Oficinas, en los altos de 
la casa calle de Tenien-
te Rey número catorce, 
frente a la Administra-
pión de Correos, y en la 
carte más céntrica del 
barrio comercial. 
714 8 f. 
Vedado 
VEDADO: C A L L E B, ESQUINA 
21, se alquila una buena habitación 
alta, bonita y alegre, con terraza al 
jardín. Tiene ducha y servicio arri-
ba. Sin niños. 
2253 30 e. 
CARNEADO 
Vedado, J y Mar. Alquila en «u 
termoso palacio con 100 cuarto», 
vistas al n-ar a $4-24, 05-30, Í8-50. 
$10-60 y $16-90. Hay casas con to-
do «i servicio y jardín a $15-90 y 
$17 al mes, mucha moralidad. Te-
léfono F-8131. 
18788-89-49 n»* 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
^ E m p i e c e bien el a ñ o y no pierda su tiempo 7 dinero. Venga a l a ú n i c a y verdadera 
O D B L A D E O H A U F F E U R S en la Habana. Curso ráp ido de 30 d ías , $15.00. Curso Esper 
cial F o r d , $10.00. C B R 1 I F I C A D O P A R A E L E X A M E N , G R A T I S . N O S E N B C E S I T A N 
60 D I A S para obtenerlo. Venga hoy mismo a bablor con M R . K E L L Y , s in compromiso a l -
guno; ahorrará tiempo y dinero. 
E l ú n i c o lugar en que se e n s e ñ a con perfooc ión a cargar acumuladores por el sistema 
Bdwm, a s í como todo lo r e f e r « i t e a electricidad, incluyendo disparadores o sea arranques 
e l éo tncoa . P a r a los estudios so usan m á q u i n a s de dos, de 4 y 6 cilindros, de alta poten-
cia, mo^jelo 1916. 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E Q . 
Varios 
S E ALQUILAN CUARTOS A $8. 
Flores, 2, Reparto Tamarindo. Ma-
nuel Rouco. 
2317 11 f. 
R O Q U E G A L L E G O , AGENCIA 
de Colocaciones "La América." 
Egido, número 57, entre Jesús 
María y Merced. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, ca-
mareros, cocineros, porteros 
jardineros, vaqueros, cocheros, 
chauffaurs, lyudantos y toda 
clase de dependientes. También 
con certifloados crianderas, cria-
das, camareras, manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especnlidad en cuadrillas de 
trabajadoras. ROQUE G A L L E -
GO, 
í in i iü i i iünwüin imni i i r - i imin inmni 
P E R S O N A S D 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de Manuel Pousadas Gallego, 
de la provincia de Orense, Verin, 
San Ciprián, (España.) lo busca 
su hermano Adriano Pousadas, que 
está en la calle San Pedro, núme-
ro 6, Habana. 
230 3 4 f. 
S E D E S E A S A B E R DONDE V i -
ve el señor Emilio Vila, español, de 
la provincia de Orense, Verin, San 
Ciprián. Manden su dirección para 
ir a verlo su amigo Adriano Pou-
sadas. Calle San Pedro, número 6, 
Habana. 
2302 31 e. 
En Auditor, núm. 27 
Cerro, Habana. 
Se desea saber el paradero del 
señor Balbino Piñal y Lóptiz, para 
un asunto de familia que le inte-
resa. Natural de Galicia, Orense 
Longuseiro. 
2261 5 f. 
AVISO: S E D E S E A S A B E R D E L 
paradero de Emilio Pombo. Su her-
mana Carmen Pombo, que llegó a 
esta capital de la Habana. Trinidad, 
número 32, Cerro. 
2080 4 f. 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E -
ro de Gerardo García Fernández, 
sn compadre Darío Sánchez. E n 
Luvanó, urgente. 
2137-38 9 f. 
S e n e c e s i t a n 
Criadas de mano 
y manejadoras 
E N JUAN BRUNO ZAYAS, E N * 
tre Santa Catalina y Milagros (Ví-
bora,) se necesita una joven, ex-
clusivamente para manejar una ni-
ña; no hará otra cosa. 
2372 1 •̂ 
S E SOLICITA UNA ORLADA de 
mano, que . sepa cumplir con su 
obligación, en Estrella, número 55. 
altos. Sueldo, 14 pesos m. o. 
2082 30 e. 
S E SOLICITAN UNA CRIADA de 
mano y una manejadora, que se-
pan cumplir con su obligación. In-
forman en 17, esquina H, Veda-
do. 
1Í100 29 e. 
SJB NECESITAN, PARA MON-
serrate, 137, una criada de mano 
con 18 pesos, y una de cuartos que 
sepa coser con $20. Si no tieneñ 
referencias que no se presenten. 
2283 30 e. 
S E SOLICITA UNA MANE.TA-
dora, para cuidar una niña recién 
nacida, se exigen referencias. Ca-
lle I, número 130, esquina a 15, 
Vedado. 
2142 2£) e. 
M a t a H o r m i g a s 
Esta preparación en polvo, así 
como la de Mata Ratas, Mata Cuca-. 
rachas. Mata Garrapatas. Mata 
Moscas y demás preparaciones sa-
nitarias, las vende Cesáreo Gon-
zález. Aguiar, 126. Teléfono A-
7982. 
1547 3 f. 
S E SOLICITA UNA MANEJA-
dora, de mediana edad, de color, 
para manejar un niño de tres me-
ses, qué traiga recomendaciones, 
que si no es cariñosa con los ni-
ños que no se presente. Sueldo, $15 
moneda oficial y ropa limpia. Nep-
tuno, número 103. 
210 8 2 9 e. 
Criados de mano 
S E S O L I C I T A U N O R L A D O D E 
mano, sin referencias que no se 
presente. Príncipe Alfonso, 314. 
2143 29 e. 
C r i a d o d e m a n o 
Se solicita uno bueno, que es-
t é prác t i co en el servicio de me-
sa y haya estado en casas res-
petables. Se piden referencias y 
se da buen sueldo. L u z Caballe-
ro entre Patrocinio y Carmen, 
c a í a del señor Celso González . 
2344 31 e. 
Cocineras 
COCINERA: E N E L VEDADO. 
Calle F , número 20, esquina a 13, 
se solicita una para corta familia. 
Ha de saber bien su obligación y 
tener referencias. 
2437 1 f. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
buena, con referencias, en Obra-
pía, número 74, bajos, entre Ville-
gas y Aguacate, 
2347 31 e. 
S E SOLICITA UNA COCINERA, 
blanca, para corta familia, sueldo, 
$15, solo para cocinar. Virtudes, 
97. altos. 
2127 . 29 c. 
E N V I L L E G A S , 6, ALTOS, S E 
solicita una cocinera, que sepa su 
obligación y algo de repostería, 
sueldo $25. Tiene que estar todo 
el día. 
2203 31 e. 
Varios 
LAVADO A VAPOR, SANTA 
Clara. Se solicitan lavanderos prác-
ticos. Monte, número 363. 
2417 l f. 
S E NECESITAN UN CORTO 
número de Agentes bien relaciona-
dos para la venta de acciones de 
una gran empresa. J . E . Barlow. 
Bernaza, número 3. 
C 516 ' 4d-29. 
PARA UN INGENIO: S E D E -
sea una institutriz, que sepa espa-
ñol e inglés, para darle clases a 4 
niños, se paga 50 pesos mensuales. 
Informan: Chalet "Bella Vista." 
Calle "Luz Caballero," Loma del 
Mazo, Víbora. Teléfono 1-26 35. 
2321 31 e. 
S O L I C I T O UN ENCARGADO, 
entendido en trabajos de campo, 
inteligente, de bastante carácter y 
energía, capaz de gobernar y man-
dar vario personal en distintos tra-
bajos. También solicito un chau-
ffeur mecánico. Habana, 118. Te-
léfono A-4792. 
2455-56 1 f. 
A G E N T E S 
S e s o l i c i t a n s e ñ o r a s y s e -
ñ o r i t a s p a r a l a v e n t a d e u n 
a r t í c u l o de f á c i l v e n t a y d e 
d e m a n d a , e n todos l o s h o g a -
r e s . 
R e g u l a r s u e l d o o c o m i s i ó n . 
D i r i g i r s e a E l l i s & C o m -
p a n y , A g u i a r , 116 , d e 91/2 
a. m . a 12 m . , o d e 1 a 4 p . 
m. , c u a l q u i e r d í a . 
c. 519 3d 29 
S O L I C I T O S O C I O C O N 40 Mo-
nedas, para separar a otro, por des 
avenencia, para una fonda con vi-
da propia; es un gran negocio pa-
ra ganarse un sueldo grande, sin 
que nadie lo mande. Se garantiza 
el dinero. Informan: Aguacate y 
Teniente Rey, café, el cocinero. 
2454 1 f. 
SOLICITO A G E N T E S V I A J E -
ros, con garantía, para las provin-
cias de Camagüey y Santiago. Ta-
bacos. A Rodríguez. Apartado 
2348, Habana. 
2300 4 f 
SOLICITO MATRIMONIO, Co-
cinera y criado, para Hotel, solici-
to un dependiente, un camarero y 
un fregador; también un criado y 
una criada. Habana, 118. Teléfo-
no A-4792. 
2329 31 e. 
$ 1 0 0 d o y m e n s u a l e s 
Escríbame usted pidiendo mues-
tras utilizables y todos los infor-
mes para ocupar este destino. Uni-
camente para agentes del interior. 
Para franqueo, remita 5 sellos ro-




UNA PERSONA S E R I A Y A C T I -
VA PARA ENCARGADO D E UN 
L O C A L D E AUTOMOVILES Y 
MAQUINAS. T I E N E Q U E APOR-
T A R UNA SUMA D E 500 A 1.000 
PESOS COMO GARANTIA. O F E R -
TAS DETALLADAS P O R CARTA. 
ESDIOANDO E D A D Y E X P E -
RIENCIAS, A M. S. T. APARTA-
DO 1.330. 
2358 81 e. 
L a v a d o a l V a p o r 
Santa Clara. Monte, 36 3. Se soli-
cita un carrero para el reparto de 
bultos de ropa mojada: que sepa 
manejar bien y sea inteligente. Ha 
de tener quien lo garantice. 
2193 3 f. 
SOLICITO SOCIO P A R A AM-
pliar un negocio, con poco dinero; 
el negocio deja seguro mensual 
200 pesos. Véame hoy. Reina y 
Angeles, café, cantinero. Pregun-
ten de 7 a 11 por Vega. 
2356 31 e. 
S E SOLICITA P R O F E S O R D E 
Primera Enseñanza, competente y 
con práctica, en el Colegio "La 
Gran Antilla.* Aguiar, 71. 
222i> 31 e. 
D E P E N D I E N T E D E BODEGA, 
práctico y que tenga informes, se 
solicita en Maloja, 53. Teléfono A-
3090. Agencia de Colocaciones. J 
Alonso. 
2211 30 e. 
E N HABANA, 96, ALTOS, S E 
solicita una criada para cuartos y 
que sepa coser. 
2275 30 e. 
S E SOLICITA UNA MUOHA-
cha, de 13 a 14 años o una seño-
ra, para la ayuda de ios queha-
ceres de la casa de corta familia. 
Se exige que sea persona de acre-
ditada moralidad. Lealtad, núme-
ro 230. 
2272 30 e 
S E SOLICITA UNA CRIADITA 
para un matrimonio, que haga la 
limpieza de una casita pequeña. 
Sueldo, $8, en Aguacate, número 
44, altos. 
2224 30 e. 
¿QUIERE S E R I N D E P E N D I E N -
te? ¿Tener en casa'Industria pro-
ductiva? Mande sello rojo y di» 
rección. recibirá folleto explicati-
vo, Acosta, 54, Habana. Imprenta 
de Echevarría, faltan agenten para 
el campo. 
982 11 f. 
U N A 
O P O R T U N I D A D 
L E O F R E C E M O S U N 
B U E N N E G O C I O , S I U S -
T E D D I S P O N E D E U N 
C A P I T A L d e 4 . 0 0 0 P E S O S 
NOS PROPONEMOS CONVERTIR 
EN AGENCIA NUESTRA SUCUR-
SAL DE MONTE 347, DEDICADA 
AL GIRO DE ROPA HECHA Y 
SASTRERIA, DENTRO DEL PLAN 
QUE TENEMOS ESTABLECIDO 
EN LAS PRINCIPALES POBLA-
CIONES DEL INTERIOR, COMO 
CIENFUEGOS, SANTA CLARA, 
SANCTI - SPIRITUS, REMEDIOS, 
CIEGO DE AVILA, CAMAGÜEY, 
BAYAMO, MANZANILLO, ETC.; A 
CUYO EFECTO TRASPASARIA. 
MOS DICHA SUCURSAL EN CON-
DICIONES VENTAJOSAS. 
PARA MAS INFORMES, EN "LA 
SOCIEDAD," OBISPO, 65 DE 5 
A 6 P. M. 
C 6022 80d-3Ü 
S E SOLICITA UNA muchacha, 
de 13 a 15 años, para el servicio de 
un matrimonio, ha de ser trabaja-
dora y no tener reparo en salir a 
mandados. Se da buen sueldo. Mo-
rro, 11. moderno, bajos. 
2232 30 e. 
S E SOLICITA UNA M U J E R , 
blanca, que sepa coser algo a má-
quina y a mano y que haga los 
quehaceres de la casa. Informan: 
San Miguel, número 204, antiguo. 
2245 30 e. 
CRIADA, PENINSULAR, CO-
nocedora de sus obligaciones y 
buenas referencias, necesítase en 
Sol, 45, altos, tres centenes y ropa 
limpia. 
2166 31 e. 
S E S O L I C I T A U N D E P E N D 1 E N -
te de calle para una casa de mo-
das, que sea práctico ya en la ven-
ta. Ha de traer informes. Mura-
lla, 98, señor Herrero. 
2246 30 e. 
C H A U F F E U R S A P R E N D I C E S , 
se precisan. Enseñanza completa 
y rápida de teoría y manejo. Cur-
sos diurnos y nocturnos. Garanti-
zando obtención de título. Carlos 
I I I , 267, garage Principe. 
3 83 4 f. 
OCASION P A R A PRACTICOS 
de farmacia. Se solicitan dos para 
el Dispensario, con buena práctica 
aunque sean jóvenes. Se les da ca-
sa v comida. Droguería Sarrá. 
2235 30 e. 
A LOS C O ^ I E R C I A N T E S : NOS-
otros tenemos un artículo nuevo pa-
ra su bodega. Envíenos hoy , una 
tarjeta postal. The Home Magnet. 
Box 6 36, Habana, Cuba. 
,2106 i 29 e. 
S e n e c e s i t a u n s o c i o q u e 
aporte de tres a cinco mil pesos, 
para engrandecer un negocio dñ vi-
nos. E s casa que trabaja desde tiem-
po y está acreditada. Preferible 
entienda el giro. Lista de Correos. 
Daniel González. 
2103-04 29 e. 
S E SOLICITA UNA C R I A D A pa-
ra cocinar y los quehaceres de una 
corta familia. Sueldo, $20 y ropa 
limpia. Calle K, número 166, entre 
17 v 19, Vedado. 
2121 29 e. 
NECESITAMOS SOLO DOS agen-
tes, que nos puedan demostr.ar que 
fon competentes y enérgicos, de 
buena presentación y con referen-
cias, se les pagará sueldo y comi-
sión. Obispo, 8 3, altos; de 8 y 30 
a 10. 
2133 29 e. 
SEÑORAS Y SEÑORITAS, Q U E 
estén acostumbradas a trabajo de 
propaganda, se solicitan que sean 
activas. Escriba con referencia a 
Superintendente. Box 2 346, Haba-
na. 
2146 29 e. 
S E D E S E A S A B E R D E U N mé-
dico que quiera establecerse en un 
pueblo cercano a la Habana. Se le 
asegura el sueldo de una Institu-
ción. Informan: Aguiar, 23; de 2 
a 4. 
1826 29 e. 
S E SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra las habitaciones y que sepa co-
ser bien, corta familia y buen suel-
do. Sin buenas recomendaciones 
que no se presente. Perseverancia, 
5 2, alto«, antiguo. 
2029 30 e. 
CASA MARIBONA: S E SOLICI-
tan costureras para ropa de ba-
ratillo, se pagan buenos precios 
Muralla, número 14. Teléfono A-
2803. 
1054 12 1. 
TOMASE E N .ALQUILER E N 
el Vedado, casita higiénica en ace-
ra de la brisa do calle alta. Es Pa" 
ra persona sola y cuidadosa. 
de $20 a $25. Gustando puede 
arrendarla por años o comprarla. 
Informes por el teléfono F-4294. 
2070 1 ^ . 
S E SOLICITA UN MAESTRO de 
Instrucción Primarla, para inter-
no, en Neptuno, 227, antiguo. 
2160 29 e. 
S E SOLICITA UNA ORLADA, 
blanca, del país, que presente refe-
rencias. Calzada del Monte, núme-
ro 507. De 1 a 3. 
2170 29 e. 
U R G E N T E : N E C E S I T O UNA 
persona formal y activa, a quien 
confiar la c'irección de un buen 
negocio da vinos: por tener que 
ausentarme temporalmente. Es in-
dispensable aporte algún capital 
para mejor éxito. Apartado 2376. 
1173-74 29 e. 
GRAN AGENCIA D E COLOCA-
ciones: Villaverde y Ca., O'Rel-
lly, 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted te-ier un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, críalos, dependií-ntes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc., etc., que cepan 
su obligaciói, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con bue-
nas referencias. Se mandan a to* 
dos los pueblos do la l i la y tra-
ba ¡adores para el campo. 
22" SI e. 
f ~ ~ — ? 
S e o f r e c e n 
Criadas de mano 
y mane)adoras 
S E COLOCA UNA J O V E N , Q U E 
desea casa de móralidad, para cria-
da de mano; sabe cumplir con sU. 
obligación y tiene quien la reco-
miende. Informan a todas horas. 
San Rafael, 14, tercero. 
2376 1 f. 
S E D E S E A COLOCAR UNA 
criada, peninsular; sabe su obli-
gación, de criada de mano o ma-
nejadora. Informan: Calle 14, nú-
mero 11, Vedado. 
2433 1 fi 
UNA SEÑORA, D E S E A OOLO-
carse de manejadora o criada de 
mano. Obispo, número 67. Teléfo-
no A-5230. 
2266 30 e. 
P A R A C R I A D A D E MANO, D E -
sea colocarse una joven, española, 
casa de moralidad; tiene referen-
cias. Informan en Amistad, núme-
ro 136, Habitación número 62. 
2386 1 í-
UNA J O V E N , PENINSULAR, de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Salud, 17, altos. 
2398 1 f-
S E D E S E A C O L O C A R U N A cria-
da de mano o de cocinera, siendo 
poca familia; tiene referencias. In-
forman: Corrales, número 78. 
2401 1 t 
S E D E S E A C O L O C A R U N A mu-
chacha, española, para criada de 
mano o manejadora; tiene reíeren-
cias. Informan: Maloja, 62. 
2404 1 f. 
D E S E A C O L O C A R S E SEÑORA, 
de mediana edad, para criada de 
mano o habitaciones. Egido, núme-
ro 85, altos. 
2322 31 e. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Callejón de Espada, número 14. 
2330 31 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de 18 años, de 
criada de mano o manejadora o 
para cocinar, para corta familia. 
Neptuno, 33, altos, informan. 
2342 31 e. 
UNA P E N I N S U L A R , AOUMA-
tada en el país, se desea colocar 
de manejadora o criada de mano; 
no se admiten tarjetas. Vives, nú-
mero 170, 
2196 30 e. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, de criada de mano 
o manejadora; tiene quien respon-
da por ella. Informan: Calle M, 
esquina a 13, bodega. 
2230 80 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA mu-
chacha, peninsular, do mediana 
edad, para criada de mano o co-
cinera, en casa de moralidad, las 
señas son Canteras, calle 23, esqui-
na Infanta, cuarto número 2, (en 
un solar.) 
2238 30 e. 
UNA P E N I N S U L A R , D E S E A co-
locarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora o pa-
ra limpiar habitaciones. Tiene re-
ferencias. Informan: Calle 8, núme-
ro 2 9, esquina a 13, Vedado. 
2164 29 e. 
1 XA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de mano 
o manejadora; tiene buenas refe-
rencias si la casa las requiere. In -
forman: San Lázaro, número 410. 
2162 29 e. 
S E D E S E A COLOCAR UNA J O -
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir 
con su obligación. Informan en San 
Nicolás, 253, frente a Rebolcao. 
2161 30 e. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de morá,-
lidad, de criada de mano. Sabe 
cumplir con su obligación. Tiene 
referencias. Informan: Santa Cla-
ra, 14. 
21 29 e. 
S E O F R E C E UNA MUCHACHA 
de 13 a 14 años, para manejadora 
Informan: Someruelos, 11. 
2178 29 e. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da de mano, una joven, peninsular, 
aclimatada en el país; sabe coser 
a máquina y a mano; tiene quien 
la garantice. Villegas, 131, altos. 
2128 29 e. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de ma-
no, cocinera o manejadora; babe 
cumillir con su obligación; tiene 
buenas rfeerencias. Compostela, 64. 
2180 29 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, re. 
cién llegada, desea colocarse, en 
casa de moralidad, de criada de 
mano. Tiene referencias. Informan: 
Inquisidor, número 3. 
2145 29 e. 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, bien 
para manejadora o criada de ma-
no, desea obtener colocación en es-
ta capital. Informará su tía en Vi -
ves, número 161. 
2113 29 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA mu. 
chacha, peninsular, de 18 años, de 
criada de mano, ganando 15 pesos. 
Antón Recio, número 89, 
^096 29 e. 
Se regalan mil pesos a qnlen de-
muestre la no eficacia de estas 6 
preparaciones distintas: 
MATA CUCARACHAS (polvo.) 
MATA CHINCHES ilíquido,) 
MATA HORMIGAS (polvo.) 
MATA RATAS (crema.) 
MATA GARRAPATAS (Ifqvlde.) 
Exija en todas las preparacio-
nes esta marca: 
$1,000 do Garantía. 
Depósitos y venta en, las dro-
guerías de SARRA; JHONSON: 
T4 .QUECHEL; SAN JOSE; L A 
R E I N A ; y Dr. PADRON, NeptU-
po y Belascoain. 
alt «1 t 
A G E N C I A C O L O C A C I O N E S 
EL ABABDI" 
Teléfono A - 1 8 3 3 . > Aguacate, 37 
Se facilita con prontitud y r«« 
ferenclas, buen personal para to* 
dos los giros. Nota: Su nombre «• 
el primero del directorio de telé* 
fonos. 
31294 21 e. 
"LA CUBANA," GRAN AGEN*; 
cía de colocaciones, de Enriqul. 
Pluma, Villegas, 92. Teléfona 
A-8363. Rápidamente facilito to-
da clase de personal con referen-
cia, garantizando eu conducta y 
móralidad. 
Gran Agencia de Colocaciones 
L A H A B A N E R A 
M e d i n a y P o u 
Monserratc, 137. Tel. A-1673. 
Facilitamos rápidamente y col 
magníficas referencias toda clasí 
de servidumbre doméstica, contan-
do con un buen servicio de mensa» 
jeros. Nota: hacemos presente a loí 
señores Hacendados que podemoK 
facilitar trabajadores de primer» 
clase, tales como mecánico», herré» 
ros, carpinteros, albañiles, etc., etu 
31198 30 e. 
Gran Centro do Colocaciones 
"La Internacional" 
de Vega y Vaidés Lópea 
Villegas, 68. Tel. A.9205. 
Facilitamos rápidamente y cof 
las referencias que se deseen, tod« 
clase de empleados para el servicif 
doméstico, hoteles y otros estable' 
cimientos, campos, oficinas, etc, 
57 3 f. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A pe-
ninsular, de criada de mano; sa-
be su obligación y í>abe coser; tie-
ne referencias. Informan en Vi 
liegas, 101; no se admiten tarje-
tas. 
2240 30 e.. 
S E D E S E A N COLOCAR 2 cala-
das de mano, peninsulares, juntas 
o separadas; llevan tiempo en el 
país, buen sueldo, prefieren et Ve-
dado. Gervasio, 51, altos. 
2221 30 e. 
J O V E N , ESPAÑOLA, D E 16 años, 
desea encontrar una casa de mora-
lidad, para criada de mano o ma-
nejadora. Informan en Dragonea» 
número 1 . 
2231 30 e. 
UNA SEÑORA, P E N I N S U L A R , 
desea colocarse do criada de mano, 
no admite tarjetas. Informan) 
Amistad, número 136, cuarto nú-
mero 60. 
2-260 30 e. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de criada de ina-
ne; sabe coser a máquina y a ma» 
no y en la misma informan uni 
buena cocinera; tienen recomenda-
ciones si son necesarias y no tie-
nen inconveniente en salir al canv 
po. Animas, número 190. 
: 2151 29 e. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA JO-
ven, española, de criada de mano; 
entiende algo de costura; tien< 
buenas referencias. Informan et 
San Ignacio, 90, altos. 
2282 30 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de manejadora. Tiene refe-
rencias. Informan: Maloja,'25, se-
gundo piso. 
2182 ' 29 e. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A Mu-
chacha, peninsular, muy acostum-
brada a servir de criada de mano o 
manejadora; tiene buenas referen-
cias. Calzada del Cerro, númerc 
592, antiguo. 
2101 29 e. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, de. 
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de mano. Tiene re-
ferencias. Informan: Oflcioe, nú-
mero 72, 
2083 99 e 
S E D E S E A C O L O C A R D E cria-
da de mano, una peninsular. Infor-
man: Antón Recio, número 2 9, an-
tiguo, 
2094 29 e. 
M a t a g a r r a p a t a s 
Los campesinos han encontra-
do en esta preparación en líquido, 
lo que hace muchos años busca-
ban. Por 50 centavos le mando 1c 
suficiente para acabar con cuan-» 
tas garrapatas haya en su potrero. 
Cesáreo González. Aguiar, 126 Te-
léfono A-7982, 
8 f. 
UNA J O V E N , D E L PAIS, D E ^ 
sea colocarse, en casa de morali-
dad, de criada de marío o maneja-
dora. Tiene referencias. Informan: 
Figuras, 48, No admite tarjetas. 
1786 29 e. 
SE D E S E A COLOCAR U N A Mu-
chacha, del país, de manejadora, es 
cariñosa con los nlftos o para cria-
da de cuarto o comedor, ha de sel 
para una sola cosa. Informan: Ca 
He 14, número 1 1 . 
2165 zn e. 
r A O I N A D O O B . O I A E I O D E L A • A S I R A 
A L N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S O U I M I C U S 
P I D A L O S % L A 
C A S A T U R U t L 
Surtido Completo de Acido», Productos Químicos, Desinfectan^*, 
Gomas, Colas, Minerales, Aceite8, Grasas, Colores y Ksenclas, Abo-
nos Químicos. Unicos Importadores del Producto Químico E I j DES. 
TRUCTOR D E I i M A R A B U . destructor eficaz del "marabú , " "aroma" 
y otras plantan nocivas. 
SELLA TODO: E l compuesto m á s duradero y Wiperlor para repa-
rar toda ciase de techumbre, y CARBOTÜNEÜM. d famoso preser-
vatiTo do madera, siempre on eAlatencía. 
Materias Primas para todas l«s Itidustrlaa. 
T H O M A S F . 
M U R A L L A . 3 Y « . H A B A N A 
DESEA COIvOOARSE 1 NA .!<)-
ren peninsular, de criada de ma-
no-'sabe cumplir con su obhga-
tió'n y tiene ciuien responda por 
Illa* no se coloca menos de 16 pe-
•os * Informan en San Rafael, nu-
mero 54; no admite tarjotaa. 
•2150 29 e-
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven peninsular, para manejar un 
Bif)¿ o para habitaciones, en corta 
familia; sabe cumplir con su obli-
eación; va al Vedado; no se recicen 
tarjetas; tiene quien la recomlen-
ds. Informan en Industria, numero 
115, anticuo. 
2129 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
,ea colocarse en casa de moralidad, 
fle criada de m á n o ; sabe cumplir 
ton su obligación; tiene buenas re-
ferencias. Informan en Oficios, nu-
mero 32, altos. 
2052 29 e-
C r i a d o s d e m a n o 
CRIADO D E MANO: DESEA 
colocarse, con práct ica 6 informes 
de las casas que estuvo. F y 15 
" E l Lourdes." Teléfono F-1124. 
2406 1 f-
SE OFRECE U N BUEN SIR-
viente, de mediana edad, peninsu-
lar, serio, de confianza, cumplidor 
en ' su trabajo, buenos informes, 
muchos años de práct ica, desea ca-
sa de orden y respeto. Informan: 
Calzada, esquina Baños, Vedado; 
el zapatero. 
2294 81 e. 
DESEA COLOCARSE U N buen 
orlado de mano, peninsular, en ca^ 
sa de moralidad; tiene buenas re-
comendaciones de las casas que ha 
servido. Informan: Reina, 98. 
2301 31 e. 
DESEA COLOCARSE U N CRIA-
do de mano, con buenas referen-
:ias. Informan: Neptuno, 27 8. Te-
léfono A-8G21. 
2272 31 e. 
SE OFRECE UN BUEN CRIA-
no de mano, práctico en el servi-
rlo de mesa y de limpieza, con muy 
Vuenas referencias y sin pretensio-
nes. Informan: O'Reilly, 43, ba-
jos. 
2184 31 e. 
DESEA COLOCARSE D E CRIA-
flo de mano o cosa análoga; sabe 
íl servicio a la rusa y tiene buenas 
referencias. También se coloca de 
camarero o dependieiite de come-
flor. Para informes: Maloja, 53. Te-
léfono A-3090. 
2210 30 e. 
UN JOVEN, ESPAÑOL, DESEA 
colocarse, de criado de mano; tie-
ne buenas referencias y es intel i-
gente en su trabajo. Informa el en-
cargado Antigua de Mendy. O'Rei-
lly, 1 y 3. 
2220 30 e. 
A LAS FAIMILIAS D E ESTA so-
íiedad, con el mayor respeto, so 
Kfrece un joven, de buena presen-
cia, procedente del Grand Hotel 
?alace, de Madrid, bien como sir-
viente o camarero de Hotel; tiene 
buenas referencias y pocas pre-
hensiones. Razón: Teléfono A -
1863. 
2256 30 e. 
SE OFRECE UN COMPETEN-
te criado de mano, muy práct ico 
y aseado en todo servicio, con bue-
nas referencias de las mejores ca-
sas de la Habana. Teléfono 1-1938. 
2155 . 29 e. 
SE DESEA COLOCAR UN BUEN 
Triado de mano; sabe cumplir con 
Si obligación; tiene referencias de s casas que t rabajó. En Línea y 
lo. 
2073 29 e. 
C o c i n e r a s 
COCINERA, FRANCESA, D E -
sea colocarse, en casa de morali-
dad; sabe cumplir con su obliga-
ción, gana buen sueldo. San Lá-
zaro, 368-A. 
4367 1 f. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fíora, para cocinar o para los que-
haceres de una casa; no tiene pre-
tensiones, pero quiere que la ad-
mitan con un niño que tiene. I n -
forman en Vigía, número 22. 
2307 2 f 
COCINERA, PENINSULAR, SE 
ífrece, muy limpia, cocina a la 
criolla y española, v» a la Víbo-
ra y Vedado, pagándole viajes; no 
duerme en la colocación. Infor-
man: Monte, 360, cuarto número 
10. Teléfono A-2431. 
2323 31 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA Co-
cinera, española, en casa de co-
mercio o particular; sabo de repos-
tería; tiene referencias: no admi-
te tarjetas. Informes: Manrique, 
135, altos. 
1962 81 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
Rora, de mediana edad, en casa de 
moralidad, para cocinera, tiene re-
comendaciones. Informan én Jesús 
del Monte, número 156. 
2216 30 e. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
lesea colocarse do cocinera; sabe 
p-abajar y tiene buenas referencias; 
)ale a todos los barrios y puede dor-
mir en la colocación si lo desean. 
Sueldo, 20 pesos. Informan: Calle 
H, esquina 7, bodega. 
2107 29 e. 
MUCHACHA, PENINSULAR, de-
eea colocarse, para cocinar y ayu-
dar siendo un matrimonio solo; 
otra para limpieza de habitaciones 
y coser; tiene recomendación. I n -
forman: Zulueta, 73, altos, 
2259 30 e. 
COCINERA, PENINSULAR, que 
labe guisar a la española y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Sabe de repostería. Tiene referen-
cias. Informan: Jesús del Monte 
número 408%. 
2¿58 30 e. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
fiora, peninsular, para cocinar y 
limpiar, a matrimonio solo o cor-
ta familia; no duerme en la colo-
cación. Informan en Galiano, 7-A. 
nabitación número 6. 
2267 30 e. 
UNA B CENA COCINERA, As-
turiana, desea colocarse, es prác-
tica en el oficio, va lejos si pag-an 
/3S viajes; no duerme en la colo-
íación. Monte y San Nicolás, bo-
flega. 
2271 Í0 e. 
181 31 e. 
S E DISSISA COIiÓOAR U N A co-
cinera y repostera, peninsular; lle-
va tiempo en el país; tiene referenr 
cias. Belaycoaín, número 3, cuar-
to número 15, 
2095 29 e. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse, para un matrimonio 
sin familia, para cocinar y ayudar 
a los quehaceres; no duerme en el 
acomodo. Informan: Bernaza, nú-
mero 5 5, antiguo. 
-2081 29 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA CO-
cinera, peninsular, que sabe cum-
plir con su obligación, en la misma 
se coloca una camarera en Hotel o 
casa do huéspedes. Lamparilla, nú-
mero 72, altos, informan. 
2204 30 e. 
DESEA COLOCARSE! UNA SE-
fíora, peninsular, para la cocina v 
ayudar a la limpieza; no duerme 
en la colocación. Dirección: San 
José, 127-A, habitación 11. 
2120 29 e. 
M A T H I M O M O , SIN hijos, p r ác -
ticos en el país, solicitan coloca-
ción para cocinera o criada. Bue-
nas referencias. Va al campo. I n -
forman: Zulueta, 2 4, fonda. 
2248 30 e. 
UNA JOVEN, ESPAÑOLA, DE-
seá colocarse de cocinera, en una 
casa de moralidad; tiene referen-
cias. Informan en Angeles, 2 8, en-
tre Sitios v Maloja. 
2228 30 e. 
DESEA COLOCARSE UN M A -
trimonio, español: ella de cocinera 
o criada de mano y él de portero o 
criado, teniendo buenos informes 
de las casas que han servido; no 
tienen inconveniente en ir al cam-
po. Informan: Calle 8, número 8, 
Vedado. 
2084-85 29 e. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
desea colocarse con familia de mo-
ralidad, para cocinar; lleva t iem-
po en el país. Informan en la bode-
ga de Oficios y Jesús María. Telé-
fono A-56o3. 
2124 29 e. 
EXCELENTE COCINERA, PE-
ninsular, desea colocarse, cocina a 
la criolla, española y francesa; tie-
ne recomendación de casas buenas. 
Calle 10, número 17, entre 13 y 15, 
Vedado. 
2119 29 e. 
MATRIMONIO. ESPAÑOL, JO-
ven y sin hijos, .desea colocarse en 
una misma casa: ella de cocinera 
y repostera, española, criolla y 
americana, y él para otro queha-
cer de la misma; tienen referencias 
y van al campo. Informan: Egido, 
número 16, habitación número 7, 
2116 29 e. 
DESEAN COLOCARSE E N CA-
sa de moralidad, una cocinera y 
una criada de mano; tienen refe-
rencias, juntas o separadas, San 
Nicolás, número 70. 
2134 29 e. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
nihsular, para cocinera; tiene bue-
nos Informes, en Aguacate, núme-
ro 24, altos, 
2163 ?9 e. 
C o c i n e r o s 
COCINERO ESPAÑOL, DESEA 
colocarse en casa comercio, cole-
gio, café, hotel o cosa análoga; no 
tiene inconveniente en ir al cam-




se, en casa de comercio, a lmacén, 
tienda de ropa o café, lo mismo en 
és ta .que para el campo. Informan: 
Café "Los Dos Hermanos," Plaza 
del Vapor, por Reina. 
2412 1 f. 
COCINERO Y REPOSTERO, 
blanco, muy limpio y muy p rác -
tico, se ofrece para casa extranje-
ra o* del país, ciudad o campo. Ca-
lle de Aguila, 112, informan. 
2316 31 e. 
DESEA COLOCARSE UN B U E N 
cocinero y repostero, para casa par-
ticular o establecimiento. Prado, 
39. Teléfono A-8437. 
2250 430 e. 
C r i a n d e r a s 
JOVEN, PENINSULAR, D E S 
meses de parida, desea colocarse 
de criandora, puede verse su niño 
én magníficas condiciones. Infor-
man: Industria, 119, pe luquer ía Pi -
lar. 
2395 1 f. 
SE OFRECE COLOCARSE UNA 
peninsular, de criandera. Infor-
man: Obrapía, número 113, segun-
do piso; de 12 a 1 p. m. G. Bau de 
Calafell, comadrona. Teléfono 
A-4918. 
2357 4 f. 
SE DESEA COLOCAR una crian-
dera, recién llegada; tiene abun-
dante leche, de mes y medio dada 
a luz; no tiene inconveniente salir 
para el campo. Informan: San Lá-
ssara, número 251. 
2130 29 e. 
UNA PENINSULAR, DESEA co-
locarse do criandera; tiene buena 
y abundante leche; puede verse su 
niño. Informan: Calle I , número 0, 
Vedado, 
2122 29 e. 
V a r i o s 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha, en casa de moralidad. M u -
ralla, 2, altos, 
2447 1 f. 
SE OFRECE UN CHAUFFEUR, 
para casa particular. Informan: 
Belascoaín, 623, • 
4366 2 f. 
DESEA COLOCARSE DE CRIA-
da, una peninsular, recién llegada, 
de mediana edad; no tienen incon-
veniente salir al campo. Informan 
en Sol, número 8, 
2378 1 f. 
DESEA COLOCARSE UNA M u -
chacha, en casa de moralidad, pa-
ra limpiar habitaciones y coser; 
sabe vestir señora o p á r a hacerse 
cargo de cuidar un niño; sabe cum-
pl i r bien. Industria, entre Trocade-
ro y Colón, ojalatería. 
2375 i f. 
UNA JOVEN, D E COLOR, DE-
eea lavar ropa de un matrimonio 
de poca familia; no manda al 
Troy. Informan en Bayona, 28. 
2 3 ^ 81 e. 
'r 
MODISTA EXTRANJERA, que 
confecciona toda clase de trajes 
de señoras, se ofrece a domicilio. 
Dirigirse por correo E. A. Villegas, 
13, antiguo y 9, moderno. 
2427 1 f. 
SE DESEAN COLOCAR DOS jó-
venes, peninsulares; una para cuar-
tos y coser, y la otra para maneja-
dora o criada de mano, prefieren 
poca familia; tienen buenas refe-
rencias. Para , informes: Suspiro, 
número 18. 
2265 i f. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, vizcaína, para la limpieza de 
habitaciones y coser, ha servido en 
buenas casas; no admite tarjetas. 
Calle 19, esquina F, número 244. 
, 2429 i f. 
JOVFN. PRACTICO Y RAPIDO 
en cálculos, mecanógrafo y con 
buenos conocimientos de tenedur ía 
de libros, partida doble, desea em-
pleo en oficina o casa de comercio. 
Informan: J. Castelló, vidriera, San 
Ignacio, 74. 
2422 i f 
A L COMERCIO: UN TENEDOR 
de Libros, con mucha práct ica y 
buen calculista, se ofrece por ho-
ras o fijo. Dirección: A. pizarro. 
Villegas. 6, por Mosserrate. Mue-
blería. Teléfono A-8054. 
2354 n f 
F a r m a c é u t i c o 
Se ofrece para regentear una 
farmacia, prefiriendo sea en la 
provincia de la Habana. Para i n -
formes los señores Sarrá , Majó y 
Colomer o la Sucursal de la Viña, 
Jesús del Monte, 535. 
2381 j f. 
UNA JOVEN, PRACTICA E N 
el servicio, se ofrece para limpie-
za de habitaciones y zurcir o ma-
nejar; tiene referencias. Informan: 
Habana, número 128. 
2292 3 ! e. 
A Y U D A N T E D E CHAUFFEUR, 
español, de 18 años, desea encon-
trar a donde trabajar sin preten-
siones; y tiene recomendaciones de 
donde ha estado. Informan: Je-
sús del Moste, número 221 
2353 e. 
U N JOVEN, 'PENINSULAR, con 
título de chauffeur mecánico, ad-
quirido en el extranjero y cuatro 
años de estudio y cuatro de p r ác -
tica, desea colocarse en casa par-
ticular o a lmacén para manejar 
máquina. Informan: Panader ía "La 
Gracia do Dios," Gervasio y A n i -
mas. 
2304 4 f. 
UNA SEÑORA, VIUDA. D E bue-
na familia, desea colocación con fa-
mil ia .de prestigio o para posición 
de confianza, en la Habana o en 
el campo. • Informan en Estrella, 
número 19. 
2331 4 f. 
ESPAÑOL AGRICOLA: CON teo-
ría y práctica, ofrece sus servicios 
a los hacendados de Cuba, para la 
dirección y fomento de fincas de 
utilidad, participando que es casa-
do, sin hijos, de inmejorables con-
diciones s tgún puede justificar. D i -
rigirse H , G, calle Aguacate, nú-
mero 19, altos. 
2351 31 e. 
D E MECANOGRAFO: DESEA 
colocarse un muchacho. Virtudes, 
número 98, bajos. 
2219 30 e. 
SE OFRECE UNA JOVEN, pa-
ra ayudar a los quehaceres de una 
corta familia, prefiere en la Ha-
bana, Para informes: Neptuno, nú-
mero 197, entre Belascoaín y La -
cena. 
2270 30 e. 
JA RD IN ERO : DESEA COLO-
carse, en casa de moralidad, 'con 
muy buenas referencias de las ca-
sas que ha trabajado; no tiene» i n -
conveniente en ir al campo. Infor-
man: Jesús María, 23, altos de la 
azotea, 
2346 31 e. 
UN CHAUFFEUR, CON BUENA 
prác t ica y garan t ía de la casa don-
de ha trabajado, desea colocarse, 
en casa particular o del comercio. 
Llamen a E . Martínez. Teléfono A -
8491. 
2218 30 e. 
SE OFRECE UN JOVEN P A -
ra atender a los cuidados de un an-
ciano o para atender un enfelTmo, 
o para compañero de persona al-
guna; tiene referencias. Informas: 
Revillagigedo, 7; preguntar a la 
encargada por Antonio. 
2290 30 e. 
SE DESEA COLOCAR UN M u -
chacho, peninsular, joven, de de-
pendients de café o fonda; sin pre-
tensiones. Egido, 16, Teléfono A-
2308. 
2192 30 e. 
SE DESEA COLOCAR D E A Y U -
dante de chauffeur o cochero par-
ticular, un joven, tiene título de 
chauffeur y buena recomendación. 
Informan: Galiano, 138, 
2088 29 e. 
SEÑORA, MADRILEÑA, D E me-
diana edad y buena educación, de-
sea colocarse para acompañar se-
ñora o para criada de mano, en ca-
sa de poca familia. In formarán en 
Rayo, número 67, 
2105 29 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, del país, para limpieza de 
habitaciones o ayudar a los queha-
ceres de una casa; es trabajadora 
y aseada. Zequeira, 38, antiguo, 
2185 29 e. 
UNA SEÑORA DESEA ENCON-
trar una casa de familia decente 
donde prestar sus servicios como 
institutriz de señoritas o acompa-
ñar a una señora. In fo rmarán : I n -
oustrla, 125, altos. 
2186 2 f. 
GRAN OPORTUNIDAD A LOS 
Industriales, panaderos. Cuatro sis-
temas de fermentaciones, cincuenta 
modelos distintos de pan. Tempo-
ralmente ofrezco mis servicios teó-
ricos y prácticos a quien lo solicite. 
Diríjanse a Luis Mora Frau. Mu-
ralla, número 10, altos. Habana, 
2123 2 f. 
OFICINISTA: GRADUADA D E 
un buen Colegio, desea aprender 
trabajo de oficina. Posee el inglés 
y mecanografía . E l sueldo no es» ob-
jeccién para comenzar. Diríjase por 
escrito a O'Reilly, 33, P. Omer, 
2144 29 e. 
UNA PENINSULAR, DESEA co-
locarse, en casa de moralidad, para 
habitaciones o comedor. Tiene re-
ferencias. Informan: Enna, 2. 
2010 29 e. 
SOLTERO, D E 34 AÑOS, PRAC-
tico en el comercio, desea coloca-
ción, para lo que fuese, aunquea sea 
para el campo. Referencias de com-
pleta garant ía , San Lázaro, 2 93. Do-
mingo Sanz, 
2053 29 e. 
J. SUAREZ, M A N I L A , 13, C E -
rro. Teléfono 1-2971. Ofrezco mis 
servicios como albañil, carpintero, 
electricista mecánico, pinturas, re-
novación de muebles. Toda clase 
de reparaciones y prolongaciones, 
perforación de pozos artesianos. 
Admito todo lo que se mé ordene 
por estos conceptos y también des-
tino ñjo. dando satisfactorias ga-
rant ías . 
t '\ «A tt. 
ESTABLO OE BURRAS 
DECANO D E LOS DE L A ISLA 
Amargura, 86. Tel. A-3540. 
SUCURSALES 
Víbora y Cerro. Monte, núm, 240, 
Puente de Chavez, Tel, A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado rodo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar loa avisos llamando al A-4S54. 
188 ^ -31 e. 
JOVEN, ESPAÑOL, D E 23 años, 
práct ico en el comercio, desea co-
locarse en casa de comercio como 
vendedor, cobrador o cualquier 
otro trabajo análogo al comercio, 
referencias de completa garant ía . 
Dirigirse al señor F, López, Apar-
tado 311, Habana, 
1899 1 f. 
CORTADOR, MUY ACREDITA-
do y práctico, y Con algún capi-
tal, desea ingresar en calidad de 
socio o interesado en casja acredi-
tada en la capital o en el campo, 
prefiriendo éste con tal que sea en 
zona azucarera y casa de alguna 
importancia. Para más Informes y 
detalles; señores García, Tuñón, 
Pérez y Co, Muralla, 2 8 y 30. 
1847 29 e. 
UNA SEÑORA, D E M E D I A N A 
edad, desea colocarse, en casa de 
americanos o de un matrimonio, 
solo si es para el matrimonio, para 
todo el trabajo. Vapor, 5 5, E n la 
misma una criandera, 
2126 29 e. 
JOVEN, ACTIVO, CON CONO-
cimientos de Contabilidad, Tene-
duría de Libros y Mecanografía, se 
ofrece para atender trabajo de es-
critorio do una o varias casas de 
comercio, bien sea fijo o en días 
determinados. No hay inconvenien-
te en I r a cualquier punto de la Is-
la. Trato serio y referencias inme-
jorables. Avisos por escrito a A. 
GuiMaume, Calle de Rayo, número 
84-A, altos. Habana, 
1900 30 e. 
' i n p E R O E < ¿ \ 
^ H I P O T E C A a ! 
J u l i á n J e r é z 
Habana, 98. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades,) Com-
pra y venta de fincas rústicas. Re-
serva y trato directo entre los In-
teresados. Negocios en general. 
IMPORTANTE: E L QUE DE-
see dinero en hipoteca preséntese 
con los t í tulos a la Unión de Co-
merciantes e Industriales. Obrapía, 
36%. Teléfono A-54-34, señor Re-
yes, Horas de oficina: 10% a 11% 
a. m. y de 4 a 5 p. m. Trato direc-
to con los interesados, 
2373 1 f. 
Dinero en P a g a r é s 
A firmas comerciales conocidas, 
previa garan t ía de firmas recono-
cidamente solventes. Absoluta re-
serva. Trato directo, Obrapía, nú-
mero 35; de 3 a 5 p, m, 
2382 27 f. 
SE D A E N P R I M E R A HEPOTE-
ca la cantidad de $4,000, sin co-
rredor, Jesús del Monte, Teléfono 
A-345; de 8 a 10. 
2390 1 f. 
D I N E R O : LO DOY CON HTPO-
teca, desde $100 y compro y yendo 
casas, solares y censos. Pulgarón. 
Aguiar, 72. Teléfono A-5864. 
2425 1 f. 
U b a l d o V i l l a m i l 
en Mercaderes, 11, principal, de 2 
a 4 de la larde, da dinero en h i -
poteca, a precio módico, y vende 
una moderna casa de alto, de tres 
balcones, a la brisa, en Animas, con 
cinco cuartos en la 2a. planta y dos 
más en la tercera. Una nueva, de 
alto y construcción sólida, junto a 
la esquina de Toyo, y varias luás en 
la Habana y Jesús de? Monte, 'Va-
rios dotes de terreno, junto al ma-
tadero Industrial, con ouperfioie de 
800, 500 y 450 metros, padiondo 
dejar en hipoteca la ca,ntidad que 
se desee. Un solar de 500 metros 
en 5a. Aveiiida, en Columbia. 
1450 i f 
D I N E R O : PARA HIPOTECAS, 
en todas cantidades, bajo Interés y 
todas las condiciones apetecibles, 
dentro de lo legal. Reina, 14, sas-
t rer ía ; de 2 a 5, 
2263 so e. 
D a v i d P o l h a m u s 
Cristo, 16, bajos. Teléfono A-126t. 
Doy dinero en hipoteca al í y 8 
por 100, para la Habana y Veda-
do, y 8 por 100 para Jesús del Mon-
te, Especialidad en la compra-ven-
ta de fincas urbanas y rúst icas y 
solares y adminis t ración de bie-
nes. 
A 
DINERO EN HIPOTECA 
en todos cantidades, al tipo más 
bajo de pluza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEL F, 
MARQUEZ. Cuba. 32: de 3 a 6. 
662 s i ©. 
TOMO TODA CLASE D E CAN-
tidades de dinero para Hipoteca, 
tengo pedidos constantemente pa-
ra los barrios del Cerro, Vedado y 
Jesús del Monte. Escr íbame y co-
locaré su dinero gratuitamente. 
Rodríguez, Santa Teresa, letra E, 
entre Cerro y Cañongo. 
2319 31 e. 
DOY E N P R I M E R A HIPOTE-
ca, en la ciudad de la Habana de 
2,000 a $3.000, Informan: A- Vls-
po. Cuba, número 70, " E l Pola-
co." Sin intervención de corredo-
res. 
2239 so e. 
D I N E R O ; SE DA CON HIPO-
teca de fincas urbanas en esta ciu-
dad del Muelle a Belascoaín y del 
Malecón a Monte, sin corretaje y 
en cantidades de cinco a doce mi l 
pesos sobre una sola casa. Infor-
man: San Lázaro, 142; de 4 a 6 
p. m. 
1828 • V %. 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
lo facilita en todas cantidades, en 
esta ciudad. Vedado, Jesús del 
Monte, Cerro y en todos los repar-
tos. También lo doy para el cam-
po y sobre alquileres, in terés el 
m á s bajo de plaza. Empedrado, 47. 
de 1 a 4, Juan Pérez, Teléfono A-
2711, 
A 25 f. 
J u l i á n J c r é z 
Habana, 98, 
Se dan en varias partidas en p r i -
mera hipoteca en la capital 55,000 
peso» americanos, al 7 por 100 
anual; y también se dan a censo 
redimible en cualquier época 16,000 
americanos al 5 por 100 anual. 
3336 31 e. 
C(HP80 HIPOTECAS ATRASADAS 
Facilito dinero sobre hipotecas 
que tienen intereses atrasados. Cam-
bio casas buenas por hipotecas ven-
cidas. Trato directo y con reserva. 
Apartado 1167, 
2209 3 f. 
SIN C O B R A R C O R R E T A J E Y 
al iy.¿ por 100. Se dan $25,000 mo-
neda americana, juntos o fraccio-
nados, en primera hipoteca, sobre 
casas en puntos céntricos de la ciu-
dad y Vedado, 2, esquina a 19; de 
9 a 11, 
1989 i f. 
DINERO EN la. Y 2a. HIPOTECA 
desde $200 hasta $80.000, al 7 y 
8 por 100, sobre propiedades en 
Habana, sus barrios y todos los 
repartos. Dinero en pagarés con 
buenas firmas y alquileres. Diríjase 
con t í tulos: Aguacate, 38, Teléfo-
no A-9273, 
2074 1 f. 
$1,000,000 PARA PAGARES, H i -
potecas de casas, fincas, terrenos, 
admitiendo devoluciones desde 50 
pesos. Reserva, prontitud, equidad. 
Fabricamos su casa o la reedifica-
mos, a plazos cómodos. Compra-
venta de solares, casas, fincas, es-
tablecimientos, censos, Havana Bu-
siness. Industria, 130. Tel, A-9115. 
1958 31 e. 
DINERO E N HIPOTECA: DOY 
en todas cantidades, del 7 por 100 
al 9 por 100, en la Habana, Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte. Tam-
bién doy sobre fincas rústicas, del 
10 al 12 por 100, Federico Sán-
chez Villalba, Cuba, 37, entresuelo; 
de 3 a 5. 
1605 3 f. 
SE COMPRAN ACCIONES D E 
The Trust Co, of Cuba. Informa el 
señor Z., Apartado 825, Habana. 
8d-28. 
AVISO, SI QUIERE USTED A L -
qullar una casa o traspasar el con-
trato de cualquiera industria con 
regalía si se lo merece, o vender 
un establecimiento. Apartado 1298, 
o Teniente Rey, 6 9. M. Pérez. Te-
léfono A-5871, Habana, 
2284 3 f. 
NECESITAMOS, E N VEDADO, 
casas de 4 a 10.000 pesos y solares 
do varios tamaños . No perdemos 
tiempo. Compramos en Jesús del 
Monte 10 casas pequeñas, 6 media-
nas y 4 grandes, 4. solares con o 
sin fábricas, Havana Business. I n -
dwstria, 130, Teléfono A-9115, 
2289 30 e. 
SE COMPRA UNA CASA, que es-
té en buen estado, valor $5,000, t ra-
to directo. Informan: Milagros, nú-
mero 2, Víbora, 
2222 3 f. 
D E USO: COMPRO TRICICLO 
de repartidor. Dirección y 'precio a 
J. S. V, Lista de Correos, Habana. 
2034 i f. 
S E C O M P R A N mater ia les de 
i m p r e n t a de medio uso o u n a 
i m p r e n t a chica, completa . I n -
f o r m a n : I n d i o , 18. 
V 
U r b a n a s 
GANGA. SE V E N D E UNA CA-
sa que renta $25, en $200, está en 
la calle de Atarés, cerca de la Be-
néfica. Urge la venta. Informes: 
señor Vélez, en Aguacate número 
138, de 3 a 5 p. m.; no se admiten 
corredores. 
2453 1 £. 
G r a n N e g o c i o . 
En la Calzada del Monte, lugar 
comercial, vendo una casa moder-
na con establecimiento, mide 7% 
varas de frente por 42 de fondo. 
Sala, saleta, cinco cuartos, precio 
$7,500. No cobro comisión. Trato 
directo. Razón: Obispo, 36, Telé-
fono A-8248. 
2297-98 31 e. 
¡ A p r o v e c h e n g a n g a ! 
Vendo una casa nueva, construc-
ción moderna, tres cuartos, sala, 
comedor, luz eléctr ica y demás ser-
vicios; se da muy barata por te-
ner que embarcar. Informan: Agui-
la y San Rafael, cafó "Siglo 21." 
Señor Gutiérrez, 
2299 7 f. 
VENTAS D E OPORTUNIDAD: 
en la Calzada del Luyanó, se ven-
den dos casas, nuevas, juntas o 
separadas, a $5,500 y $6,800. I n -
forman: Sánchez Villalba. Cuba, 
S7; de 3 a 5. 
2311 6 f. 
E N E L V E D A D O : S E D E S E A 
vender una magnífica y moderna 
casa de esquina, a la brisa, a una 
cuadra de la calle 23. Precio, 12,500 
pesos. Para más informes: G. Mau-
riz, Aguiar, 100, Teléfono A-377. 
A 
GANGA NUNCA VISTA, HER-
mosa casa modernizada, con gran 
sala de 12 varas, saleta grande, 
seis cuartos bajos, salón comedor, 
azotea, mosaicos, dos cuartos altos, 
baño, patio, traspatio, frutales, f lo-
res, paniJad moderna, agua de 
Vento; ganando $35. Situada a una 
cuadra de los Escolapios y una del 
Colegio de señoritas "La Milagro-
sa", y cerca del Parque, Guana-
bacoa. $3.000. Havana Business, 
Industria, 130, Teléfono A-9115. 
2288 30 ©, 
BUEN NEGOCIO: SE V E N D E 
una casa moderna, con sala, co-
medor, cuatro cuartos bajos y uno 
alto, toda preparada para altos, en 





Se vende una finca en Santa María del r 0 c 
H caballerías. Magnífico terreno para toda ^i"frl0, comh„ 
a 4 casas de vivienda. Clase de c m ^ a 
En la calle 21, esquina a 4, se vende un sol 
aoera de la brisa. Libre de todo gravámen Proni ar 136 1.13̂  
' C10' ?10 ^ a met̂  
Se venden varias fincas en las carreteras A \ \ 
Arroyo Naranjo, etc. Desde 1 cabal ler ía en adelante Cail0> 
Se da dinero en hipoteca sobre fincas rústicas 
y ^bana*. 
Informa; G. del MOOte. 
T E L E F O N O A - 2 4 7 4 . 
y D 1 9 " 
22,66 x 50, a la brisa, en $11.700. 
" 2 " e n t r e " 2 1 " y " 2 3 ' 
dos solares de centro, de 16.66 x 50, a $11 metro a A** • 
$6.482 al 6 por 100. ' eaucir un fe 
Oficina de M I G U E L F. MARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5 
DINERO E N HIPOTECA, todas cantidades, al t i 
plaza, con toda prontitud y reserva. ' po ^ás 
A 
E X M A R I A X A O : M A R T I , N u -
mero 30, so vende y se alquila esta 
casa con grandes comodidades y 
confort. En la misma informan, 
2132 30 e. 
DA CASA D E 3IADERA Y TE-
jas francesas San Benigno 45, A, se 
vende; consta de portal, sala, sale-
ta, tres cuartos y gran patio. Pre-
cio módico. Sin corredores, 
1928, 4 f. 
SE V E N D E : V í iRDADERA gan-
ga, una hermosa propiedad, de ace-
ro, canter ía , cielo raso, a prueba de 
fuego. En lo mejor de la Habana, 
a una cuadx'a del Prado, Malecón, 
Palacio Sarrá, Palacio Provincial, 
etc. Tiene cuatro huecos a la calle 
y escaleras de mármol . No hay ca-
sa más sólida. Renta, $2,520 Cy. a l 
año, después de rebajado el alqui-
ler en un 25 por 100. Precio, 29,500 
pesos. Puede dejarse la mitad en h i -
poteca. Informan: Mercaderes, nú-
mero 11, cuarto número 2, 
2153 2? e. 
SE V E N D E UNA CASA D E por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, coci-
na y demás servicios, con un te-
rreno anexo para fabricar o guar-
dar 10 automóviles, se da muy ba-
rata para poder arreglar asuntos 
de familia. Informan en Estrella, 
número 20, 
2197 80 e. 
VEDADO: E N $5,000, SE V E N -
de una casa moderna, en 8, en-
tre 11 y 13, una cuadra del Par-
que, con 345 metros, puede dejarse 
parte en hipoteca, se oyen propo-
siciones. Pamplona, 1, Jesús del 
Monte, 
2249 1 f. 
SE VENDEN, B 
cinco casas, en la UoV ^ T l t 
calle de Milagros y ̂ f , ^ 3 
Presidente Gómez, niuva Í S 
El dueño en Cuba 44 CenS 
1342 ' **• : i M 
SE VENDE: M A I ^ T ^ 
Pesos, dos ventanas, s j ' 132' 'M 
grandes habitaciones. Tu?' 'a^, i 
cios, toda azotea c i t aS 8 5s-
altos Su dueño: C o n ^ M 
^ $6,500, VENDO 
«on. G4; sala, saleta. Sis 
servicios modernos, pisos k ^ 
i o a n ^ n R e n í ^ 
J2039 ^ ^ o ^ - V é z Z 
VEDADO: VENTA— 
$14,000, C a l z a d a r X 
ce; mampostería. Jardín * ^ 
sala, saleta ocho ÍJnó3 ? Z 
dad; entrada para auto; ac^t 
sombra. Informan: Tercera v . ' 
no, numero 266. y * 
- i ü f SU 
E N $6,500, V E N D O L A b S 
sa casa Florida, 24, grandeTS' 
s ones, buenos pisos, sanidad . " 
eléctrica, mucho terreno de tr 




Casa antigua, seis metros 45 cen-
t ímetros de frente por 24 metros 35 
cent ímetros de fondo, en Sitios, ca-
si esquina a Escobar, en $4,000, Ofl-
cina de Miguel F . Márquez, Cu-
ba, 32; de 3 a 5, 
Finca on Bah ía Honda: a veinte 
minutos de este pueblo, 85 caballe-
rías, en $15,000. Oficina de Miguel 
F, Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5, 
A una cuadra del Prado: casa 
con 685 metros de superficie y 20 
de frente, en $15,000 y reconocer 
Igual cantidad al 8 por 100. Oficina 
de Migruel F . Márquez, Cuba, 32; 
de 3 a 5, 
Avenida del Golfo: Casa de tres 
plantas, lujosa construcción, en 
$9,000 y reconocer igual cantidad 
al 8 por 100. Oficina de Miguel F . 
Márquez, Cuba, 32; de 3 a 5, 
San Rafael, 2 plantas, entre Ger-
vasio y Belascoaín, en 12,000 pesos. 
Oficina de Miguel F . Márquez, Cu-
ba, 32; de 3 a 5. 
A • í t 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . , PEREZ 
Quién compra casas?. . . PEREZ 
¿Quién vende solares . . . PEREZ 
¿Quién compra solares?. . . PEREZ 
¿Quién vende fincas de cam-
po? . PEREZ 
¿Quién compra fincas de 
campo? PEREZ 
¿Quién da dinero en hipo-
teca PEREZ 
¿Quién toma dinero en h i -
poteca?. , ^ PEREZ 
Los negocios de esta casa son serlo* 
y reservados 
Empedrado, núm, 47, de 1 a 4. 
A 25 f. 
E s q u i n a s c o n 
e s t a b l e c i m i e n t o 
Vendo una moderna de altos; renta 
$100 cy.; precio, $13.000 cy. Otra 
moderna, de altos; renta $120 cy.; 
precio, $14.000 cy.; otra, que renta 
$140 cy.; precio, $20.000 cy. Otra 
moderna; renta $284 cy.; precio, 
$40.000 cy. Otra de $14.000 cy. 
Renta, $115 cy. 
V e n d o u n a b u e n a c a s a 
En el punto más céntrico de esta 
ciudad, moderna, de altos, propia 
para almacén, los bajos y los altos 
para oficinas o una gran familia; 
tiene agua redimida, cielo raso, fa-
bricación de cantería y hierro; aqa-
bada de fabricar; mide más de 300 
metros; el punto todo es comercio. 
V e n d o d o s c a s a s 
Juntas o separadas, con estableci-
miento, en lo más céntrico y co-
mercial de esta ciudad; producen 
una buena renta; tiene contrato 
una de ellas. 
E n l a c a l l e C u b a 
Vendo un terreno que mide 12-50 
x 47-2 5 metros; total, 590; propio 
para fabricar; se vende barato; es-
tá situado en las mejores cuadras 
de esta ciudad. 
E n S a n R a f a e l , c e r c a 
d e G a l i a n o 
Vendo un terreno de 8-50 x 35 me-
tros y una casa en $12.000 cy. 
E n l o m e i o r d e B e l a s c o a í n 
Vendo 2 casas, con establecimien-
to, de altos, modernas, de cantería, 
cielo raso, hierro; buena renta; se 
venden juntas o separadas. 
F i n c a d e C a m p o 
En Pinar del Río, vendo o permuto 
sobre una casa en esta ciudad: la 
finca se compone de 14 caballerías 
de tabaco, potrero y propia para 
caña ; precio, $12.000 cy.; entregan-
do $4.000 en efectivo. Se permuta 
por la diferencia de precio. Para 
más detallos: Empedrado, 47, de 1 
a 4, Juan Pérez Aloy. Teléfono 
a-2711. 
E L PARQíiE DE i T l i T 
ma del Mazo, número 6, se\J; 
una casa estilo chalet, con la? 
nes, garage y preciosa vista, doral 
nando toda la Habana y sus air 
dedores Es para una familia l 
gusto. Valor, $12,000. También 
permuta por una finca a la cam. 
tera de la Habana a Güines o "a 
Managua, Se puede verla de 3 a; 
p, m. 
217» 29 e. 
VEDADO: CALZADA, 116, ^ 
quina a 6. Se vende esta hérmoa 
finca con su espléndida casa, jar-
dines y árboles frutales con m 
superficie plana de 2,750 metros 
cuadrados. Esquina de Fraile, In-
forman: Egido, 95. 
392 4 { 
SE V E N D E L A OASA DRAGO 
nes, número 16. Informan en U 
calle Dos, número 252. Teléfono 
F-3561. 
1892 1 f, 
SE VENDE UNA CASA EN U 
calle 22, número 6, Vedado, com-
puesta de 11 cuartos, dos acceso-
rias, independientes, con local .pa-
ra fabricar cuatro cuartos y jar-
dín. No se admiten corredores. In-
forma su dueño en la misma. 
268 Sí 
E n l o m á s a l t o d e h Víbon 
Por $2,900, vendo Jinda caía, 
nueva, de mampost*?ia, aautea» 
portal, sala, saleta corrida, 3|1 
grandes a la brisa, luz eléctrica, 
alcantarillado, servicios modernos, 
un metro distante de la casa co-
lindante, está al lado de i& 
zada y cerca del paradero, AflDii" 
$900 de contad». Trato Vf™ 
sin corretaje. Aguacate número 
«8. L ' Unión, 
R ú s t i c a s 
SE VENDE UNA FDÍOA EN 
carretera de Bacuranao. entre 
ki lómetro 21 y 22, está 
la mina de petróleo; tiene 7= 
palmar, arboledas, un río. feu Q 
ño que trata directamente, vm» 
Lagunas, 91, bajos, Daniel Boor 
guez Lezama, . ¿ 
2393 
SE V E N D E N FINCAS 
cas, desde ^ caballería en aa^j 
te. Informan: Federico b- v , 
ba. Cuba, 37; de 3 a 5, entresu^ 
2312 ^ 
V E D A D O : SE V E ^ E . ^ : 
cela de terreno, de 22fdb' p li-
esquina a H , una cuadra de 
nea, a $12 metro. Informan^ 
lie A, número 15, entre » y 2 ( 
2369 • 
E N E l . V E D A D O : " S ^ ^ 
$3.50 metro y a Plaz0S'J^n pô 5' 
lies Paseo, 2 y 4; ya < l ^ n ¿ ^ u 
Para más informes: A' 
Aguiar, 100, bajos. Teieiu 
3777, 
A 
V E N D E M O S ^ TTíO-eí^ 
l i toral de bahía en e l / " i g ó n , ^ 
Habana, con muelles y e^8 un 
pacldad de 20.000 metros ^ or 
frente a la bahía ^ 116 J sUS co ' 
un lado y 200 metros Por r 
tados. Una parte de « la eS . De-
dada en $240 C ^ ^ S a r d >'C 
T T n C . B o x 0 " ^ : H a b a n a ^ 
2236 7770 ^ ' 
' E N L A I / O m T d ^ » ^ pin-
tura, 78 cetros lugar « l ^ i e r c . 
tore.00 y s ^ l n a ^ ^ l acer* ; 
casi esquina a ^ ^ Z , llano. 0 
la brisa, vendo un solar , 1 f e, 
10 por 40, con íarol de S ^ a 
te y un frondoso 
fondo. Teléfono, W preciO'' 
agua con mucha Pre3 ̂  P o c t ^ 
pesos el metro. Infornw 
2C. Reparto Lawton, j T j ^ 
1527 — r t A ^ r 
A UNA Gv lDñA^^&ri f fH 
zada, en la calle ae 
vendo dos solares, a» ^ 
acera de la brisa, se Fainpín, ^ 
Informa su dueño, Te]éfono. 
Dolores y Rodríguez. 
2722, | 0 ^ > 
2234 . — T r T » ^ 
E N I X ) M E ^ B D E 
reparto San Jose ar, se Vnf 
por tener ^ ^ ^ ¿ r e n o fo'-
11 por 59 varas ¿e te r^ ^ c , 
que ha costado, hoy > 
Reilly, 102. — »A 








Cómo garantizo mis 
H espejuelos. 
J 
g E V E N D E E L C A F E T r v O I J l . 
Mónserra te , 107. Informes en el 
mismo, d e s p u é s de las doce m. 






































Mi sistema es diferente a 
'jquier otro en Cuba. Tom0 no-
¿el nombre y dirección de ca-
ts, cliente, las medidas de su ca-
tamaño de ia montura, núme-
^ 'o de cristales que yeva, etc., 
Tada cliente tiene su número, y 
1 '0y una tarjeta que lleva este 
¿ e r o lK>r un lado y la ga-mn-
ja de los lentes por el círo 
a(CÓn'servo siempre todos los 
Hatos; así es fácil duplicar len-
te8 o'hacer composiciones sjn te-
ner errores. 
Sabiendo que mis ópticos ha-
j0s mejoret; exámenes (gra-
de la vista y que mis cris-
oles son de primera clase so-
lamente, el público me ha dado 
| iu confianza y tengo la cliente-
la más grande en Cuba. 
S a n R f l f a s l y A m i s t a d 
cir V E N D E E L i ^ l A G N T F T C O so-
i r Monte. 248. a % cuadra de los 
^ t r o Caminos, i r 5 0 x 3 4 . Sin gra-
Imén Trato directo. 14, numero 
O c i a d o . T e l é f o n o F-3137. 
2092 
' - ^ T i R E S : E S Q U I N A O (JKJ \» 
"-J -̂en Neptuno e Infanta, para 
Lhricar, a censo, hipoteca y p la-
IEs"grandes facilidades para a d -
íüirir «n solar barato. Reina , 14. 
'Sastrería: do 2 a o. 30 e. 
V E N D O 
I Lacret v 1 "oucejal Veiga. un 
solar ele esquina, con 800 metros, 
0n $3.500. informan: D . P o l h a -
!;,>* Cristo, 16 o C a s a Borbolla. 
i f e a l z á d a de A y e s t e r á n . Solar con 
'dos éScíirnas, midiendo 2,000 me-
aros én $12,000. se admite parte en 
'hipoteca/Oticina de M . F . Márquez , 
Cuba, 323 de 3 a 5. 
Zanja, con dos esquinas a Salud y 
Uamburo, midiendo 496 metros, en 
•|lO,OQO. Oficina de M . F , Márquez , 
Cuba, 32; de 3 a 5. 
Víbora, solar. Calzada, a una cua-
dra después del paradero. Mide 
12 50 por 45 metros, a $10.00. Ofi-
cina de M . F . Márquez , Cuba, 32; 
de 3 a 5. 
Lótna del Mazo. Solar en Patro-
einio, dominando la Habana, con 
560 metros, ' en $6.000. Oficina de 
M. F . Márquez , Cuba, 32; de 3 a 5. 
11 ' 1 x. 
BI E N N E G O C I O : E N l i A V I B O -
ra, ss vende una esquina do fraile, 
eoñ 600' y pico de varas, a $5.50 l a 
.vara; el t ranv ía por el frente. Ne-
gocio verdad. Señor García . C o r r a -
les, •3,2, bajos. 
M E S A C R I F I C O 
1 0 ? 
m e t r o s c u a d r a -
d o s e n u n a d e 
a s e s q u i n a s 
m á s i d e a l d e l e s p l é n d i d o 
r e p a r t o C u n t r y C l u b P a r k , 
Para más informe y particulares rtiríiase 
A p a r t a d o G . M . 1 3 7 0 . 
C. 453 8d-23 
VENDO E N P R O P O R C I O N 600 
I Pico metros de terreno al lado de 
"'i-a Cenéfica;" P a r a informes: su 
peño en Concha y Marina, bode-
ja. 
164G 3 f. 
A P E R S O N A S D E G U S T O : V e n -
en el Vedado, la esquina de un 
^W-, mide 22'C6x30. 679'S0 metros 
'-Uairados. a $18 el metro. Infor-
^i 'á del sitio y condiciones del pa-
í*. su dueño , en 23, n ú m e r o 30S. 
2090 29 e. 
M m a r g e n d e u n p o b l a d o 
' Réparto. Se venden 7.000 me-
'fos de terreno, llano; alto, con 
toucha agua en uno de sus linde-
| H y a 50 metros de la calzada del 
Ui*o y de la de Palatino; sa da 
touj1 barato. Informan en San Lá.-
^o. 65, altos. Habana. 
^85-86 1 f. 
. ^ S Q ü I N A D E F R i U L E . C A L L E 
^nta E m i l i a , se venden 644 varas 
6 terreno, le pasan los carros por 
'rente; tiene aceras, arbolado, 
'cantarillado y ag-ua. a tres cua-
«Je la Calzada, se cede todo o 
Informan: J e s ú s del Monte, 
*;j;A; de 8 a 10 a. m. 
2l25 SI e. 
V a r i o s _____ 
SE D B S E . \ C O M P R A R U N A ca-
moderna, con servicio sanitario, 
V ^esté situacia de B e l a s c o a í n a 
ado o de R e i n a a San Lázaro , 
"yo precio sea de $4,000 aproxl -
^ a m e n t e ; y se dan $4,000 en h i -
ban a' sobre una casa en la H a " 
Bft̂ " 'rrat^ directo. Informan en •T?nZa' h ú m e r o 6. 
^ 5 f. 
O P O R T U N I D A D : V E N T A de uu 
negocio que deja 4 pesos diarios; 
-buen contrato, poco alquiler; se da 
este negocio por $1,150, por su 
d u e ñ o no poder atenderlo; se da 
a prueba; no se trata con pasado-
res de tiempo; se quieren perso-
nas serias. P a r a máa informes: C o -
lón, n ú m e r o 1. J u an Mart ínez . 
2433 5 f. 
O J O B O D E G U E R O S : V E N D O 
una bodega con fonda, por tener 
que emigrar o lo admito de socio 
cun mi hijo, es cantinera, de mu-
ciio porvenir y pocos gastos, largo 
contrato y el que la compre dobla 
s u ' c a p i t a l . Informan: Inquisidor, 
10 y 12. Alonso M e n é n d e z , el s e ñ o r 
Rafael . 
2399 l f. 
C O N P O C O D I N E R O V E N D O 
un establacimiesto o admito socio, 
por tener que atender a otro ne-
gocio; deja el 30 por 100; pase y 
se. c o n v e n c e r á . Teniente Rey, 6 9. 
M. Pérez . 
2360 31 e. 
N E G O C I O C O M E R C I A L A L P O R 
mayor, con muestrarios, y de gran-
des resultados, por no poderlo 
atesder, se solicita un socio para 
ampliarlo o se traspasa. Informa-
rán: San Miguel," ;76 y 78, bajos, 
oficina. . • „;, 
2'¿'¿(i 31 6. 
B O D E G A : S E V E N D E U N A , so-
la en esquina, cantinera y barata. 
Informan: Kiosco de B e l a s c o a í n y 
Zanja . 
2195 5 f. 
S E C E D E S I N R E G A L I A A L -
guna, los armatostes de un kiosco, 
pagando muy m ó d i c o alquiler. E l 
local es m a g n í f i c o y de porvenir. I n -
f o r m a n : Hotel "Flor de Cuba." 
Monte, 10, a todas horas. 
2199 s i e. 
S E V E N D E U N A B U E N A B O -
dega en $2.250 m. o. Se dejan 1.000 
fiados; contrato, seis a ñ o s ; poco 
alquiler; no quiero charlatanes ni 
corredores. Informan en la vidrie-
r a del c a f é Marte y Belona, ds 8 
a 10 y 12 a 3. S. Vázquez . 
2285 3 f. 
S I N I N T E R V E N C I O N d e c o -
rredores. E n $2.500, vendo un oafó, 
no paga alquiler; 9 a ñ o s contrató; 
venta diaria, $30. Informan: F a c -
tor ía 1-D. De 12 a 2 v de 5 a 8 
2278 1.5 f. 
A L O S S A S T R E S : S E V E N D E 
una sas trer ía y t intorer ía , con bue-
na m a r c h a n t e r í a y buenos armatos-
tes de cedro y vidrieras, sus gastos 
son 20 pesos de alquiler, 7 de to lé -
.fono y 3 de Iuj:; tiene nara vivir 
matrimonio, no deje de verme antes 
del d ía primero, por cortos que 
sean sus ahorros, que tengo que 
embarcarme por asuntos de fami-
lia en el mes que viene; l leva 8 
a ñ o s de establecida; tiene contrato 
y e s tá en un barrio sin competen-
cia. Informan: Galle 12, entre 17 y 
19, n ú m e r o 170, Vedado. 
2086 29 e. 
P O N D A Q U E S E V E N D E P O R 
no poderla atender su d u e ñ o , "por. 
tener que embarcarse; es tá en buen 
punto y con contrato; es propia 
para un matrimonio; hace buena 
venta; se da a prueba. P a r a in-
formes: Cristina, 70. 
1469 i f. 
A E A L A 
M O D A S : G R A N D E S N O V E D A -
des en sombreros y vestidos para 
s e ñ o r a s y n iñas . Se hacen toda c la-
se de bordados, oncáje c a t a l á n y 
d e m á s labores. Se dan lecciones de 
bordados y encajes a domicilio. 
Amistad, 3 9, bajos. 
1S87 6 f. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i c a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d e C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 : I d . d e P a r e j a , $ 5 ; p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . — 
C o n p n a r i o , 2 3 5 , T e l é f . A - 2 5 Q 2 . y A t o c b a , 1, C e r r o 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
M O D A S 
E I j E N A c h . d e b u e s a , U L T I -
mos modelos de corsé t s de vestir, 
maternidad y fajas o r t o p é d i c a s pa-
r a operadas, recomendadas por los 
m á s eminentes facultativos. Recibo 
pedidos por carta, env ío presirpues-
toá. Tejadillo, 26, entrada por H a -
bana. 
1530 2 f. 
Dobladil lo de ojo 
en cualquier clase,de tela, con una 
p e r f e c c i ó n exquisita, a 10 centavos 
v a r a . Seder ía B A Z A R I N G L E S . 
G A L I A N O , N U M E R O 72. 
C 459 10d-23. 
P O R $ 2 . 0 0 
P O R E N F K R A Í E O A D D E L due-
ño, se vende una fábr i ca de jarabes 
y refrescos, con cuatro marcas re-
gistradas y muy acreditadas en pla-
za Gervasio, 114. 
-25] 30 e. 
B e r n a z a , n ú m . 4 0 
Se vende esta fonda y posada, con 
buenas habitaciones y gran mar-
' c h a ñ t e r í a . E n lá' mism inlormau. 
2135 24 f. 
L e remito este aparato I D E A L 
para su entretenimiento. ;E1 me-
jor regalo para los Tiiñox! Toca con 
cualquier disco, danzones, r u m -
bas, guarachas, valses, etc.. lo mis-
mo que uno grande. P í d a l o hoy 
mismo a Cesáreo González , A guiar 
126. T e l é f o n o A-79S2. Por docenas, 
gran rebaja. ' " ' , 
1885 • ' - i -" 5 f; 
A l a s D a m a s 
S E V E X D E N V A R I O S A U T O -
m ó v i l e s europeos, por embarcarse 
su d u e ñ o y cambio por F o r d o te-
rreno una m á q u i n a F i a t Cadena, 
en buen estado del motor, propia 
para c a m i ó n ó guagua. Genios, IS 
y medio. T e l é f o n o A-8314. 
2385 1 í-
S E V E N D E N D O S M A Q U I N A S 
de Singer, una de 7 gavetas obillo 
central, nuiuva; y otra tres gabine-
tes, fcn muy buenas condiciones 
y muy baratas. Aprovechen ganga. 
Bernaza, 8 L a .Nueva Mioa. . 
223t3 30' e. 
M u e b l e s b a r a t í s i m o s 
Se .venden dos juegos de cuarto 
í i n o , de Nugal, uno de color cao-
ba, modernistas, con escaparates 
de tres lunas, un juego de come-
dor, estilo ing lés , un juego de sala 
de majagua, varios escaparates, ca-
mas, l á m p a r a s y otros objetos más . 
Se dan bai-at ís lmos en Animas, h ú -
mero 84, casi esquina a Gallauo. 
2201 10 f. 
G A N G A 
S E A L Q U I L A 
¡ para bodas, un lujoso Landaulet , 
I con i l u m i n a c i ó n interior, chauffeur 
! y paje; t a m b i é n admito abonos pa-
j ra la ó p e r a y paseos, a precios m ó -
i dicos, tengo otras m á q u i n a s euro-
! peas. P a r a alquiler a precios m ó -
I dicos. Genios, IS1^. T e l é f o n o A -
i1 8314. 
2384 1 f. 
S E V E N D E N 
1 2 5 y u n t a s d e b u e y e s 
g r a n d e , m a e s t r o s , g o r -
d o s y n u e v o s . F . R . H a l l -
L a V i r g i n i a , p r o v i n c i a 
d e C a m a g i i e y , C u b a . 
1664 3 f. 
Se vende una vidriera de cons-
t rucc ió n adecuada para . modistas. 
Se. vende' una caja de hierro de 
una" capacidad áprqpia,da para cual-
quier é s t a b l o c i m i e n t o . Se venden 
do.-; motores e l éc tr i cos de 25Í0 Volts, 
do un caballo de fuerza. Se venden 
dos neveras refrigeradoras p^ia 
Restaurant, fonda q. bodega;, "y ..se 
venden dos g o m a ¿ ( p a r a a u t o m ó v i -
les ."Continental," de 89 5x135. E x -
pos i c ión ; San Rafael , 44. 
1441 . 30 e. 
S E V E N D E V N B I L L A R D E 
carambolas, en 80.0 pe^or, y otro de 
palos, en 100 pesos, mesas de do-
m i n ó , bolos sueltos, vapores y tiza 
Manzana de Gómez , altos del Po-
liteama. 
2252 30 e. 
P a r a e l 2 4 d e F e b r e r o 
Se venden banderas de .finlaila, 
de 8x15. Aguacate, 23; de 8 a 12. 
a . . m . : 
.2350 . • J , ' . ; 6 I, 
S E V E N D E UN P E I N A D O R , me-
sa de noche, nevera y unn urna 
para i m á g e n e s . Galiano, GD, altos, 
entrada por Neptuno. 
8d-23. 
Gran E á b r i c a de Camas H i g i é n i c a s 
de Hierro Liiminado, 
D E F R A N C I S C O S U E R O , 
H O S P I T A L , 50. 
T e l é f o n o A-75'45; Ha,bana. 
E s t a casa exporta a toda la i s l i y 
rende a precios m á s baratos que lo 
que lo cuentan las colombinas y otros 
catres. YAI las ventas a l por mayor 
hacemos descuentos especiales. 
1746 7 f. 
S E V E N D E N , M U V B A R A T O S , 
tres a u t o m ó v i l e s , en perfecto esta-
do y bien equipados y muy e c o n ó -
micos. Trato directo; peden verse a 
todas horas en Cuba, 44. 
1 341 30 e. 
V E N D O : E S T A B L O D E cochee 
de lujo, gran local para garage, 
buen contrato, no paga alquiler v 
se pueden explotar los dos giros. 
Amargura , 37. S e ñ o r Alonso. 
2435 i f. 
SE VENDEN AUTOMOVILES 
Poco usados, precedente de N Ycvk 
Albolt Detroit, siet^ asie itoS: 
a n a n q u e a u t o m í i t l c o , a mitad de 
valor, ü n F o r d , >3S5. Saxon, para 
dos y camina 30 k i l ó m e t r o s Jo ga-
'on, $285, Pu l lman a u i . m á ' i c o 
1915. $680. Zulueta n ú m e r o 34. He-
rald. 
30805 ' í. 
V A C A S 
5 0 A c a b a m o s d e r e c i b i r , 5 0 
Holatein. Jersey, D m a h n i y Suiza^i 
: 4 raza55, paridas y p r ó x i m a s ; £9 " 
25 litros de leche cada iuuu 
L . B L U M 
Vives, 149. T e l é f o n o A8122. 
| 2001 1 f-
mu ' mu mmi\ «mi ••^'./«ii «•n i lite i( | 
A L T O M O V 1 L : V E N D O U N O 
muy elegante y e c o n ó m i c o , rorn-
pletamente equipado, de dos asien-
tos, 2 5 H P , puede verso a todas ho-
ras. Animas, /número 135 o l lamar 
al t e l é f o n o A - ü ü l ¿ . a todas horas. 
1790 31 e. 
B I L L A R E S 
Los Tres Hermanos 
Casa de Presramo y Compra-venta 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . H a y reservado y 
gran reserva en las operaciones. S© 
compran y venden muebles. 
O O N S U L A D O , N U M S . 04 Y 96 
T E L E F O N O A-47 75. 
26411-12 30 ab. 
«Hin? a " » " " » » i i í H i H i i i n m i i f i ! n i i f n i n 
f 
^ \ g e m o a s su® 
i 
A l T O M O V I L P O C K A R D , c u a -
tro cilindros, el m á s moderno en 
Cuba y mejor equipado, se vende. 
Informan: Gnordiola. Morro, n ú -
mero 28. Habana. 
S. P. Y. 
4 6 8 C e n t r a l P a r k W e s t . 
l ¿ c w Y o r k , C i t y 
Viuda . o Hijos ., ,de. J . Porteza. 
•.Amargura,; 43. Teléfono-. A - j030 , 
Habana.••S"e vendtín b i l l áres al con-
tado y a plazos, con efectos de pr i -
rne ra' clase y bandas d é gomas, au-
tomát i ca . Constante curtido de a é -
• c-esurios para lol mismos. 
2343 - 29 f. 
E N H A R A N A, 17 j , S E V E N D E 
un escaparate modernista, con' lu-
nas biseladas, color caoba; es tá 
completamente nuevo y es un mue-
ble fino. Puede verse, de 12 a 2 y 
de 4 a 6 p. m. 
1944 ' 4 f. 
S E D E S E A V E N D E R UNA mag-
nífica bodega. Mauriz. Aguiar, 100. 
bajos. T e l é f o n o A-8777. 
• A 2 f. 
S E V E N D E U N A B U E N A V T -
driera de tabacos y cigarros, con 
buena m a r c h a n t e r í a , buen punto. 
H a b a n a y O'Reilly. Aprovechen 
ganga. Informan en la misma. 
18 97 • . 31 e. 
Se hace cargo de remitir a 
cualquier pueblo de Cuba, los 
encargos que se Je ordenen en 
artículos- de señoras,, niñiis y 
objetos para la casa. 
Acompaño giro postai con 1» 
orden, 
-Referencias si se desean. 
E s t o s i q u e e s G a n g a 
Se vende una fonda-restaurant 
y posada, frente a los muelles, ba-
rata, porque su d u e ñ o se ret ira; es 
de mucho porvenir. I n f o r m a r á n : 
calle de la Mural la , n ú m . 42, c a f é 
L a Victoria, de S a 10 y de 1 a 4. 
Manuel F e r n á n d e z . 
1953 29 e. 
E s t o e s d e m a s i a d o g a n g a 
Se venda una hermosa bodega, 
muy barata, por no poder estar a l 
frente su dueño , gana poco alqui-
ler; tiene ocho a ñ o s de contrato. 
Informan: Muralla, 42, c a f é " L a 
Vic ior ia ," de 8 a 10 y de 1 a 4. 
. 21G8 . «••••• 29 e. 
B U E N N E G O C I O : P O R T E N E R 
que ausentarse su d u e ñ a , se vende 
el tren de lavado de la calle de 
Mónserra te . 31, con buena mar-
c h a n t e r í a Informan a l lado, en el 
n ú m e r o 2 9. 
.1839 5 f. 
A T E N C I O N 
Se vende un establecimiento o 
mejor admito socio oon poco di-
nero, el negocio trabajando deja de 
7 a 8 pesos diarios. P a r a m á s i n -
formes, trato directo. L a m p a r i l l a 
v Habana, cantinero, de 8 a 11 y 
de 1 a 4. V é a m e hoy, que es ne-
HC «¿3 
C O M E R C I A N T E S : S E I 1 Q U I -
dan las existencias de una cami-
•sería, consistentes' en- camisas y 
cuellos de todas las marcas, ca l -
zoncillos, camisolas, corbatas, pa-
raguas, Listones, etc. H a y unos 
200 pantalones hechos como para 
el trabajo, y hay t a m b i é n algunos 
enseres para la camiser ía , que son 
muy titiles y se dan muy baratos, 
todo s é realiza muy barato, junto 
o por lote. Informan a. todas horas 
en N é p t u n o , n ú m e r o 34. 
1787 • • ' 29 e. 
C GUU4 I n Ule 
M U E B L E S E N Q A ñ I G A 
• E n Animas. 4 3. se venden todos» 
los muebles de una casa; hay dos 
juegos de cuarto color caoba y no-
gal, uno jdem de comedor:, 2 lava-
bus depó.'iito, un buró, camas de 
madera y de hierro, un rejol, m á -
quina de coser, sillas y sillones, id. 
de mimbre, varios escaparates con 
y sin lunas, y algunos; objetos m á s 
muy baratos que se venden juntos 
o separados. 
2071-72 8 f. 
gocio. 
1912 30 e. 
V I D R I E R A : V E N D O UNA, con 
buen contrato, es tá bien surtida, 
gran existencia en quincalla, ga-
rantizo una buena venta, e s tá en 
punto céntr ico , se vende por tener 
que ir a regentear un negocio de 
una finca. M á s informes: Galán. 
Colon, n ú m e r o 1. ' 
1793 31 e-
CORSES, FAJAS Y AJUSTADORES 
Nuevos modelos de corsés, en telas 
cutí, batista y tricot, hechuras fle-
xibles que adelgazan sin comprimir. 
Forma larga con faja interior e lág-
tica, que reduce do un modo notable 
las caderas. 
Faja corselete inmejorable para ca-
sa. Fajas abdominales higiénicas: va-
rios modelos con distintas aplicado-
Bes a diversos padecimientas o re . 
tmltado de operaciones. 
Sólida duración y superior calidad. 
SRA. P E R E Z ALLER DE FER-
NANDEZ. HABANA, 97 (antiguo) 
U E E L E S Y 
Premidlsu 
S E V E N D E U N A F O N D A Y P O -
«ada céntr ica , buen contrato, poco 
alquiler, vista hace f é ; t a m b i é n se 
vende un kiosco de bebidas y una 
vidriera de tabacos, cigarros, quin-
calla y billetes, es tá en buen punto. 
Prado y Dragones., c a f é "Continen-
tal," informan. 
1830 - J e-
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Tel. A.6926. 
Al comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y pre-
cios de esta casa, dond^ saldrá 
bien servido por poco dinero; hay 
escaparates desde $8; camas con 
bastidor a $5; peinadores de $9; 
aparadores de esta" (e» a $14; la-
vabos, a $13; seis sillas rejilla y 
con dos sillones^ $12 ; mesas de no-
che, a $2; también hay juegos 
completOg y toda ciasp de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los 
precios antes mencionados. Véalo 
y se convencerá. Se compra y cam-
bian muebles. 
Fíjense bien: el 111. 
1430 18 i 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. T e l é f o n o A-4208. 
de J o s é Alvares! Suárez. E s t a casa 
cuenta con gran n ú m e r o de carros 
y personal inteligente, a precios 
m ó d i c o s . V i s ta hace fe. 
1939 22 f. 
AGENCIA Y TREN DE MUDANZAS 
E l A r c o d e B e l é n 
Acosta, Ct , Te l . A-1013. 
Los traslados de muebles en el 
Vedado, Cerro y J e s ú s del Monte, 
se hacen a igual precio que de un 
lugar a otro de la ciudad. 
633 31 e. 
¿ Q u i E R t í t » n : i > s l s 
muebles sean transportados de una 
casa a otra, con. todo el cuidado 
necesario pava que no sufran ni 
un simple r a s g u ñ o ? Fues avise a 
" L a s T r e s B B B " 
de Luis Cofíño. Teléí . A-I901 
Maloja, n ú m . 1. 
E s t a es xa casa que cuenta ;on 
mejor personal y material para mu-
danzas. 
" L a E s t r e l l a " 
G A U I A X O , 105. T E L . A-SUVC, 
^ L a F a v o r i t a ' * 
Virtudes, 97. T e l . A-4206. 
v E s t a s dos agencias, propiedad de 
J o s é Mar ía López , ofrece al púWi-
co en general un servicio no aiejo-
rado por ninguna otra C3 >i similar, 
para lo cual dispone de personal 
i d ó n e o y material inmejorable. 
632 31 e. 
S T l Ü E B A C E R : D E DOS a.sii u-
tos, m a g ü i t o Bosch y cinco gornaa 
nuevas, garantizando su perfecto 
estado, se vende barato. Composte-
la, n ú m e r o 30. 
3 5.12 2 f. 
B I C I C L E T A S 
: Se venden varias b ic ic le tav .> i i 
perfecto estado, muy baratas, a 
propós i to para tren y t a m b i é n para 
particulares: pueden verso a todas 
horas en Habana, 107, entre Te -
niente Rey y Mural la . Htrrero , 
1482 1 f. 
G A R A G E 
d e C o l ó n y H e r m a n o 
Maloja . 87. T e l . A-3700. 
Sé admiten m á - i u i n a s a ll.^.SO 
las grandes y $10 las chicas, al 
mes, con. limpieza. L o s d e m á s tra-
bajos a precios convencionales. P a -
gos adelantado!-, por mensualida-
des. Se alquilan m á q u i n a s para en-
tierros. Aceite, gasolina, grasa y 
accesorios de a u t o m ó v i l e s . 
779 31 e. 
U X A C A L D E R A I I O R l / v O X T A L , 
tipo locomóvil,-- de ü0 caballos - de 
iuérijb, con i'U chimenea y : todos 
• «as acccsor iós , incluyendo su don-
hey de alimentar, todo p r á c t i c a -
mente nuevo. U n a m á q u i n a de 'alta 
velocidad, para cualquier sérv ic io ; 
ca.-d sin uso. Una m á q u i n a perfo-
radora para abrir pozos, hasta 150 
metros por C y 8 pulgadas d íá iar -
tró, tiene !-u 'motor de gasolina.-Uu 
compresor de aire, de doblé ácció-n, 












con -;Sii r eci-
lce parít aire 
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t-i.á en perfecto es-
nde muy barata y pue-
a fundic ión 









MI tLOUi q u e u s v á t . « leces lv 
t a . P i d a C a t á l o g o g r a t i s e n 
c a s t e l l a n o a 
l W.MILES. Prado,? 
T E L F . A - 2 2 0 1 . H A B A N A . 
S e v e n d e n dos m á q u i n a s 
de d e m o s t r a c i ó n de e á t a m a r . 
9&. 
- B U E V N E G O C I O : V E N D O fon-
da y posada, con vida propxa y m jy 
¿ a r a t a , v é a m e y le d iré el por qu#; 
Informan: Café "Los Industriales, 
Mercado de Colón, por Trocadero. 
1714 30 e-
P O R T E N E R Q U E R E T I R A R S E 
su dueño , se vende una fonda y po-
sada, en lo m á s céntr i co de la H a -
bana, con un buen contrato y muy 
acreditada, en Teniente Rey y B e r -
naza; el d u e ñ o de la bodega infor-
m a r á . 
1601 81 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O 
piano a l e m á n , Goss Katmiam, de 
muy poco uso, por tener que a u -
sentarse la familia, en Compostela, 
n ú m e r o 4, altos. 
1973 1 f. 
" S E V E N D E U N A M A Q U I N A 
Cornely, con aparatos para bprdar 
sutahs y mostacilla. O'Reilly, n ú -
mero 83, bajos. 
122 3 f. 
P I A N O S 
Se. acaba do rfc iblr en el A l m a -
cén de los seaores V i u d a d e - C a r r e -
ras, A l v a r o / y C a . situado en l a ca-
lle d9 Aguacate, n ú m e r o 5S, entre 
Teniente Rey y Muralla, un gran 
surtido de los afí- .mados pianos y 
pianos a ü t o m á c i c o s Bl l ington Ho-
ward, Mona.r(rh y Hamilton, reco-
mendados por los mejores profeso-
res d-el mundo. Se venden al . conta-
do y a plazos y * alquilan de aso 
a precios barat í s imos . Tenemos un 
gran surtido de cuerdas romanas 
para guita rraa. 
183 31 e. 
A G E N C I A D E M U D A D A S 
• ' L A P O L A R ' * 
d e P e d r o C o l ó n 
Maloja, 87. T e l é t o n o A-8700. 
Carros para el campo, a precios 
m ó d i c o s . Especial idad en conduc-
c ión de maquinaria y caja de cau-
dales. Se garantizan los trabajos. 
778 31 e>. 
« L A F E " 
San Miguel, 173. Te l . A-61S8. 
d e C e l e s t i n o R . S i g l e r 
E s t a casa cuenta con un perto-
r a l inteligente en el ramo para po-
der hacer los trabajos de la m u -
danza c ó m o el traslado e instala-
ciones de las l á m p a r a s con pronti-
tud y esmero. 
S E V E N D E U N M O D f C O P R E -
cio, una m á q u i n a de hacer y plan-
char careta.?. con sus moldes de ye-
so correspondientes. Informan 'en 
Amistad. 98, antiguo, bajos T e l é -
fono A-3S76. - . ' 
1806-07 2 9 e. 
Ladrillo reíractario 
Superior, de mayor resistencia 
al fuego que todos los recibidos 
hasta el día en Cuba. Hay grandes 
existencias. Dir i jan los pedidos > 
C. Mavtín. Habana, n ú m e r o Sí. 
C 5943 ln. 23 d. 
irro reíracíarlo 
L e g í t i m o de silicato de alumina 
puro, cometido a ca lc inac ión . > Ss 
Sirven los pedidos, por importantes 
que sean en el día de recibida ia 
o. den, por C Martín. Habana, ,nú -
mero 85. . • '. 
C 5944 In. 23- d. 
S I e. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de I n c l á n ) 
Carruajes de lujo: entierro%, bo-
das, bautizos, ot.?. T e l é f o n o s A-133 8 
establo; A.-4G0 2 f i m a c é n . 
Oorsino F c m á ndez 
A LOS DUEÑOS DE AUTOMOVILES 
en la calle de Alambique, n ú m e r o 
J5, acaba de construirse un gran 
s a l ó n destinado para -garage y el 
que guardo su m á q u i n a en él, ten-
drá todas las comodidades y segu-
ridad para ella y formalidad y es-
mero en la limpieza, pues no olvi-
darse en la calle de Alambique, n ú -
mero 15, T e l é f o n o A-3917. Precio 
para los Fords , $8, otras marcas, 
precios convencionales. 
S'Ul .11 % 
M A N D E R E C O N S T R U I R S U S 
gomas. L e . q u e d a r á n como nuevas. 
Especia l idad en p e s t a ñ a s . A l re-
parar los ñ a m s o n s estampamos el 
mismo dibujo. Devolvemos el di-
nero a quien no quede satisfecho. 
Sixto E . Garc ía , Belascoain, 6 35. 
T e l é f o n o A-55 \0 . 
141S 16 f. 
C A M I O N B E R Í 1 E T . 8 H . P . S E 
vende uno barato, en perfecto es-
tado do funcionamiento, propio y 
listo p a r a repartos, con solo cam-
biar los letreros. Informan: F . L e -
cuona. Prado, 47. 
1836 2 f. 
c e l a n e A 
B A R A T O : C A M B I O S O L A R por 
F o r d . Vendo ca ja caudales, chica; 
caja contadora; vidrieras:' cotorra; 
f o n ó g r a f o . Compro y cambio dis-
cos. Compro saldos y remate mer-
canc ía s . Manuel' Pico. Te lé£ono- A -
5103. 
2397 , 5 f. 
" " " A V I S O T S E ' V E N D E U N A P A R A -
to c i n e m a t o g r á f i c o " P a t h é " nuevo 
completamente. Informan: Merca-
deres, n ú m e r o 14; de 1 a 2 p» m. 
A n d r é s Vázquez. Box 17 3*1. 
2131 2 <f. 
S E V E N D E U N A C A J A D I hie-
rro, moderna, grande, a prueba de 
fuego. D a r á n razón en Habana y 
Teniente Rey, café . 
1790 31 e. 
C A J A D E C A U D A L E S . E N F i -
guras, 4, a lmaccu de tabaco, se 
vende una caja de. caudales, gran-
de, casi nueva y muy barata. 
1 838 :. . . _ 2 f. 
¿ P o r qus t iene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
b u hogar? Por u n precio casi re-
galado se lo dejamos nuevo. 
MLa Venec iana . " A í r e l e s , n ú -
mero 23, entre M a l o j a y Sitios, 
T e l é f o n o A.6637. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calcada del Monte. 9, Habana, 
Compra y v e n t á de muebles, 
prendas ü n a s y ropa. 
187 31 e. 
S E V E N D E R A R A T O . C A R R O 
de cuatro ruedas, con m u í a y 
arreos, todo en buen estado: pue-
de verse en Campanario , 13 5. 
2437 5 f. 
S E V E N D E U N P I A N O 3 L A R C A 
"Pleyel",' en m a g n í f i c a s condicio-
nes, por tener que ausentarse de 
la. localidad su dueño . Informan y 
puede verse en San Ignacio, 44, en-
tresuelos. 
2068 29 e. 
F A M I L I A R , V E N D O U N O , D E 
Cuatro y seis asientos, con un mes 
de uso; un f a e t ó n , ch icó , con su 
a.siento trasero, barato; y un'.boni-
to. cabá l l i to para n iño , de 5% cuar-
tas, cosa de gusto, en 6 centenes; 
un tronco de arreos y una buena 
limonera, baratos; una duquesa, 
nueva, particular, chica; un milord 
francés , como ganga. Colón , n ú m e -
ro 1. 
2448 2 f. 
<SVlfcW*í¿V*.,»C*«'*-'^"--*!^*''~_'" 
A U T O M O V I L I T A T D E 1913, 
30 H P , en buen estado y bien equi-
pado, se da barato. San Lázaro , 
n ú m e r o Sfil. 
2314 11 f. 
V E N D O V A R I A S V A C A S D E E s -
tablo, r e c e n t í n a s y p r ó x i m a s ; un 
caballo y una yegua de tiro y mon-
ta. In forma: Roque Gallego, Egido, 
57. T e l é f o n o 240 4. 
2439 1 f. 
S E V E N D E N A V E S Y H U E V O S , 
de razas puras, "Wyandottes." " A n -
conas," "Plymouth Rock," " L e -
ghorr.s Blancas ," "Orpington Do-
radas," "Polacas de M o ñ o Blanco," 
"Faverolles," faisanes y perdices. 
A dos cuadras de la E s t a c i ó n del 
e léc tr ico , calle de Luz . Dirigirse a 
Urbano Rey, Arroyo Naranjo. 
1774 29 e. 
HIELO a 8 CENTAVOS LAS 100 LIBRAS 
Se puede fabricar en el pueblo 
m á s apartado de Cuba. Poseo laí 
patentes de estas plantas para. Cu* 
ba. Plantas para hacer hielo y re-
f r i g e r a c i ó n de 1 a 6 toneladas, pe -
seo establecer una planta cu cada 
pueblo :le la R e p ú b l i c a y busco ca^ 
sas establecidas o personas solven-
tes serias, es negocio de poto ca-
pital y grandes utilidades. X o tie-
nen motores r i maquinaria, un ni-
ñ o las opera y se alimentan con 
T O D A CIÍASE de combustibles, Un i 
planta funcionando se puede ver, 
en San Lázaro , 224. Informan: A. 
Ovies, Habana. 
1696 4 f. 
S E V E N D E E N M O N S E R R A T E . 
n ú m e r o 53, una caja de caudales 
de gran t a m a ñ o y dos docenas • de 
sillas modernas. Se da muy barbto. 
1635 29 el 
A V I S O : U N C U R I O S O I N V F N -
to. .".Usted quiere economizar dine-
ro y evitar molestias? Use U l t r a -
violeta. Es-? invento sirve para éft-
cender el carbón de su coc iná u 
hornilla. U n paquete de 12 pasti-
llas vale 10 centavos. De venta en 
toda*, las bodegas. 
154S 17 t. 
LLEVE SU A LA "CAJA DE AHORROS" DEL BANCO ESPAÜOL DE LA ISLA DE CUBA. S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y se p a g a b u e n i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
E N E R O 29 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T 
N o e n c o n t a r á V . o t r a o b r a t a n ú t i l , t a n v a l i o s a , c o n l a v e n t a j a d e a d q u i r i r l a a 
p l a z o s , s i n a p e r c i b i r s e , c o m o l a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ m a m m m m m a ^ m m m ^ a ^ m m ^ m 
HISTORIA DEL MUNDO EN LA EDAD MODERNA 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
E s t e m o n u m e n t o d e e r u d i c i ó n c u y o p í a n m a g i s t r a l f u é i d e a d o p o r ^ ^ ^ 
t o n , e s u n o d e l o s m e j o r e s l i b r o s q u e h a p r o d u c i d o l a h u m a n i d a d — ^ 
S o l i c i t e V . e l f o r m u l a r i o d e p e d i d o a 
R a m ó n S o p e ñ a . B e r n a z a , 5 8 . H a h 
PREPARANDO LOS PRESUPUES-
TOS 
Madrid, M , 
E l ministro de Hacienda ha con-
f( rendado, separadamente, con cada 
liiio de los ministros. 
A todos ellos les expuso la necesi-
dad de que reduzcan «n lo posible, 
les gastos de sus respectivos depar-
• t amentos. 
SINCERIDAD ELECTORAL 
Madrid, 27. 
El ministro de la Gobernación, don 
Santiago Alba, contestando a los te-
mores expresados ayer por varios mi-
iiisteriáles ha dicho lo siguiente: 
"El Gobi«mo está firmemente de-
cidido a mantener absoluta sinceri-
dad electoral, aunque con e]lo se pro-
duzcan algunos disgustos entre nues-
tros amigos políticos." 
Terminó asegurando que el Co-
liemo no teme al resultado de 'as 
elecciones generales. 
LA ADQUISICION DE TRIGO 
CONTRATOS RESPETADOS 
f Madrid, 27. 
i E l ministro de Hacienda, señor 
' T.'rzaiz, ha desmentido que el Go-
[. bipmo siga comprando trigo al es-
1 tranjero. 
—Lo que ocurre—dijo—es que res-
petáráos los contratos que hizo el Ga-
binete conservador. 
LAS HUELGAS DE BARCELONA 
• Barcelona, 27. 
Las huelgas obreras continúan en 
*l mismo estado. 
No se han registrado incidentes 
uesagradab'es. 
CAMPAÑA DE LOS RADICALES 
Barcelona, 27. 
La Juventud Radical acordó cele-
brar una serie de mítines para exigir 
ia rebaja del precio de las subsisten-
cias y de las tarifas de los tranvías. 
También pedirán en los citados mí-
tines la supresión de los deshaucios 
de las casas habitadas por obreros. 
¿SE ACERCA LA UNION IBERI-
CA? 
Madrid, 28. 
Acentúase en los círculos políticos 
y en la prensa diaria un movimiento 
. de Opinión que está produciendo ver-
dadera expectación en toda la Penín-
I nula. 
Se trata de la unión de España y 
Portugal y se asegura que de las al-
tas esferas ha partido el movimien-
to, obteniendo favorable acogida en 
las clases españolas. 
W Z^r 
- i l l l 
^ a n Fábrica de Camas Higiénicas, 
de Hierro Tjaminado, 
D E FHANCISOO SUERO, 
HOSPITAL,, 50. 
í^eléfono A-7545. Habana. 
1746 21 t 
Q U E S E 
Q u i n i n a 
r'VAR.CA REGISTRADA 
El Alambrad» ídccl del altar doméstico. Duran • 
ocho horas, no hacen humo, no producen mal 
olor, no se Inllaman, siempre con la misma In-
1 tensldad de luz. 
El preferido del cuarto del enfermo, del nlfto, 
. de la parturienta y del convaleciente. 
Coja d« 10 vellta», SO centato». 
, Al por moyori Alonco Mcr><ndcz y Co.. Inquisidor 10. 
No pueden darse más detalles por 
ahora. 
E l Ministro de Estado, señor Vi-
Tlanueva, prepara la renovación de 
tratados entre ambas naciones. Las 
Cámaras de Comercio y los centros 
industriales están organizando por 
su parte una excursión a Lisboa; pa-
ra más tarde se anuncia una expedi-
ción intelectual, integrada por escri-
tores, catedráticos de la Universidad, 
ateneístas—tanto monárquicos como 
republicanos—admiradores del actual 
^residente de la República portugue* 
sa, señor Bernardino Machado. 
El señor Sánchez Toca, Presiden-
te del Senado, ha hecho las siguien-
tes manifestaciones: 
"Debemos intentar la unión con 
Portugal, que resulte una. unión ibé-
rica efectiva, mediante trabajos co-
munes de defensa económica y finan-
ciera, y llegar a un absoluto respeto 
de la autonomía de las nacionalida-
des ibéricas. Lisboa, Barcelona y Se-
villa serían los puertos por donde 
entraría la nueva savia para una vi-
da económica peninsular vigorosa y 
exuberante." 
E L PREMIO FASTENRATH 
Madrid, 28. 
La Re^i Academia ha concedido el 
premio Fastenrath, el ilustre alemín, 
a la novela "La Casa de Troya", cu 
yo autor es el periodista señor Pérez 
Lugín. 
CHOQUE DE TRENES 
EN SANTANDER 
Madrid, 28. 
En el pintoresco pueblo de Torre-
¡avega, Santander, ha ocurrido un 
grave choque de trenes, quedando 
destrozados las máquinas, el ténder y 
un vagón de tercera. 
En el lugar de la catástrofe se per-
sonaron inmediatamente las autori-
dades. 
Resultaron gravemente heridos dos 
maquinistas, tres fogoneros y cuatro 
pasajeros, los cuales fueron trasla-
dados sin demora a Santander. 
Hay muchos heridos leves. 
UNA COMEDIA DE SASSONE 
Madrid, 28. 
En el teatro Infanta Isabel ha si-
do estrenada con ' extraordinario éxi-
to la comedia en tres actos "Lo que 
so llevan las horas", del autor pe-
ruano Felipe Sassone. 
AGITACION MINERA EN MUR-
CIA. SE TEME UNA HUELGA 
GENERAL. 
Madrid, 28. 
Es intensa la agitación que existe 
en la zona minera de La Unión. A 
diario se celebran mítines de obreros. 
La demanda de los agitadores es 
de un 40 por ciento en los jornales 
y amenazan con ir a la huelga gene-
ral. 
La Guardia Civil ha sido concen-
trada en previsión de desórdenes. 
En caso de ser declarada la huelga 
FV producirá un verdadero conflicto, 
pues ascienden a más de 10,000 los 
mineros empleados en dicha zona. 
S a n I ^ t a e L ll/» 
NUNCIO D & VAOl̂ v 
J o y a s F i n a s 
^ de mucho gusto 
Propias p a r a Regalos. 
Hay de todo io que se puede 
apetecer en artículos 
del giro. 
T^ara Señoras: Sortijas, pen-
— dantlFs, dijes, 
pulsos, relojes, pasadores, are-
tes, prendedores y coHares. 
<Para Niñas: Sortijitas, me-
• ; dallltas, cade-
nlta?. aretlcos, pulseras y pren-
dedores.1 
V a r a Caballeros: Leontinas. 
• yugos, leo-
poldinas, monedero», solita-
rios, botonaduras y alfileres de 
corbata. 
Cuando hay que hacer un re-
galo, "La Esmeralda" facilita 
mucho el trabajo de escoger, 
por la variedad extraordinaria 
de prendas que tiene, desde la 
más costosa hasta la más mo-
desta . todas elegantes, con 
piedras finas montadas de 
manera exquisita. 
Gran éxito de la ópera 
"Goyesca" 
) Nueva York, 28. 
L a ópera "Goyesca" fué muy bien 
recibida por un público selecto, en-
tre el que figuraban prominentes 
personalldaíles. 
Se demostró que el autor no es 
desconocido en los círculos de los 
amantes a la música, y que lia sa-
bido utilizar los ritmos españoles 
con profundo y seguro efecto. 
P E T R O L E O 
Vendo acciones de las siguientes 
compañías de Méjico: Mexlcan Gil Co. 
L a Pan Americana, Los Perforado-
res, Alamo de Pánuco, Pánuco Ma-
huaves, L a Nacional, L a Concordia, 
Nueva Bonanza, Franco Española y 
otras. Agustín Jiménez. San Rafael, 
14; altos; de 12 a 3 p. m. 
2428 29 y 80. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
MUNICIONES AL AGUA 
New York, 28. 
E l vapor "IndraJeme", que acaba 
de entrar en este puerto, trae la no-
ticia de haberse ido a pique el vapor 
'nglés "ChaschiH", que cargado de 
municiones se dirigía de New York 
a Francia. 
La tripulación fué salvada por el 
vapor español "Mar Adriático", que 
zarpó de New York para Barcelona, 
NOTICIAS DE PETROGRADO 
Retrogrado, 28. 
Los críticos mil tares predicen una 
prontar enovación de la actividad mi-
litar en el extremo septentrional del 
frente ruso, en los distritos de Riga 
y Dvinsk. 
La flota aérea alemana está muy 
activa, practicando reconocimientos. 
Los pr sioneros dicen que las tro-
pas alemanas han gídido de la Buko-
wina. 
Va aumentando la artillería ale-
mana a lo largo del Strypa. 
TRASATLANTICG ATACADO 
Huel, 28. 
E l capitán Wilson, del trasa¡tlán-> 
tico "Cario*', Informa que su barco 
fué atacado en las inmediaciones do 
Dover el domingo, por un aeroplano 
alemán que dejó caer varias bom-
bas dirigidas contra el "Cario" y 
otros barcos, sin causar daño a nin-
guno. 
Otra noticia dice que el "Cario" 
logró eludir seis bombas que le lan-
zó el aeroplano alemán, el 26 de 
Enero en zig-zag. 
Enero, navegando en zlg-zag. 
S E SALVO E L TABACO 
E L A B O R A D O 
Londres, 28. 
Dícese que las restricciones a las 
importaciones anunciadas por mister 
Rnnciman se aplicarán a todo el ta-
baco en rama, pero no al elaborado, 
siendo así que éste se fabrica en el 
extranjero. 
MAS S O B R E LOS MOTINES D E 
L A L S A N N E 
París. 28. 
A prima noche grandes multitudes 
se agolparon en las calles donde se 
halla situado el Consulado alemán. 
Numerosas fuerzas de policía prote-
gían el consulado. Las multitudes 
prorrumpieron en rechiflas y gritos 
P i l i 
despectivos para Alemania, entonan-
do la Marseliesa. 
MINAS E N E L BAI/TTOO 
Washington, 28. 
L a Gran Bretaña está fondeando 
tantas minas a la entrada del Báltico 
que es materialmente imposible el 
tránsito por d l í excepto para los 
barcos guiados por los prácticos ofi-
ciales. 
NOTICIAS D E AUSTRIA 
Berlín, 28. 
Austria ha anunciado que ha ocu-
pado el distrito de Gustnye, en la 
Albania Septentrional, sin encontrar 
oposición. 
Destacamentos de infantería de la 
Galitzia, en el frente ruso, han sor-
prendido la posición avanzada rusa 
cerca de Toporontz, desalojando a 
los ocupantes de las trimeneras, la 




Eranz Poulsen, ingeniero, ha In-
ventado un aparato con el cual pre-
tende que impedirá la destrucción 
de los barcos por minas y torpedos. 
E l Almirantazgo inglés ha prome-
tido probar el aparato. 
E L ATAQUE A SALONICA 
París, 28. 
"1/ Universal" dice que el Kaiser 
ha conferenciado con los jefes búl-
garos y austriaeos en Nish sobre el 
ataque a Salónica y que se ha resuel-
to emprender la ofensiva en breve. 
SIN COMUNICACION 
París, 28. 
Un despacho de Ginebra dice que 
los búlgaros han interrumpido toda 
oomunlcaolón al través de la fron-
tera rumana, desde el 23 de Enero. 
TUROOS A L A F R O N T E R A 
G R I E G A 
París, 28. 
Un despacho de Bucharest a "Le 
Temps" dice que el ejército turco 
que estaba operando contra los alia-
dos en los Dardanelos ha recibido 
órdenes de dirigirse a Ja frontera 
griega. 
MAS S O B R E E L BOMBARDEO D E 
E R E E B U R G 
París, 28. 
E n represalia por el raid de los 
zepelines sobre las aldeas de la re-
gión de Bpemey, el 25 de Enero, un 
dirigible francés dejó caer 38 bom-
bas sobre la estación del ferrocarril 
y el establecimiento militar de Prei-





n v i e r n o 
a s o e l 
P o r q u e s o y A S M Á T i r f l 
y S A N A H O G O ev i ta l a tos, permi te dormir , q u i t a l a o p r e s i ó n d e l pecho , 
a l e ja las asf ixias y h a c e v iv ir tranquilo , c u r a n d o a l f in l a t r e m e n d a 
a s m a , m a l enervante q u e des t ruye l a v i d a . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s . D e p o s i t ó : E L C R I S O L . N e p t u n o 9 1 . 
NOSOTROS NO RECOMENDAi 
presa petrolera nos merecía 
za; a lo que hemos oontest?^ 
todas, por Igual, nos la ttereJ I 
ta tal extremo que la may^j j* 
los empleados de esta Adnün^J 
poseen y han adquirido, con el 
ducto de sus ahorros, papel 
ñas, figurando a la cabeza 1% 
yor número de acciones 
ya nombrada de - E l Espino» 
Pero que conste, nosot^ ^ 
comendamos, ni podemos 
dar. ^Hfí, 
Un día y otro llegan a esta Admi-
nistración cartas y personas pregun-
tándonos qué Compañía petrolera de 
las que tienen sus acciones a la ven-
ta en plaza, y se anuncian en nuestra 
publicación, les recomendamos, para 
adquirir algunas. 
Anteayer, jueves, con motivo de 
un anuncio grande, publicado en la 
primera edición de este periódico, de 
la Compañía Hispa no-Mexicana " E l 
Espino", fueron varias las personas 
que se han presentado en nuestras 




E l Presidente Wilson ha nombrado 
a Mr. Louls Brandieir, radical y 
propagandista, mienubro del Tribunal 
Supremo, cubóendo la vacante del di-
funto Magistrado Lámar. 
Este nombramiento ha sido objeto 
de grandes comentarios y créese que 
Mr. Wilson lo ha hecho con el propó-
sito de atraerse al partido progresis-
ita para fortalecer su candidatura re-
eleccionásta. 
Mr. Brandéis es el primer obrero 
que entra a formar parte del Tribu-
nal Supremo de los Estados Unidos. 
C u a t r o incendios 
Wilmington, 28. 
Cuatro incendios se han dectara-
do en la fábrica de pólvora de Dit-
pont, resultando quemados siete tra-
bajadores. Ignórase la causa. 
Se consumieron 180,000 libras de 
pólvora sin humo. 
Las pérdidas se calculan en den 
mil pesos. 
C A R A B L A N C A 
New York, 28. 
Después de 31 jugadas se declaró 
tablas el juego entre Capablanca y 
Rosenthal. 
E l C ó n s u l C a r o t h e r s 
El Paso, 28. 
E l Cónsul Carothers ha sido lla-
mado por el Gobierno americano y se 
dice que será enviado a Guatemala. 
I N U N D A C I O N 
San Diego, 28. 
Una vasta extensión de territorio 
ha sido devastada por una inunda-
ción que rompió la represa al Sur 
de esta ciudad. Otra represa tam-
bién está a punto de ser arrollada 
por las aguas. 
• — • > • ^ ' .-
Vapores llegados 
New York, 28. 
Han entrado en este puerto sin no-
vedad los vapores "Ulrich" y "Amé-
rica", de Cárdenas, y el "Agnelli", de 
jManzanilIo: m% t 
La propaganda de Wilson 
Washington, 28. 
Mr. Wilson pronunciará su primer 
discurso en defensa de su plan de 
preparación militar en Pittsburgh, 
mañana por la tarde, y hablará en 




Fausto Pulido Valdespino. 
de Puerta Cerrada 72. denunWan 
el juez de grnardla, que en la uv 
oe ayer acudió al Juzgado nwí 
pal del Sur, gdtuado en Reina v 4 
cebar, comprobando qua esa 
tro Civil se inscribió ©1 domingo n. 
timo la defunción de un menor mJ 
niéndosele el nombre d© Jeróab 
Puilido Padrón, consignándose en ji 
acta que era hijo natural del denm. 
ciante y de Dulce María Padifa; 
que como él en ninguna época ha 
acudido a ningún registro a recoló* 
cer como tal hijo natural al nmoi 
no obstante haberlo pretendido \ 
Padrón en distintas ocasiones, «ti. 
ma que al hacerse la inscrlpclíj 
del fíallecimiento y al consigeam 
en acta su nombre como padre ni-
dre natural, se ha cometido un iv 
lito de falsedad. j 
ABALDONO 
Alfonso Donlos, encargado y ve* 
no de la casa, do vecindad situada es 
Jesús del Monte 48 y 50, denuncW 
que Armando' y Antonio Fortún, de* 
pués de vender los muebleg y des-
alojar la habitación que ocupaban, 
dejaron en el patio de la casa, aban-
donada, a su señora madre Rosâ  
Lorenzo de Fortún, la cnal se en-
cuentra imposibilitada y sin recw-
sos. 
'FRACTtTRA 
Julia Aranda Guerra, vedna & 
San Anastasio 83, se fracturó la cla-
vícula Izquierda al caerse en su & 
miciiio. 
Zona Fiscal de la 
RECAUDACION DEAYB 
E N E R O 2 8 
m 
R E S T A U R A N T 
L A S TÜLLERIA8-
Excelente cocina a te.0**^. 
la americana y a la espanoBw-j 
midas servidas «spIéndidameBi 
$0 50 cubierto.-¿No ha coflP 
usied a ú n e n e s t e B ^ t a u r a ^ 
grfo una voz y repetirá,— 
vendemos tickets económico* 
Monserrate, número 
m — — ffff! 
a 
e i í _ s a b A : 
3 2 P A G I N É 
